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i l F R E S I O N E S 
R O a C I E L O L A A L 
Un estimado colega netamente 
español relata en una de sus más 
interesantes y bien escritas sec-
ciones el caso de un periódico chi-
leno que durante ochenta años 
obtuve el favor de la colonia es-
pañola de aquel país, colocándo-
se en el primer liígar entre todos 
sus compa3eros que no lograron 
aquella ayuda y protección. 
"Con esta habil idad, que no tiene 
eran ciencia t r a t á n d o s e de los es-
c a ñ ó l e s de A m é r i c a . " E l Mercur io" 
fué a f i a n z á n d o s e y echando r a í c e s , 
hasta convertirse en u n a i n s t i t u c i ó n 
capaz de recibir todos los embates, 
eradas a la v ida que le f u é l levan-
do a p u ñ a d o s l a colonia e s p a ñ o l a . 
y ahora, " E l Mercurio", de C h i -
le que se siente fuerte, h a dado 
expansión a todos esos odios que 
vino acumulando en su larga v ida y 
que o c u l t ó mientras n e c e s i t ó , para 
rivir y crecer, e n g a ñ a r a la incauta 
v torpe colonia e s p a ñ o l a . 
Para " E l Mercurio" es y a tema 
diario E s p a ñ a , y no para ha lagar la , 
sino para d i famarla . No se contenta 
con esto. Arremete con d e s d é n es-
tólido contra las f iguras e s p a ñ o l a s 
de la colonia residente en aquel p a í s . 
Ha emprendido, en definit iva, una 
campaña abierta contra los extran-
jeros que "obran y proceden como 
si estuvieran en t ierras conquista-
De c ó m o sera la campana hispa-
nófoba de " E l Mercurio", de C h i l e , 
se puede juzgar con s ó l o decir que 
j¿ colectividad e s p a ñ o l a se ha sen-
tido tan last imada que, publ icamen-
te, a la luz del d ía y en asambleas 
nutr id í s imas , h a tomado el acuerdo 
de retirarle toda p r o t e c c i ó n a " E l 
Mercurio." 
Despué? a guisa de comentario 
añade el articulista: 
¿Qué p o d í a n esperar los e s p a ñ o -
les de " E l Mercur io"? Por torpes 
que fueran d e b í a n haberse dado 
cuenta de que estaban criando un 
cuervo. P o d í a • tardar un poco m á s 
o un poco menos, pero h a b í a que 
esperar de él que les a r r a n c a r a n los 
ojos, y ya ha empezado a picotear 
en los ojos de los e s p a ñ o l e s , a lgu-
nos de los cuales, q u i z á los que 
dirijan este movimiento de protes-
ta, deben estar y a ciegos, pues se 
comprende que no ven la esteri l i -
dad del esfuerzo que pretenden rea-
lizar. 
XJn p e r i ó d i c o que durante ochen-
ta a ñ o s , que son los que cuenta " E l 
Mercurio", de Chi le , ha recibido el 
apoyo material de los e s p a ñ o l e s en 
A m é r i c a , puede y a verter sobre ellos 
todas las inmundicias que s e g r e g á 
el odio, con una tranqui l idad com-
pleta. A horcajadas de la . colonia, 
" E l . Mercurio' c a b a l g a r á a su anto-
jo,, y a la colonia s ó l o el recurso 
le queda de caracolear y mover el 
rabo cada vez que s ienta en los i j a -
res la espuela del j inete . 
Esta triste y lamentable histo-
ria , ustedes ya comprenderán que 
na de tener su miga. 
Está muy lejos Chile para que 
interesen "n Cuba sus tiquis-miquis 
periodísticos. 
La rruga es fácil de adivinar. 
Un periódico de ochenta años 
recuerda h existencia de otro de 
nóvenla años. Máxime si los do? 
son fuertes y los dos gozan de la 
simpatía y del favor de los espa-
ñoles. 
Y si el uno torció su línea de 
conducta a los ochenta años, 
¿quien quito que no haga lo mis-
mo el otro antes de cumplir el 
siglo ? 
Sin embargo, eso de volverse 
loco le puede ocurrir a cualquie-
ra; lo mismo a un joven que a 
un viejo. Lo mismo al "Mercurio" 
de Chile, que al periódico del se-
ñor Novo en la Habana. 
Porque yéndole a uno muy bien 
en el machito no se explica un 
cambio de frente tan radical sino 
bajo la influencia de un ataque de 
vesania. 
¿Cambiar la doctrina y las 
ideas por gusto? 
Con el DIARIO DE LA MARINA 
no hay temor de que ocurra eso. 
El DIARIO es un periódico explo-
tador y mercantilista; no un pala-
dín estoico y abnegado que se des-
preocupa de la parte material de 
la vida como el buen rotativo cu-
yas son las líneas que dejamos 
transcritas. Y nc poseyendo ideas 
ni doctrinas no podrá cambiarlas 
aunque quiera. 
Estése tranquilo el estimado 
compañero. No habrá cambios por 
ahora. 
Comprendemos que esa intran-
quilidad nace de la falta de com-
prensión de lo que es un periódico. 
Para los más, un periódico es un 
cárromato con un título que unas 
veces nos habla de libertad, otras 
de anarquía, otras de reacción, 
otras de noticias, otras de revo-
lución, otras de nacionalismo, otra 
de españolismo y así hasta el in-
finito. El director yace en el pes-
cante esperando en todos los casos 
que se vayan unciendo al carretón 
los cruzados de la causa para que 
tiren de él. 
Para los menos, el periódico es 
un automóvil; esto es, vehículo 
con movimiento propio. Ostenta 
su emblema al frente, con especifi-
cación de los caminos que lleva. 
Los que simpaticen con el ca-
rruaje veloz, que se monten. 
Esa es la diferencia entre el pe-
riódico carreta que aguarda que 
una clase social cualquiera, lláme-
se pueblo cubano o colonia espa-
ñola, lo arrastre o lo empuje y el 
periódico automóvil que lleva su 
principio locomotriz en sí mismo y 
va siempre repleto de pasaje. 
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A R G E N T I N A S O C O R R E A L J A P O N 
Bunos Aires , Sep. 6. 
L a Cruz R o j a argent ina ha abier-
to suscripciones para el socorro de 
'os japoneses. 
K L S G A 1)15 L A S N A C I O N E S Y E L 
C O N F L I C T O G R E C O I T A L L 1 N O 
Ginebra, Sep. 6. 
E l Consejo de la L i g a de las Na-
A™es . ^ levantado suscripciones 
J^spués de acordar el e n v i ó del ao-
ja al Consejo de Elmbajadores en 
ans con el objeto de que se pon-
f f e n ^ á c t i c a a l g ú n plan para la 
s o l u c i ó n de la cr is i s greco-ita-
Cámara de Comercio de 
Santiago de Cuba y el servicio 
de Correos 
A n K e f p f 1 1 ? £ de este mes el s e ñ o r 
ra de r a r r 1 ' Presidente de l a C á m a -
ba d i r ¿ f í r C 1 0 áe Santiago de C u -
al ¿nf l i g u í e n t e c o m u n i c a c i ó n 
' eos n' P'T101, Genera l de Co-
í a d e s ^e;iancl0Se ^ las i r regu lar i -
de ^nf n6 observan en la ofici-
de S aqrUella c iudad en entrega 
u e i a í ; correspondencia. 
S a n t i » ? ^ c i tada c o m u n i c a c i ó n : 
bre dnela1g9023de C u b a . 3 de Septiem-
^cio^es^0'"06116^1 de Comunica -
Señor: Habana , 
d ^ g i í n o s ^ a ^ í f 1 1 1 0 3 61 t6 í i e r ™ 
a t n a % í ° ' a Y " F a r a quejarnos 
^ e v a r ? o ? a df „ la i r r ^ u l a r i d a d 
ra. h l n vpT1M OCiad0s de esta C á m a -
de 1. *ld0 notando. en l a entre-
^ r a e 8 u r " f P/ndeQcia' ^ v i e » e 
^ o c e d e í t e ^ de C n U a C f e q U e C a r t a g « " í e s ae G u a n t á n a m o , A n t i -
« ^Pasa a la p á g . C I N C O ) 
l iana . Se d e c i d i ó m á s tarde discut ir 
sobre la competencia de la L i g a . 
E L S E N A D O R L A P O L L E T E E N 
R U S I A 
Moscou, Sep . 6 . 
E l Senador de los Es tados Unidos 
Lafoyet te y su s é q u i t o han llegado 
a r e t r o g r a d o . 
L A T E L E G R A F I A I N A L A M B R I C A 
C O M O U N I C O M E D I O D E C O M U N I -
C A R C O N E L J A P O N 
S A N F R A N C I S C O , septiembre 6. 
L a t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a sigue 
eiendo el ú n i c o medio de comunica-
c i ó n con algunos puntos del t e r r i -
torio j a p o n é s . 
E l haberse podido ut i l i zar l a esta-
c i ó n i n a l á m b r i c a de Mitsui ind ica 
que ha mejorado l a s i t u a c i ó n en T o 
kio s e g ú n anunc ia un mensaje de la 
C o m p a ñ í a T e l e g r á f i c a F e d e r a l que 
t e n í a el control de todo el t r á f i c o 
r a d i o g r á f i c o entre e l J a p ó n y los 
Eetados Unidos. 
O P I N I O N D E M R . U P H A N 
Chicago, Sep . 6 . 
Mr . F r e d W . U p h a n tesorero del 
c o m i t é nac ional republicano h a re-
gresado de su v ia je a E u r o p a y di-
ce que' en su o p i n i ó n e l gobierno 
americano debe intervenir en l a 
c u e s t i ó n de las reparaciones alema-
nas . 
S E D E S C E R R E U N G R A N D E P O -
S I T O D E R A D I O 
R E T R O G R A D O , septiembre 6. 
E l Inst i tuto del Radio a n u n c i a 
que la e x p e d i c i ó n -de P e r g h a n a ha 
descubierto lo que probablemente 
sea el d e p ó s i t o de radio m á s g r a n -
de que se conoce. 
L A D E N U N C I A D E L O S T R A T A -
D O S I N T E R N A C I O N A L E S S O -
B R E M A R R U E C O S 
Con s ó l o enunciar esta tesis y a 
se ve la importancia extraordinar ia 
i que tiene; hace p r ó x i m a m e n t e dos 
¡ m e s e á se e m p e z ó en Madrid a de 
oír que el Gobierno de E s p a ñ a rio-
; b í a requer ir a ese efecto a los d^ 
F r a n c i a y de Ing la terra , principal-
mente; a l o s . d e la p r imera K a c t o » 
para anunciar le el deseo de E s p a ñ i 
respecto de la p o l í t i c a internacional 
; , í obre Marruecos con g a r a n t í a n df? 
: tal claee que, o no se tolerasen iu-
; gerencias que no estaban just i f ica-
das, o que se denunciase el acta ríe 
Algee iras ante los p a í s e s que la f ir-
maron , a c o m p a ñ a n d o t a m b i é n e^a 
denuncia de la del Tra tado hispano-
f r a n c é s de 1912. 
H a s t a la C o m i s i ó n par lamentar ia 
so ore responsabil idades en Marrue -
cos, han llegado los informes ds» a l -
gunos distinguidos publicistas espa-
ñ o l e s , demostrando las grandes dft-
f iciencias de esos Tratados que exi-
g í a n una r e c t i f i c a c i ó n , porque on 
ninguno de ellos se h a b í a resuelto 
ni l a s i t u a c i ó n de T á n g e r , ni ci que 
n inguna n a c i ó n pudiera ejercer el 
| protectorado sobre el E m p e r a d o r 
| m a r r o q u í , protectorado que hov 
ejerce F r a n c i a . 
A m b a s cosas d e c í a " L a Correspon-
dencia M i l i t a r " de Madr id del d í a 
17 de Agosto, son c a p i t a l í s i m a s pa-
^a la m a r c h a de los asuntos indi-
v iduales de T á n g e r y Marruecos, 
porque s in T á n g e r e s p a ñ o l , hay una 
zona internacional que es foco de 
r e b e l d í a s y de maniobras contra E s -
p a ñ a , y donde t a m b i é n se rea l i za el 
contrabando de armas , por lo mis-
mo que la zona es internacional , y 
cuanto m á s tiempo pase, m á s SR de-
bi l i ta el e s p í r i t u e s p a ñ o l en T á n -
ger, porque m á s se le pone en en-
tredicho y en. discusiones. 
H a b í a en T á n g e r hasta ahora una 
m i s i ó n franciscana a cuyo frentf se 
ha l laba un Obispo e s p a ñ o l ; y ahor a 
F r a n c i a h a puesto a l frente do esa 
m i s i ó n franciscana otro Obispo 
t r a n c é s que es Delegado A p o s t ó l i c o 
de R a b a t y consagrado en P a r í s por 
el cardena l Dubois, que t a m b i é n 
procede de esa m i s i ó n f r a n c i ó c a n a . 
Como no h a b í a necesidad de esa 
dual idad de Obispos en un terri to-
rio tan p e q u e ñ o , claro e s t á que B<, 
t r a t a de hacer sent ir l a inf luencia 
de los franceses entre los i n d í g e n a s , 
y t a m b i é n a d e m á s l l evar una guerra 
civi l pel igrosa de í n d o l e rel igiosa 
entre ambas misiones franc iscanas , 
p a r a que la francesa v a y a cerce-
nando a l a e s p a ñ o l a su p o d e r í o ñ i n -
í i u e n c i a . 
P o r otra parte, s i F r a n c i a l lega-
«o a obtener que el S u l t á n tuviese 
s u p r e m a c í a en l a zona de T á n g e r , 
entonces h a b r í a reclamaciones d ia -
r ias , porque el S u l t á n de F e z , de 
continuo h a r í a valer l a a c c i ó n di -
l i l o m á t i c a , para hacer a l J a l i f a w»-
p a ñ o l un mandatario de esos mJo-
mos franceses que se mueven en l a 
womíira amparados del p o d e r í o del 
S u l t á n . 
F u e r a - de l a o p i n i ó n francesa , y a 
se ve que no hay nadie que sosten-
ga p a r a l a zona de T á n g e r la sobp-
r a n í a del S u l t á n , y por eso para ter-
m i n a r de u n a vez con estos asuntos 
r estas cuestiones y poder precisar 
a q u i é n corresponde l a zona de Tán> 
ger, hombres que pertenecen a tan 
distintos campos intelectuales y r e -
ligiosos, como Burguete y Marcolj -
no Domingo, piden t a m b i é n l a de-
n u n c i a de esos Tratados , a sabar . 
del A c t a de Algeeiras y del T r a t a -
do h i s p a n o - f r a n c é s de 1912 . 
Dice Burguete que s í no conta-
mos con T á n g e r , debiera quedar l a 
zona, e s p a ñ o l a del R i f f como inter-
nac ional , y que todos tengan que 
pac i f icar a ese Riff , mientras aue 
nosotros nos l imitemos a conservar 
en é l l a s o b e r a n í a estr icta . 
Marce l ino Domingo, en cambio, 
es t ima que u n a vez denunciados los 
T r a t a d o s debemos poner e l pleito 
en manos de l a sociedad de nacio-
nes. 
L a doctr ina de Burguete tiene el 
inconveniente, que si bien s e r í a bue-
no que todos supiesen lo que era 
e l R i f f a l luchar con los r i f e ñ o s ; 
en cambio s a l d r í a n perjudicados O Í 
e s p a ñ o l e s , pues s i una p e q u e ñ a zona 
in ternac iona l como l a de T á n g e r 
trae tantas complicaciones, si se « T -
tendiese a todo el R i f f s e r í a a q u é l l o 
rea lmente un avispero. 
P o r eso pues, a nuestro entender 
creen equivocadamente los que acep-
tan l a p r o p o s i c i ó n de Marcel ino Do-
mingo de que sea la L i g a de Nacio-
nes l a que decida sobre el pleito de 
T á n g e r . 
No queremos nosotros entrar en 
u n terreno peligroso como es el que 
se sepa en el extranjero , que hay 
e s p a ñ o l e s que y a dan por perdida 
l a s o b e r a n í a , fuera del G u r u g ú y d-) 
Mel i l la , porque en algunos p e r i ó -
dicos se dice que s i se t r a t a d-i con-
c e r t a r nuevos Tratados denuncian-
do los actuales, E s p a ñ a debe pedir 
l a c o n c e s i ó n del G u r u g ú como t r a n -
s a c c i ó n de s o b e r a n í a , comenzando 
Nador l a del protectorado, por-
que siendo el G u r u g ú la defensa ts-
t r a t é g i c a de Mel i l la s e r í a absurdo 
que l a c iudad de Mel i l la fuesí? te-
rr i tor io de s o b e r a n í a y su defensa 
que es el G u r u g ú , de protectorado. 
Otros piensan que en T á n g e r y 
toda su zona, hasta enlazar con 19 
que actualmente tiene E s p a ñ a como 
terri torio de protectorado, no t.-iuga 
l a menor ingerencia el extranjero. 
E n ese caso l a zona f r o n t e r i s i ba-
EL INFORTUNIO DE JÜLITA —TRECE AÑOS EN PLENAS TINíE-
BLAS.—LAS CRANDES TRAGEDIAS ANíiNiMAS —LOS PRO-
DIGIOS DE LA CIENCIA.—EL CASO DEL PINTOR 
fRANCES LEMORDANT.—UNA DAMA CUBANA 
OFRECE ENRIQUECER A QUIEN SE PRESTE, 
GENEROSO, A OFRECER UN OJO.—HAY 
AUN MUCHA M SERÍCORDIA m 
EL MUNDO! 
Se l l a m a J u l i a G a r c í a M a r t í n e z . 1 grandes gestos, s in angus t i a , s^n g n -
Es u n a n i ñ a morena , dulce, de t r o - tos, s i n aspavientos . I n t i m i d a d a 
ce p r i m a v e r a s ; s i n f lo res . Su s o n r i - que no per tenecen a i p ú b l i c o y que 
sa es tenue , mansa , apac ib le , como h a b l a n m u y a l t o de l a bondad hu-
u-n r a y i t o de sol i n v e r n a l . Es una m a n á . Sfe-npre o c u r r e c o m í ahor .. 
T R A V E S D E 
C U E R P O S O P A C O S 
DE N U E S T R A REDACCION EN MADRID 
chiqui l la buena y humi lde / en la 
que un escultor pudiera encontrar 
el modelo p a r a la estatua de la 
R e s i g n a c i ó n . Su alirnta blanca se 
asoma s ó l o a sus labios p á l i d o s , por-
que sus ojos nunca conocieron la 
luz. P a r a ellos el mundo •—-y esta 
vida bendita de D i o s — solo son ti-
nieblas, eternas t inieblas . . . 
¿Os dá i s cuenta, amables mamas 
que b e s á i s los bellos ojos luminosos 
de vuestros hijos , del infortunio in-
Se nos cuen ta . J u n i o a! mea, a*):-
rece e l b i en . Cuando empezamos a 
desesperar, cuan to estamos a p u n t o 
de I m p r e c a r como prec i tos , l a v i r -
t u d y e l a l t r u i s m o desplazan l a 
m a l d a d y e l c r i m e n y nos a r r epen-
t i m o s de haber dudado . Si s en m á s 
los buenos que los m a l o s . . . 
- — . . . Y n a c i ó l a n i ñ a — n o s dice 
l a s e ñ o r a — pero con sus o jos , con 
las dos p e q u e ñ a s cuentas "negras de 
sus ojos g r a v e m e n t e enfermos . A l 
L X A E X P E R I E N C I A , el guapo muchachote, en cuya m i r a -
i da se l e í a la franqueza y natura l idad . 
U n buen amigo m í o ( 1 ) rico, t i - que no p o d í a n d i s imular sus deseos 
tulado, c u l t í s i m o y escritor notable, de largarse a la calle d e j á n d o s e de 
me h a b l ó hace un par de meses de | experiencias. L e h a b l é de sus estu-
<.ómo h a b í a observado :fen un h i jo 1 dios de pr imer a ñ o de ingeniero, y 
suyo, mozo de diez y siete a ñ o s , con j pronto s impatizamos, 
motivo de sus part idas famil iares de Su padre c o r t ó nuestra conversa-
t.resiiio, la ex traord inar ia e incom-1 c lón sobre sus estudios sacando de 
prensible faci l idad para conocer a l -
gunas veces (no s iempre) las c a r -
tas del juego por transparencia , se-
g ú n af irmaba. No hice caso de tales 
su bolsillo un antiguo reloj de oro. 
A b r i ó é s t e por la tapa que corres-
p o n d í a a los orificios de dar cuer-
da. Inmediatamente i n v i t ó a mi es-
f a n t a s í a s ni cuando rae re f i r ió otras ¡ c é p t i c o a c o m p a ñ a n t e a dar vueltas a 
Labi l idades real izadas posteriormen-! la navec i l la del re loj introdi ic ida en 
( P a s a a l a p á g . C I N C O ) 
menso de esta p e q u e ñ a c r i a t u r a , de 
esta personita que no pudo ni pue-
de ver j a m á s los labios maternales 
que l a acar i c ian; los juguetes que 
acercan a su s i l l ó n las flores con 
que adorna el la misma la imagen 
de l a V i r g e n ? ¿ C o m p r e n d é i s su 
desventura s in l í m i t e s , vosotras ni-
ñ a s de trece abri les , que y a os mi-
rá i s con orgullo a l espeio que re-
f leja en sus aguas muertas vues-
tros rubios bucles, que v i v í s so-
ñ a n d o con las a l e g r í a s del porvenir 
y que e m p e z á i s a adiv inar las glo-
r ias del a m o r ? 
E s una his tor ia vu lgar —es po-
sible que el lector objete. L o s ele-
gidos de l a Desgrac ia son muchos. 
I C u á n t a s pupilas que j a m á s conocie-
ron el sol! ¡ C u á n t a s cuencas va-
c ías como abismos de dolor! S in 
embargo, l a desdicha de un n i ñ o 
siempre debe herirnos como si fue-
r a un infortunio i n é d i t o , y a r r a n -
carnos junto con una l á g r i m a una 
o r a c i ó n . E n este caso de l a pobre 
n i ñ a ciega, con sus manos exan-
g ü e s sobre su regazo, con s u cabe-
za b a j a como un l irio mustio, con 
su sonrisa déb i l que parece que no 
se atreve a florecer, el e s p í r i t u se 
siente p o s e í d o de una pena inmen-
sa . Y sentimos entonces que la mi-
ser icordia invade nuestro c o r a z ó n . 
principio tuvimos esperanzas. ¡ E r a n 
tan s o l í c i t o s mis cuidados! ¡ R o g a b a 
yo a l cielo con tanta f é ! M é d i c o s 
( P a s a a la pagina C U A T R O ) 
te por su hi jo . Ult imamente , con 
ponderaciones que yo a t r i b u í al amor 
paternal , me a s e g u r ó m i a m / j o que 
su hijo l e ía con pasmosa faci l idad 
escritos para él totalmente descono-
cidos y e n c e r r a d d en una ca ja me-
t á l i c a . Del escepticismo s i s t e m á t i c o 
a l a candidez hay un t é r m i n o medio, 
una p o s i c i ó n tan i n c ó m o d a como in-
quietante, la de dudar y s o n r e í r con 
cierto aire de s u p e r i o r i d a d . . , 
Pero hace unos d í a s tuve noticias 
de que el s i m p á t i c o comandante de 
A r t i l l e r í a C , h a l l á n d o s e de visita en 
casa de mi amigo, h a b í a podido com-
probar tks incomprensibles v iden-
cias del hijo de é s t e . Conozco de 
antiguo al comandante como el hom-
bre menos propenso a credulidades 
y sugestiones que darse puede. L e 
h a b l é del asunto, y me s o r p r e n d i ó 
observarle totalmente desorientado, 
d i c i é n d o m e que a c c e d i ó a presen-
ciar las experiencias por c o r t e s í a 
dentro del m á s absoluto escepticismo 
y que no s a l í a del asombro que le 
o c a s i o n ó lo que h a b í a presenciado. 
D e c i d í hacer una v is i ta a mi a m i -
eo p a r a observar personalmente lo 
que me contaba. Convenido el d ía de 
las experiencias , y a c o m p a ñ a d o por 
u n a personal idad de m á x i m o relieve 
en las letras patr ias , a quien yo h a -
>)ía comunicado de lo que se t r a t a 
ba, a c u d í a l a cita. 
E n el ascensor de l a casa de m i 
amigo, í b a m o s comentando, mi i lus -
tre a c o m p a ñ a n t e y yo, el grado d-̂  
cur ios idad que h a c í a fa l ta para de-
cidirse a perder el tiempo en presen-
c iar juegos de p r e s t i d i g i t a c i ó n o 
combinaciones s e u d o c i e n t í f i c a s . 
Y que dispense mí s inceridad el 
causante de este art iculo, ya que le 
sobra ampl i tud de criterio para ello 
Nos recibieron con s e ñ o r i l l l ane 
za caste l lana. A r t í s t i c o s muebles a n -
tiguos y admirables cuadros a d o r n a -
ban l a casa. E l general que m a n d a -
ba en la bata l la de B a i l é n l a c é l e -
bre carga de los piqueros de la re -
taguardia e s p a ñ o l a , antepasado de 
mi amigo y retratado por Goya, nos 
m i r a b a desde u n testero del despa-
cho con esa inconfundible e x p r e s i ó n 
de vi tal idad que nos inquieta en los 
retratos de aquel portentoso art i s ta . 
Y a l poco tiempo se p r e s e n t ó el h i jo 
de m i amigo rebosante de sa lud en 
sus diez y siete a ñ o s de futbolista. 
N a d a m á s opuesto en su aspecto 
a los a m a ñ o s de p r e s t i d i g i t a c i ó n q u » 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C D L X X V 
J u l i a e s t á a l vp iano vestidita de 
negro. L a n i ñ a p e r d i ó a s u padre 
no h a muchos meses. ¿ E s por é s t o 
por lo que la mansa tristeza de ¡a 
p e q u e ñ a sa re f l e ja en las notas; 
y la m ú s i c a que las manitas a r r a n -
can del teclado es una m ú s i c a que 
p l a ñ e y so l loza? 
L a madre de J u l i a habla con no-
sotros. Nos cuenta una historia 
a m a r g a . Cas i una tragedia 
L P R E S I D E N T E D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
S U P R I M E L O S C O N S E J O S D E S E C R E T A R I O S 
D E S U G A B I N E T E 
E n t r e las novedades que y a em-
pieza a poner en p r á c t i c a el nuevo 
Presidente de los Es tados Unidos Mr. 
C a l v i n Coolidge, se h a l l a una que no 
es realmente de s u In ic ia t iva , pero 
que n i n g ú n Presidente se h a b í a atre-
vido a establecerla de un modo per-
manente. 
E n los Es tados Unidos como en 
Cuba, el Poder ejecutivo de la R e -
p ú b l i c a se ejerce por e l Presidente 
de ella (y a s í lo dice el a r t í c u l o 64 
de ¡a C o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a 
de C u b a ) . De modo que cuando Mr. 
Wi l son por la gravedad do su enfer-
medad d e j ó de convocar al Consejo 
nmndo, y no d i c i é n d o s e n u n c a e n 
l a C o n s t i t u c i ó n de los E s t a d o s U n i -
dos y de C u b a que comparte ese e j e r 
cicio con los Secretar ios , es induda-
ble que e l P o d e r E j e c u t i v o e s t á per-
sonificado y concretado a l Pres iden-
te, s in extenderse n u n c a , en n i n g ú n 
caso a los Secretarios , porque si u n a 
enfermedad, por ejemplo, privase ial 
Pres idente de la R e p ú b l i c a , de l a s a -
lud , hasta el punto de impedir le 
e jercer las funciones ejecutivas, p a r a 
eso e s t á l a d i s p o s i c i ó n constitucio-
nal que entrega a l V ice Pres idente 
las funciones del Pres idente , y si h u -
biese alguna duda respecto de este 
sm 
( P a s a a l a pág . C U A T R O ) 
C h i r i g o t a s 
U n tal Secundino S u á r e z L 
dependiente de bodega, 
antes de ayer a l caerse 
se hizo con u n a botella 
una grave her ida ¡ D i o s e s ! 
Media H a b a n a (y la otra media 
t a m b i é n . ) vive de sabrosa, 
embotel lada. . . y se quejan 
los que no e s t á n en el radio, 
en el p e r í m e t r o de el la , 
de su desgracia, anhelando 
su botellita. Se cuenta 
que cuantas personas caen 
sobre cascos de .bote l la 
o botellas enteritas, 
son felices. Se contentan 
con que duren. E l l a s bastan 
para comida, merienda, 
almuerzo, ropa, zapatos, 
sombreros, e t c é t e r a e t c é t e r a . 
Con que ya ve Secundino 
F e r n á n d e z S u á r e z , la inmensa 
distancia que hay de la her ida 
que produce u n a botella 
dei cr i s ta l , a las que hace 
en el v iv i r y en la hacienda, 
etas otras que se donan . . . 
para casos de conciencia. 
C . 
de Secretarios a la C a s a B l a n c a , él i asunto que no la hay, veamos lo 
que dice el a r t í c u l o 78 de l a Cons-
t i t u c i ó n de C u b a : 
"Art i cu lo 78. 
ni que introdujo una gran i n n o w a c i ó n 
hasta el punto de quo ei Secretario 
de Es tado Mr. L a n s i n g . viendo que 
continuaba la enfermedad del P r e -
sidente, y .siendo él por l a Const i tu-
c i ó n el P r i m e r Secretario del G a b i - L o s Secretarios s e r á n personal -
nete, se a t r e v i ó a convocar a é s t e a mente responsables de los actos aue 
una s e s i ó n sin consultar, n a t u r a l - refrenden, y sol idariamente d é los 
mente con el Presidente Wi l son a que juntos acuerden o autoricen 
quien los m é d i c o s no c o n s e n t í a n que E s t a responsabi l idad no excluye l a 
se le hablase. / del Pres idente de l a R e p ú b l i c a . " 
Y en cuanto Mr. W i l s o n se diój Si pues e l Pres idente Coolidge 
cuenta, por las re aciones que se le ; s u p r i m i ó , los dos Consejos semanales 
hicieron de esa c e l e b r a c i ó n del Con- ique v e n í a celebrando con su G a b i -
M ^ ' " s t r o de Es tado Mr L a n s i n g , j nete. y en c a d a caso que él ha de 
sejo de S e c r é t e n o s por inic iat iva; decidir como Poder E j e c u t i v o l l ama 
}e p id ió en el a.to la d i m i s i ó n de s u : a l Secretarlo que d e s e m p e ñ a la car -
, cargo de Secretario , y con ese mo- tera que debe re frendar e l Decreto 
S í f J n avm01Un gran r e T , i e ¿ 0 e n i O S d e V** se trate . «1 Pres idente e 7 t á 
l Estados L m d o s porque h a b í a quien | perfectamente dentro de l a ley 
dec ía que esas discrepancias entre elj A h o r a bien; en los E s t a d o s U n i -
y el Secretario databas dos Mr. Coolidge que se ha hal lado Presidente 
de numerosos choques de opiniones 
que hubo en ¡a Conferencia de la 
P a z que precedieron en P a r í s a la 
f irma del Tratado de V e r s á l l e s ; 
I otros l legaron a decir que t e n í a im-
| paciencia Mr. L a n s i n g porque en-
I t e n d í a que p a d e c í a n mucho los ne-
; gocios del E s t a d o si se aplazaba su 
j r e s o l u c i ó n . 
Y sin embargo, el cue estaba per-
jfectamente dentro de l a C o n s t i t u c i ó n 
al no consentir que el Secretario 
convooase el Consejo era el P r e s i -
1 donte W i l s o n . 
E r a costumbre en los Estdaos U n i -
| dos que los Secretario se reuniesen 
en Consejo con el Presidente dos ve-
ces por semana, para t r a t a r de asun-
tos generales; pero nosotros enten-
dems que siendo el Poder Ejecut ivo , 
es decir el Presidenta, quien ejerce 
toda las funciones, tanto mil i tares co-
mo civiles mediante su supremo 
el agujero util izado para el movi-
miento de las maneci l las . Claro es-
tá que, a l dar var ia s vueltas a l a 
llave "sin abrir l a otra tapa" que 
ocultaba la esfera, ninguno de no-
sotros p o d í a sospechar l a hora que 
al detenerse en sus giros las mane-
cil las quedaba s e ñ a l a d a por é s t a s . 
Entregado el re loj a l m u c t í a c h o , 
c o m e n z ó por vendarse los ojos con 
un p a ñ u e l o que, atado a su cabeza 
por d e t r á s , o p r i m í a unos algodones 
sobre sus p á r p a d o s cerrados. S e g ú n 
a q u é l nos a f i r m ó , v e í a m á s dist inta-
mente cuanto mayor era la oscuri-
dad. D e s p u é s c o g i ó el reloj entre sus 
dedos p a r a acercarlo y ret irar lo de 
su rostro repetidas veces, comuni -
c á n d o n o s a l po;o rato que no v e í a 
nada. 
L o s observadores nos s o n r e í m o s 
no muy piadosamente, y el padre in -
s i s t i ó en que s u hi jo cont inuara la 
experiencia, a n i m á n d o l e a ello. De 
s ú b i t o , é s t e nos s o r p r e n d i ó excla-
mando: " Y a , y a veo". A la exclama-
c i ó n h a S í a precedido n a tanteo ds 
dis tancias entre el reloj y los ojos 
del muchacho. Y he a q u í que, can 
l a mayor natura l idad del mundo, nos 
c o m u n i c ó que el re loj s e ñ a l a b a las 
tres menos cuarto , minuto m á s o me-
nos. Marcaba las tres menos diez 
y ocho minutos. 
Y a un poco preocupado, r e p e t í yo 
mismo l a experiencia con toda clase 
de precauciones. Puedo a f i r m a r que 
cuando e n t r e g u é el re loj a l s i m p á -
tico muchacho ninguno de los as is -
tentes p o d í a m o s sospechar 11* remo-
tamente l a hora que el re loj s e ñ a l a -
ba bajo l a tapa de oro que oculta-
ba las maneci l las . Con t r a m i t a c i ó n 
semejante a l a del caso anterior , e l 
vidente nos c o m u n i c ó que las m a -
neci l las marcaban las dos y cuarto , 
como a s í e r a exactamente. 
E x t r a ñ o si lencio se impuso entre 
nosotros. Mí amigo o r d e n ó a s u h i -
jo que se r e t i r a r a a ia. es tancia v e -
c ina , y a l a r g á n d o m e u n p e r i ó d i c o 
y unas t i jeras me I n v i t ó a recor tar 
de é l un trozo y encerrar lo en u n a 
caj i ta m e t á l i c a c e r r a d a con tapa se-
mejante a un joyero . A s í lo hice , 
rasgando e l fragmento del p e r i ó d i c o 
en parte, en m i deseo de no leer 
nada de lo recortado. A l cabo de 
unos cinco minutos do tantec t dis-
tancias ret irando y acercando l a c a -
j i t a c e r r a d a y a t a d a con u n a c inta 
a sus vendados ojos , e l muchacho 
c o m e n z ó a deletrear u n anuncio f a r -
m a c é u t i c o , n o t i f i c á n d o n o s antes qu© 
el papel estaba rasgado por uno de 
sus bordes. 
E l e x t r a ñ o lector a o d a b a l a 
menor m u e s t r a de nerviosidad ni 
de cansancio . L o s nerviosos é r a m o s 
nosotros. M i c o m p a ñ e r o de obser-
v a c i ó n me m i r ó y decidimos tantear 
la experiencia def ini t iva . H i c i m o s 
que e l muchacho s a l i e r a de l a estan-
cia , y entre v a r i a s ho jas reciente-
mente impresas de las pruebas de 
u n l ibro que m i a c o m p a ñ a n t e v a 
a d a r a l a publ ic idad dentro de po-
co, escogimos u n a a l a z a r s in l eer la , 
de m a n e r a que resu l taba totalmente 
desconocida p a r a los presentes a l 
encerrar la en l a c a j a . Y he a q u í que 
m á s r á p i d a m e n t e que nunca , s i a Ta* 
c i l a c i ó n a lguna , y d e s p u ó s de l a 
t r a m i t a c i ó n de tantear distancias , 
o í m o s lo s iguiente: 
" L a h i s tor ia de los conquistado-
res de A m é r i c a se encuentra desco-
nocida e i n é d i t a . Se conservan d a -
tos en los documentos pertenecien-
tes a l Patronato del A r c h i v o de S i -
mancas". 
Aquel lo era demasiado. E n e l s i -
lencio del momento c r u z ó por m i 
cerebro l a sonr i sa do E d g a r d Poc , 
el de las estupendas f a n t a s í a s . 
¿ E r a m o s juguete de una a luc ina -
c i ó n o hablamos sido testigos de un 
hecho portentoso? No quis imos h a -
cer m á s experiencias, y a l s a l i r a l a 
calle, mi a c o m p a ñ a n t e y yo no sa-
b í a m o s que dec irnos . 
C o r r i a mi casa . Algo h a b í a yo 
l e í d o é n r e l a c i ó n con lo presenciado. 
Y d e s p u é s de rev i sar l ibros di en 
" L a e v o l u c i ó n de las fuerzas", de 
Gustavo L e B o u . y en la p á g i n a 300 
con lo siguiente:' 
" L a v is ibi l idad a l t r a v é s de los 
cuerpos opacos. 
(1) Nuestros habituales lectores sa-
ben ya su nombre: E s el Marqués 
de Santa Clara, con quien celebró 
el Dr. Frau .Marsal una extensa en-
trev'.íta.—(N'. do la 1Ü) 
( P a s a a la p á g i n a C I N C O ) 
DEL OBISPADO 
T r a s l a c i ó n del Jubi leo C i r c u l a r 
con u n a i n t e n s í s i m a labor, acrecen-
tada por la amenaza de huelga en 
las minas de c a r b ó n de antrac i ta y j 
por tener que resolver la g r a v í s i m a i 
c u e s t i ó n de si el Gobierno a ven- | 
del m i l y pico de buques para I 
que se establezcan l í n e a s de pasaje-
ros y m e r c a n c í a s por los que rema- E I E x c m o . y Redmo. s e ñ o r C h i s -
ten esos buques, o si debe el propio U Q Diocesano, ha tenido a bien dis-
Gobierno de los E s t a d o s Unidos, co- poner que el Jubi leo C i r c u l a r , que 
mo pensaba Mr. H a r d i n g , crear t re - j d e b í a de pasar a las S iervas de Ma-
ce l í n e a s de vapores para que l i e - ¡ r ía , s e g ú n m a r c a la d i s t r i b u c i ó n del 
guen hasta los á m b i t o s del mundo; mismo para el a ñ o actual , en la p r ó -
ias faci l idades que para ese comer-] x ima semana, sea expuesto en su 
ció m a r í t i m o prestan esos buques a ¡ l u g a r en la iglesia de las E s c l a v a s 
los Es tados Unidos, al verso, d e c í a - del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s ( L u -
mos con este exceso de trabajo s u - ' y a n ó ) . 
p r i m i ó esos Consejos de S e c i e t a r i o s , ¡ L o que en cumplimiento de lo dis-
y lo que hace es despachar con ca-: puesto, por S. B . R . , se publ ica pa-
cía Secretario, porque c u m p l i é n d o s e ra conocimiento general de lc« fie-
as í la ley qua exige que los decre-j les. 
D r . A . M é n d e z . 1 
( P a s a a la p á g i n a C U A T R O ) i Arcediano. Secretario. 
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B A T U R R I L L O 
G i l del R e a l censura con mucha 
l ó g i c a el proyecto de Santiago Rey 
de consultar por medio de un ple-
biscito l a o p i n i ó n nacional acerca 
de si se suprime o no la inmora l 
R e n t a de L o t e r í a s , 
E l procedimiento, en efecto, es 
inadecuado y del todo inconveniente. 
Se propone el legislador cenfoguen-
se hacer la consulta en las boletas 
electorales de 1924; es decir que 
hasta entonces ha de continur.T un 
m a l que reconocen y condenan to-
das las personas bien intencionadas. 
A d e m á s , l a consulta se v a a ha-
cer a los electores, es decir a los 
p o l í t i c o s afiliados. L a enorme masa 
neutra no pudra decir una palabra. 
L a s madres de fami l ia , las esposas 
en cuyos hogares hay muchas nece-
sidades por culpa del juego de azar, 
no p o d r á n dar su voto. E x t r a n j e r o s 
identificados con l a patr ia de sus 
hijos, tampoco. Solo h a b l a r á n los 
siervos de las camar i l l a s sectarias; 
solo las turbas de los m í t i n e s y las 
chambelonas. Y esa no puede ser la 
o p i n i ó n del pais sensato. 
Como bien dice el c o m p a ñ e r o , el 
orden p ú b l i c o p a d e c e r í a ; coacciones, 
amenazas, atropellos, se p r o d u c i r í a n 
por i m p o s i c i ó n de colectores, acapa-
radores, billeteros, viciosos, de e¿e 
n ú c l e o de equivocados y de medra-
dores a quienes l a s u p r e s i ó n del 
juego h a b í a de p e r j u d i c a r . Se com-
p r a r í a n sufragios y se i n t i m i i a r í a 
a mucha gente. Y los q. estamos con-
vencidos de que l a tal R e n t a es 
l a causa de hondos males sociales, 
no h a b í a m o s de entrar a tiros con 
los matones en las puertas de los 
colegios electorales; 
Moralmcnte , p a t r i ó t i c a y digna-
mente, es inadmisible el plebiscito. 
Preguntar a l sugestionado por las 
drogas h e r ó l c a s s i debe impedirse 
s u venta, es necio. Interrogar a un 
pueblo m a l educado si deben supri -
mirse los juzgados, permitirse el uso 
do armas de fuego, reducirse a cua-
tro las horas de trabajo , dejar a 
cada uno vestir o n c vestir segim 
tenga o no calor y quiera o no 
ofender a l a decencia agena, ser ía 
tonto. 
L a s leyes no se dictan consultan-
do la voluntad de aquellos a quienes 
obligan; las disposiciones de carác -
ter general se toman por los capa-
citados para ello, gusten o no a los 
c iudadanos que han de cumpl ir las . 
P a r a eso en la o r g a n i z a c i ó n demo-
c r á t i c a investimos de l a facultad le-
g is lat iva a los hombres que creemos 
inteligentes, i lustrados y amantes 
del prestigio nac iona l : para que 
estudien serenamente los problemas 
sociales y los resue lvan mediante, 
leyes previsoras o coercit ivas. 
L o s legisladores deben saber si 
u n a i n s t i t u c i ó n nac ional hace bien 
o hace mal a las costumbres p ú b l i -
cas ; s i les iona derechos, s i se pres-
t a - a indignidades, si vu lnera prin-
cipios de sana s o c i o l o g í a ; s i contra-
viene las aspiraciones generosas de 
los p r ó c e r e s -que se sacri f icaron y 
murieron por el ideal de a n a patria 
l ibre y mora l , decente y fuerte. Y 
con arreglo a esos 'pr inc ipios y en 
respeto a p a t r i ó t i c a s tradiciones, 
deben resolver. ' 
Dejando el asunto a l parecer de 
las mult i tudes semi-analfabetas del 
sufragio, q ü e son l a inmensa ma-
y o r í a , 3- que juegan a diario billetes, 
terminales , bolita y j a i alai , l a con-
t e s t a c i ó n se sobrentiende. 
Pero luego no s e r í a honrado de-
cir que el pais o p i n ó . 
S i en tiempos coloniales se hu-
biera preguntado por medio de las 
boletas electorales a l pueblo cuba-
rio s i era partidario de la indepen-
dencia, por abrumadora m a y o r í a 
h a b r í a dicho que no; e s p a ñ o l e s de 
E u r o p a y nativos guerri l leros pasa-
dos y futuros me-irosos, e indife-
rentes , h a b r í a n dicho que C u b a de-
b í a ser eternamente e s p a ñ o l a . 
Por 'eso G ó m e z y Maceo real iza-
ron la I n v a s i ó n , quemaron pueblos 
y fincas y obligaron a los colonos 
a aceptar por necesidad su bien y 
a no poder ayudar con su trabajo 
p a c í f i c o a la colonia. 
Pub l i ca l a R E V I S T A M U N I C I P A L 
u n hermoso trabajo titulado " L a 
vejez como causa de c e s a n t í a " con-
denando que sean el iminados de la 
a d m i n i s t r a c i ó n munic ipa l y de las 
oficinas p ú b l i c a s individuos aptos, 
honrados, laboriosos y cumplidores, 
solo porque son viejos, para dar ca-
bida a j ó v e n e s , indudablemente con 
mayor vigor f í s i c o , pero desde lue-
go sin experiencia de la vida, s in 
p r á c t i c a oficinesca y s in haber de-
mostrado, porgue no h a habido t iem-
po para ello, persistencia en la mo-
ra l idad pr ivada y p ú b l i c a , f irmeza 
en el cumplimiento de deberes de 
v ir tud y trabajo . 
L a frase indigna que muchas ve-
ces he o í d o : " Y a ese h a chupado 
bastante; que venga otro con dere-
cho t a m b i ó n a chupar" da idea 
c l a r a de la p s i c o l o g í a cr io l la . E l 
buen servidor debe' ceder el puesto 
a otro que ' thupe , s i r v a o no s i rva , 
merezca o no ser empleado. Y el 
viejo que no ha robado, el constan-
te y digno que no h a cometido i n -
dignidades para ser rico, ese que 
se muera de hambre en justo cas-
tigo a su imbeci l idad. E s e es el sen-
t ir general . 
Mejor que m i comentario s e r á 
reproducir estos p á r r a f o s de L A 
R E V I S T A : 
" E s esto innoble, torpe o in jus -
to. L o primero, porque, como a n -
tes queda dicho, solo respeto mere-
cen las canas bien l levadas, y lejos 
de ser t í t u l o de inut i l idad, son t im-
bre de gloria para los viejos orgullo-
sos de l levarlas . L o segundo, porque 
torpeza s in igual es pretender dar 
por sentado que son los m á s aptos 
y mejores los que menos a ñ o s cuen-
tan, como si de todos no fueran co-
nocidos los vicios de que la juven-
tud hace hoy alarde, sus consecuen-
cias, deplorables, pero ciertas, y 
hasta su prematura inut i l idad para 
el trabajo. Y es, por ú l t i m o , in jus -
to, porque, s in hacer, por compara-
c ión la s e l e c c i ó n , nadie e s t á auto-
rizado para e l iminar siendo elemen-
to aun aprovechable, y con ventajas , 
agregamos, a los que no nenen v.tro 
preluicio en centra suya que el ha -
ber vivido muchos a ñ o s . E s por 
-todo esto, por lo que cal if icamos de 
innoble, torpe e i n j u s t a l a tenden-
cia . 
F r é c u e n t e m e n t e , a l renovar el 
personal de una oficina o al orga-
n izar el de a lguna do nueva crea-
c i ó n , o se destituye a los "viejos", 
solo por serlo, o se escoge expresa-
mente una juventud que acaso ren-
d i r á grandes servicios, pero no s e r á 
sino con el transcurso de los a ñ o s , 
esto es, cuando adquiera esa p r á c -
t ica de las cosas y experiencia de 
la v ida, que son diploma de capaci-
dad precisamente. Siempre los 
a ñ o s certificando la aptitud, q u i é -
rase o n ó " . 
Efec t ivamente : haber vivido, es 
i decir, haber sufrido, laborado, pa-
' decido, haber logrado l legar a la 
edad de las canas en fuerza de bue-
na conducta, de higiene del cuerpo 
y del a l m a ; no haberse podrido en 
las e r g á s t u l a s ni haberse suicidado 
en las casas de juego; haber creado 
y mantenido decorosamente un ho-
gar cubano en vez de envenenarse 
con h e r o í n a o s í f i l i s ; haber perma-
necido fiel a l cumplimiento del de-
ber y en el servicio de su n a c i ó n , 
eso es a ju ic io de gentes s in pudor, 
motivo suficiente para i r a la mise-
r i a por el camino de l a c e s a n t í a . 
" H a chupado bastante el viejo.; 
que deje sitio para el joven inexpe-
riente pero con p u ñ o s de acero y 
pecho de at leta; v a y a aquel a ven-
der billetes o m u e r a de i n a n i c i ó n 
como el caballo flaco y magul lado 
que d e s p u é s de servir durante tre in-
ta a ñ o s a su d u e ñ o es lanzado, ciego 
y cojo, en u n a s e r v e n t í a para que 
la sed le acabe y las f í ñ o s a s lo de-
voren". 
¿ E s o s que a r r o j a n a los v iejos , 
han tenido padres y abuelos? Se 
cree que sí , pero con seguridad que 
no han vivido descansados y felices 
con el producto del trabajo de esos 
sus abuelos y sus padres. 
J . N . AJRAMBTJRTJ. 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
LOS MARTIRES RUSOS 
Q u e M a ñ a n a S á b a d o e s ' s u S a n t o 
No vaci len, h á g a n l e s un regalo y c u m p l i r á n con 
el las. 
Por poco dinero puede hacerse un presente de 
gusto, que l l a m a r á la a t e n c i ó n y que p r o b a r á 
afecto y d i s t i n c i ó n . 
Tenemos el regalo que se desee, costoso o m ó -
dico, todos ref inados y de a l ta novedad. 
Ustedes pueden escoger: poncheras, cubiertos, 
juegos de tocador, l á m p a r a s , macetas, f iguras 
de adorno, flores, pilas de agua bendita. 
Juegos de refrescos, de helados, de tocador, mu-
ñ e c a s de t e l é f o n o s , vanity cases, juegos de cepi-
llos, columnas, estatuas, espejos, floreros, de todo 
hay p r o f u s i ó n . 
Para Los Niños, Juguetes de Todas Glasés, Sencillos y Complicados, Todos Baratos 
No se Olviden, Mañana Sábado, es el Día de Las 6ar¡das: Vengan Hoy 
" L A S E C C I O N X " T í M a r g a l ! ( O b i s p o ) 8 5 . 
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C O N G R E S O D E L E C H E R I A 
L o s hombres de ciencia de todos 
los p a í s e s , t ienen un especial inte-
r é s acerca del resultado de un pró-
ximo Congreso Universa l de L e c > j -
r ía , que se r e u n i r á en Washington 
el d í a 10 del p r ó x i m o octubre. E s t e 
Congreso representa la tentativa de 
mr.yor alcance que se haya hecho 
hasta ahora para reunir en una Con-
t a c i ó n y la r e p r o d u c c i ó n , la f¡M ' 
logia de la (secreción lác tea y 
tores que ejercen influencia 
la c o m p o s i c i ó n y contenido de vii-
minacs en el l í q u i d o , y qu ímica aa" 
leche en general . 
Si se l lega 'a un acuerdo 
los miembros del Congreso y Í,Q íllc-
ferencia a los hombres de pensa-1 tan medidas universales que v-^ncao 
• ' a defender la salud públ ica , losa labor la del Congreso! 
miento y miras m^s avanzadas en 
lo que se refiere a la p r o d u c c i ó n , 
manufactura , d i s t r i b u c i ó n y uso de 
la leche, y en general a todos los j ñ e r a en banquetes y bailes, adiol 
si por el contrario, l a "cosa" cltí 
Pero 
D E L P R O C E S O D E L O S P R E L A -
D O S C A T O D I C O S R U S O S . — V A L O R 
Y E N T E R E Z A D E L A S V I C T I M A S 
I N T E R E S A N T I S I M A R E L A C I O N 
D E L F U R O R B O S C H E V I Q U E . — 
R E L A T O T R A G I C O P O R F R A N C I S -
C O M c O U L L A G H , T E S T I G O O C U -
L A R . 
(De nuestra correspondencia N . C . 
W . C . en N « w s S e r v i c e ) . 
M O S C O U , 26 de Marzo , v ía L o n -
dres , A b r i l 5. 
Antes de describir el proceso del 
Arzobispo Zepl iak y de diecisiete I n -
dividuos de su clero ante el t r ibunal 
•de Moscou, que se c e r r ó ayer noche, 
debo dec larar que m i relato no es-
t r i b a en narraciones o í d a s . E s t u v e 
presente a toda las sesiones desde 
e l pr imer d í a hasta e l ú l t i m o , a ve-
ces sin poder comer n i dormir, a fin 
de estar presente y poder d e s p u é s 
fcrasmitir Informes por t e l é g r a f o . 
Bolamente mi editor podrá decir s i 
estos telegramas l legaron a manos 
de m i p u b l i c a c i ó n . 
( N u n c a l l e g a r o n . — "The New 
iYork H e r a l d ) . 
E l ministerio Bolchevique de Ne-
gocios E x t r a n j e r o s r e h u s ó a l pr inc i -
pio repart ir boletos a todos los co-
tresponsales para as is t ir a l ju ic io , 
aiinque da buena gana r e p a r t í a tar-1 
Jetae de a d m i s i ó n a manifestaciones' 
publicas del e j é r c i t o R o j o y m í t i n e s 
Bolcheviques; pero como yo era pe-
rro viejo en el periodismo, me m e t í 
dentro por fin. M á s tarde otros co-
rresponsales fueron admitidos. Debo 
decir a d e m á s que no conozco perso-
nalmente a ninguno de los prisione-
ros, ni a n i n g ú n fPolaco de Moscou. 
P e r s e c u c i ó n re l ig iosa 
Durante los ú l t i m o s dos a ñ o s l a 
p o l í t i c a Po laca me h a sido a n t i p á t i -
ca , y nunca he comunicado con n in -
g ú n representante polaco, n i rec ibi -
do n i n g ú n retazo de informe de or i -
gen polaco, n i d irecta n i indirecta-
mente. P a r a los sacerdotees polacos 
t r a í d o s a q u í a Juicio no tengo n in-
guna i n c l i n a c i ó n part icu lar , y no 
hubiera dudado en denunciarlos e l 
se me hubiera probado sat is factoria-
mente que maquinaban coniLra e l 
Gobierno Soviet en favor de Polo-
n i a ; pero habiendo escuchado e s c r u -
pulosamente a todos los testimonios 
aducidos, estoy cierto que estos sa -
cerdotes de Petrogrado nunca u r -
dieron n inguna t r a m a contra e l Go-
bierno Soviet. L a p e r s e c u c i ó n l evan-
tada conitra ellos e s t á enteramente 
sobre terreno religioso. E s el pr imer 
paso de la t r a m a para des tru ir e l 
Cr i s t ian i smo en R u s i a , 
K r y l e n k o , el fiscal, y G e l k i n , Juez 
de pr imera Instancia en l a causa , 
dejaban este punto fuera de toda 
duda. Ambos preguntaron a cada 
uno de los prisioneros s i h a b í a n en-
s e ñ a d o el catecismo a los n i ñ o s , y 
cada prisionero r e s p o n d i ó que sí . 
Entonces los dos leyeron l a ley 
Bolchevique que constituye un cr i -
men dar e n s e ñ a n z a re l ig iosa a los 
menores de dieciocho a ñ o s , y pre-
guntaron a cada uno de los prisio-
neros c ler icales s i pensaban conti-
nuar e n s e ñ a n d o el catecismo. L a 
respuesta de cada uno f u é que sí , 
dada con toda f irmeza y a c o m p a ñ a -
da en alguno que otro caso con una 
sonr i sa—sonr i sa de c o m p a s i ó n , se-
g ú n creo( por l a ignoranc ia de un 
preguntante que preguntara tal co-
sa a un sacerdote que h a b í a perma-
necido con su grey en Petrogrado 
durante los ú l t i m o s c inco a ñ o s de 
terror. 
Reto a l bando contra l a e n s e ñ a n z a . 
E l rostro del Arzobispo resp lan-
d e c i ó de placer y a d m i r a c i ó n a l res-
ponder, como si le hubiesen pregun-
tado sj s a b r í a c ó m o a r r e g l á r s e l a s si 
le ofrecieran un don milagroso de 
salud, rejuvenecimiento y r iquezas 
sin f in. D e t r á s del prelado estaba 
sentado el joven sacerdote E d u a r d o 
Y u n e v i c h , recientemente ordenado, 
como era fác i l de ver por la tonsu-
r a t o d a v í a no cubierta de cabello. 
Gozo br i l laba en sus ojos e i lumina-
ba todo su rostro a l preguntarle si 
en obediencia a la ley Bolchevique 
d e j a r í a de e n s e ñ a r catecismo a los 
n i ñ o s . T a l j ú b i l o r e s o n ó en su voz 
al dar un " ¡ N o ! " redondo, que los 
tres jueces Bolcheviques, fumando 
pitillos mientras tanto, se miraron 
el uno al otro estupefactos. 
L a pregunta siguiene hecha a los 
S E C R E T A R L A . 
( C o l o c a c i ó n de l a p r i m e r a p i e d r a del edificio social ) 
De orden del s e ñ o r Pres idente de 
este Centro Astur iano se anunc ia , 
para conocimiento de los s e ñ o r e s 
asociados, que el domingo p r ó x i m o , 
d í a nueve, se l l e v a r á a cabo, en el 
solar del Centro, el acto de coloca-
c i ó n de la pr imera piedra del edifi-
cio social . 
L a s puertas se a b r i r á n a las ocho 
de la m a ñ a n a , y el acto d a r á co-
mienzo a las nueve; y para poder 
penetrar en el lugar en que ha de 
celebrarse, s e r á requisito indispen-
sable el de presentar a la C o m i s i ó n 
el recibo que acredite estar al co-
rriente de la cuota social, y el car-
net de i d e n t i f i c a c i ó n . 
L a entrada es por Genera l C a r r i -
llo (San R a f a e l ) y Aven ida de B é l -
gica, (Monserra te ) . 
aspectos de la industr ia y de la hi-
giene. 
Y o no creo en la eficiencia de 
n i n g ú n Congreso; ellos dan motivos 
a una serle de banquetes, bailes, 
recepciones y elogios mutuos; pero 
si el P r o g r a m a ,del que nos ocupa 
H a b a n a , 6 de Septiembre de 19 2; 
R . G . M A R Q U E Z . 
Secretario. 
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hombrecil lo activo de unos 40 a ñ o s 
con c a r a agresiva y bigotillo gatu-
Su sonrisa, l a pr imera vez que la 
v i , no me p a r e c i ó desagradable; pe-
ro ahora que la veo de noche, l a veo 
como a p a r e c i ó cuando se estaba r e -
lamiendo sobre v í c t i m a s Inocentes 
que él h a b í a condenado a muerte . 
U n a y otra vez m i r ó al Padre B u t c h -
kavi tch de hito en hito con ojos 
repugnantes r i s u e ñ o s . Su c a r a re-
E! pr imer Congreso Nacional 
Cubano de Es tenograf ía 1 
"vitaminas", a d i ó s . . . salud de i03 
n i ñ o s , a d i ó s . . . higiene mundial' 
De todos modos el hecho eti e' 
implica la idea de hacer él bi¿a y 
de l legar a soluciones concreta.}, " 
"Vamos a ser confiados; vamor, a 
«e cumple, r e s u l t a r á de un benefi- i pensar que ese cambio de iúnm »1Q 
c í o absoluto, para la salud de la i los sabios que a l l í se han de i & | 
numanidad, sobre todo, de los n i - j n i r h a r á s u í g i r una luz de proc;ro-
ñ o s y de los viejo.s. i so dentro del campo de la H i g i e ^ 
I P ú b l i c a , y de la salud humana, qi^ 
E n ese Congreso se d a r á sin du- d e s p u é s dn todo, los grandes pro. 
da lugar preferente a la Sanidad i blemas se resuelven así , paso a TJH. 
Nacional , ya que como todos sabe- I so, lentamente y que nada hay dos-
raos. los defectos de una a l imenta- preciable en el contenido caminar de 
clon m a l a e insuficiente, producen las ideas. L o fundamental es la pro-
trastornos g r a v í s i m o s de la n u t r í - paganda, es el acto, la fe con 
clon que m á s tarde se revelan en 
defectos f í s i c o s permanentes que in-
habil i tan muchas veces a los hom-
bres en su desarrollo mental . 
Nunca se e d u c a r á bastante al p ú -
blico, y sobre todo a la Madre, pa-
ra hacerles comprender el papel Im-
p o r t a n t í s i m o que d e s e m p e ñ a el ré -
gimen l á c t e o en la a ü m e n t a c i ó n de 
lo i n i ñ o s , y su valor nutrit ivo, co-
mo asimismo, la manera de em-
plear la , sobre todo, en los t r ó p i c o s , 
dondj las cr ia tur l tas e s t á n expues-
tas a una serie de trastornos gas-
ee real iza lo que creemos bueno, lo 
que predicamos coa sincoridid 
aquello que no obstante ser hoy re-
chazado por muchos,' s e r á en lo fu-
turo, el credo de la m a y o r í a , que e* 
lo que constituye en el porvenir. ¿ 
fuerza de las doctrinas. 
L a debatida c u e s t i ó n de la leche 
y de la a l i m e n t a c i ó n lác tea , la fisio-
p a t o l o g í a de la vaca, las vitaminrtg 
&, ¿í, v ienen siendo motivo üe dis-
cusiones, a veces del g é n e r o riclicu-
lo. Con discursos y pininos "papi-
nianicos". nt* s& l legan a resolver 
tro-intestinales, que las m á s de las I problemas, que traen aparsjadoa 
veces, tienen un funesto rebultado. 
Hace p r ó x i m a m e n t e dos a ñ o s que 
unos cuantos t a q u í g r a f o s inte igen-j E n s u oportunidad trataremos del 
Les y entusiastas, guiados por el n c - i problema infant i l al imenticio y en-
bie deseo de contribuir a la mayor ! tonoes se v e r á el i n t e r é s que nos 
d i v u l g a c i ó n y prestigio de la T a - - inspira ese Congreso, qu Í ofrece un 
q u i g r a f í a , concibieron la idea ú-sj amplio P r o g r a m a definido que de 
t e n í a la mi sma sonrisa durante los I ' levar a cabo los 'trabajos neoesa- l levarse a t é r m i n o , va a resultar 
m á s p a t é t i c o s rasgos del discurso 1 T^os para l a c e l e b r a c i ó n en esta zni- una victoria de la Ciencia , y un pa-
del abogado Bobrischiff P u s k i n por dad de un Congreso Nacional de so avance en las ideas y en Jos 
l a defensa. Hizo cuanto pudo por E s t e n o g r a f í a , que s e r í a el prruj i -o principios Nacionales . 
sacerdotes f u é si , d e s p u é s de haber 
sido cerradas las iglesias, se atre-
v í a n a desobedecer l a ley Bolchev i -
que diciendo Misa. Por supuesto, 
que todos d e c í a n Misa. No solamen-
te confesaron su cr imen, s!no a ñ a -
dieron que siempre h a b í a unos 150 
o 200 fieles o y é n d o l a . 
P a r a l a c e l e b r a c i ó n de l a Misa 
usaban salones abandonados. fPetro-, 
grado e s t á medio despoblado, y hay 
muchas salas y piezas comunicadas 
que se prestan admirablemente a 
ello, aunque en invierno el f r ío de 
eistas habitaciones abandonadas debe 
ser atroz. 
Todas las rel igiones Interesadas en 
este caso. 
Y con sorpresa de los Jueces R o -
jos no quisieron prometer que ce-
s a r í a n de celebrar Misa . Pero en-
t i é n d a s e : el caso ac tua l no concier-
ne a l a Ig les ia C a t ó l i c a R o m a n a so-
lamente; concierne a todas las re l i -
giones, s in excluir a los J u d í o s . B a -
jo l a ley Bolchevique es un cr imen 
impart ir e n s e ñ a n z a re l ig iosa a n a -
die bajo l a edad de 18 a ñ o s , n i a ú n 
en caso que el que e n s e ñ a sea la 
madre, y el d i s c í p u l o su propio hijo. 
Por lo tanto esta ley ataca toda re -
l i g i ó n y uno de los derechos m á s 
sagrados de los padres. 
E l proceso, pues, fué , como lo he 
demostrado, un proceso religioso y 
no p o l í t i c o , por m á s que el f iscal 
se e m p e ñ ó en mosilrar que era po-
l í t i c o . Se e m p e ñ ó en probar que al 
reunirse e l Clero C a t ó l i c o en Petro-
grado p a r a las conferencias ordina-
rias de la d i ó c e s i s , se h a b í a ipso 
facto constituido en o r g a n i z a c i ó n 
contra- revoluc ionar ia i legal . 
T a l p r e t e n s i ó n de parte del f iscal 
era u n a m a j a d e r í a . L o s papeles em-
bargados en casa del P a d r e B u t c h -
kav i tch , hal lados en un c a j ó n abier-
to, se r e f e r í a n a discusiones tenidas 
en var ia s ocasiones por e l Clero , 
referentes a cuestiones que el Cle -
ro d e b í a d i s c u l t i r : — Q u é act i tud de-
b ía tomarse respecto de l a nueva 
ley del divorcio—de la ley que se-
paraba la Igles ia y el E s t a d o — d e 
l a ley que separaba l a Ig le s ia de l a 
escue la ,—y de otros m i l decretos 
que el Gobiern Soviet h a b í a estado 
arrojando a docena por d í a . 
E l f i scal K r y l e n k o m o s t r ó c l a r a -
mente que cua lesquiera individuos 
reunidos para discutir con e s p í r i t u 
de c r í t i c a los decretos del Gobierno 
Soviet son contra-revolucionarios , y 
de hecho sonltales. T a l es l a ley So-
viet, y cuanto m á s pronto lo entien-
dan a s í los concesionarios Ingleses 
y Amer icanos , tanto mejor . Ing le -
ses y Amer icanos han sido tratados 
hasta a h o r a con especial cons idera-
c i ó n , y p r á c t i c a m e n t e se les h a 
otorgado privilegios extra- terr i tor ia-
les; pero itan pronto como L o n d r e s 
y Wash ing ton reconozcan entera-
mente e l Gobierno Soviet, se a r r o -
j a r á l a m á s c a r a , y a todos los ex-
tranjeros a q u í se les h a r á sentir 
que v iven bajo u n a t i r a n í a insopor-
table. 
Se d i ó principio a l a l e c t u r a de 
l a sentepcia de muerte al t a ñ e r l a 
medianoche del Domingo de Ramos . 
Durante (iodo el proceso el auditorio 
c o n s i s t i ó en gran parte de Comu-
nistas, 
F i s c a l sanguinar io 
De todas las fieras carn iceras 
que J a m á s he visto, K r y l e n k o es l a 
peor. No me refiero a su apar ienc ia 
exterior, por l a que se ve en é l un 
arres tar . la mirada del abogado, y 
t a m b i é n por hacerle s o n r e í r para 
que fracasa todo su e m p e ñ o de mo-
ver a la Corte con su a p e l a c i ó n . 
H a r t o malo era esi:o, pero no 
puede compararse con la e n e r g í a 
con que d e r r a m ó l a sangre de las 
v í c t i m a s . E l fiscal del E s t a d o , en 
todo p a í s donde hay tal funcionario, 
e s t á en su derecho en pedir con 
f irmeza el castigo del reo; pero la 
sed de sangre de K r y l e n k o e x c e d i ó 
todo l í m i t e . B r a m a b a como u n a fie-
r a pr ivada de su r a c i ó n de sangre 
y consumida por tanto por u n a sed 
abrasadora. Y no p o d í a menos, 
puesto que v e í a que no h a b í a gana-
do su pleito, siendo, como es hom-
bre entendido. L a mayor parte de 
la causa es fundaba sobre admisio-
nes hechas por los pris ioneros a l 
ser examinados., 
P r u e b a insubstancia l ofrecida 
E n mis despachos anteriores ex-
p l i q u é que los Cheks se h a b í a n apo-
derado en Petrogrado de u n a por-
c i ó n de documentos hal lados en el 
cuarto del Padre B u t c h k a v i t c h ; y 
en uno de aquellos despachos decla-
r é que la i m p u t a c i ó n de delito de 
lesa majes tad no p o d í a formularse 
sobre tales documentos en n i n g ú n 1 su e m p e ñ o de tru infar sobre los es-
otro p a í s del mundo, y eslto es per- co l loó que puedan p r e s e n t á r s o l o j , 
fectamente innegable. Cuando se | ^an pensado desde los primeros mo-
les dió l ec tura en l a corte yo los I mentes en ofrecer la P r e s i d e n c H de 
oí odos, y los h a l l é todos • I n o f e n s i - ¡ la C o m i s i ó n Organizadora del Cou-
vos y, como t e l e g r a f i é antes, K r y - greso a una f igura prestigiosa .le 
lenko m o s t r ó cada uno de estos do-1 la T a q u i g r a f í a Cubana, y a l etee^o 
cumentos escritos a l P a d r e B u t c h -
kav i tch , a cada uno p r e g u n t ó : ¿ A d -
mite usted haber escrito este docu-
mento?' E l ?Padre B u t c h k a v i t c h los 
a d m i t i ó todos, menos uno que no 
l levaba nombre, n i estaba escrito 
de su mano, n i estaba dirigido a é l . 
N i aun este documento era de nin-
guna importanc ia ; s implemente t r a -
taba de dinero que se estaba reco-
giendo en Po lon ia ; y era cosa na tu -
r a l que sacerdotes Polacos recogie-
r a n entre sus compaisanos dinero 
p a r a sus igles ias; con todo, el Juez 
i n s i t i ó que se leyera. 
que se v e r i f i c a r í a entre nosotro 
al que pensaban aportar su Lnto.ii-j Ofrece vi P r o g r a m a un estudio 
gencia y sus esfuerzos todos, para a m p l í o acerca del papel que des'.ra-
que la r e a l i z a c i ó n del mismo cn i - i p e ñ a n en la n u t r i c i ó n de las vacas 
m i n a r a en un é x i t o tan grand:-; r-.o-i las sales minerales ; la r e l a c i ó n 
las propiedades de las p r o t e í n a s d» 
ios alimentos con la p r o d u c c i ó n de 
loche y la r e l a c i ó n entre la a l imen-
ITERARIAS 
mo el que ellos asp iraban obf.r'a^r. 
Pero nuestro p a í s se desenvoJvla 
entonces en unas condiciones bas-
tante d i f í c i l e s , debido a la gravedad 
de la cris is que en aquellos momen-
tos nos a b a t í a con todos sus n g o - ! I ¡ífTfMAQ MÍÍMPTlAílFS 
res; y f u é preciso, por esta causa , j U L Í í i T m - J ñ l J J ¡uUnUliO 
aplazar la c e l e b r a c i ó n del indicado i 
Congreso, hasta que el p a í s r^-co- j 
brara su vida normal y d e s a p a r e c í - ¡ 
ran los o b s t á c u l o s de í n d o l e e c o n ó I 
mica con que los organizadores del ^ R E I N A 
Congreso t e n í a n que luchar . 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de Cuba 
ha ido mejorando de una manera 
notable, a l extremo de que ya cas i 
puede af irmarse que e s t á resnab't-.-' L a misma obra encuadernada 
cida la normal idad; y este :oaven - í eri tela 
cimiento ha dado l ú g a r a que so a g í - ^ 1SLA E N C A D E N A D A . R c -
fpn niioTrQTv,¿m*Q „ „ , „ .„ . , i cuerdos de un viaje por la 
ten nuevamente, para la ejeciun^ni Is la cle Cuba, por Marcelino 
üe su proyecto, los organizadores | Domingo. 1 tomo en rús -
del P r i m e r Congreso Nacional C u -
bano de E s t e n o g r a f í a , quienes es-
peran muy confiadamente que ei 
é x i t o los a c o m p a ñ a r á en sus l auda-
bles esfuerzos. 
responsabil idades de orden mora1 
porque afectan a l a vida de las «er. 
sonas. 
Discusiones, y m á s d i scus ión 13. l¿ 
eterna ridiculez de los necioo, que 
no comprenden que una de las ce-
sas a que la vida e n s e ñ a es' a nc 
hablar demasiado, sobre todo, a no 
discutir , sacrif icando el gusta, one 
nuestro amor propio siente, de ace-
dar vencedores en toda disputa o 
controversia . 
E s p e r e m o s : nada cuesta espera^. 
No vive el hombre siempre abrázalo 
a la E s p e r a n z a , . . ? 
A . Covas G ü E K R E R O . 
C A L A F I A . Ult ima 
producción del insigne nove-
lista español Vicent-a Blasco 
Ibúñez. Novela que se desa-
rrolla en los campos aurí fe-
ros de California. 1 tomo en 
rús t i ca . 
L o s iniciadores de esta idea, en 
L o s Jueces abiertamente 
predispuestos. 
tica 
M U J E R D E L E T R A S . Precio-
sa novela de costumbres, por 
Mary Floran. (Biblioteca Mo-
derna de Novelas Selfectas) 
1 tomo encuadernado en tela 
L O S T E R R O R E S D E L A D Y 
SUSANA. Interesante novela 
da costumbres por Clara de 
Chandeneux. (Colección "Prin-
cesa" de novelas escogidas 
para señor i tas ) . 1 tomo en 
rúst ica 
L a misma obra •elecrantementt) 
encuadernada en tela 
L A S DOS M A R Q U E S A S . Nove-
la ¿or Champol. (Biblioteca 
de Novelas escogidas). 1 to-
mo en rúst ica 
J U V E N T U D T R I U N F A N T E . 
Novela de coMtumbres por 
George Gibbs, autor de la in-











esperan que regrese a esta ciudad 
de su viaje a los Es tados Unidos, el 
i lustrado C a t e J c á t l c o de Taq-t igra-
fía y M e c a n o g r a f í a del Instituto de 
Segunda E n s e ñ a n z a de l a ' Habana , 
doctor F r a n k A . Betancourt , que os-
tenta merecidamente el t í t u l o de • 
"Decano de los T a q u í g r a f o s C u b a - tancourt a c e p t a r á con gusto e s í a de-
nos", no s ó l o por la s u m a de lo.-? 00-: V e n a c i ó n , dado su amor a la T a -
noclmienfros que posee, sino t a m b i é n ^ q u l g r a í ía y a todo lo que ^ s n i f i -
porque l leva y a unos veinte y c inco' que un £ a s o de adelanto para nues-
a ñ o s consagrados d í a por día a la tro p a í s ' ei(luiei-a sea en cuaftiuiera 
« n s e ñ a n z a de estas mater ias ; no ha- de sus Inás P e ( l u e ñ a 3 manifeutacio-
blendo duda de que el doctor B e - nes-
— — — I L a C o m i s i ó n Organizadora ieJ 
Integrada por 
valiosos é l e i n e n -
iana, y una 
tos durante el proceso. E l pobrecil lS I Congreso Quedará 
ni s iqu iera h a b í a visto entrar a los otl'os coaocldos ^ val ióse 
maltones, y s implemente se h a b í a tos d,e ^ T a ( l u i g r a f í a Cub 
arrodil lado delante del S a n t í s i m o a l 
acabar de decir Misa. Pero K r y l e n k o 
i n s i s t í a en que su a c c i ó n de arrodi -
l l e hablado del f i scal ; los Jueces 
e r a n dignos de é l . H a c í a n muecas 
con él s in rebozo, y é l con ellos du 
rante todo el ju ic io , 
favorit ismo m á s descarado, y lo , , 
mostraron desde el pr imer d ía , | lo. _,íanto P u n i b I e .baJ0 un ^ t í c u l o del 
cuando la defensa o b j e t ó a l a ma-
n e r a de proceder. 
L a defensa di jo: " A q u í se nos 
mostrando el í'"'86 era un o c u r s o a l fanatismo re -
ligioso de sus parroquianos, y por 
pone delante una serie de inc iden-
tes, a saber ,—negat iva a f i r m a r un 
acuerdo con el Gobierno Soviet to-
cante a propiedad de l a I g l e s i a — 
negativa a desalojar inmediatamen-
te l a ig les ia a l rec ib ir una i n t i m a -
c i ó n al efecto, etc. Nosotros propo-
nemos que estos varios asuntos sean 
tratados separadamente, y que el 
f i scal pruebe que cada uno es una 
i n f r a c c i ó n de l a ley." 
K r y l e n k o ee opuso a esto, ins i s -
tiendo que todos estos incidentes 
aislados se tomaron Juntos como 
partes de una general c o n s p i r a c i ó n 
contra-revolucionaria contra el Go-
bierno Soviet; y los tres jueces so-
portaron esita. o b j e c i ó n . 
C r i m e n de u n sacerdote cas i ciego. 
Algunos de estos incidentes desple-
gaban el c a r á c t e r m á s frivolo. S i r v a 
de ejemplo el caso del sacerdote que, 
a l entrar do^ matones R o j o s en la 
Iglesia d e s p u é s de las funciones para 
echar fuera a los fieles, se p o s t r ó de 
rodi l las en protesta. E l sacerdote 
era casi ciego, como todos p o d í a n ver 
a l notar en el t r ibunal sus movimien-
vez hechas estas designaciones, qu? 
s e r á n merecidas y acertadas, se ne-
v a r á n a cabo todas las gestiones ne-
cesarias para la feliz r e a l i z a c i ó n de 
este proyecto. 
cerrada". "Juventud Triun-
fante" es la novela que publi-
ca el D I A R I O D E L A M A R I -
NA en el fol let ín de la edi-
ción de la mañana. 1 tomo 
encuadernado 
L A L U C H A C O N T R A E L . D E S -
TINO. Novela de Teófilo 
Gautier. Versión oaatellfeBa. 
1 tomo rúst ica 
E L P A S T E L E R O D E M A D R I -
G A L . Novela de costumbres 
por Fernándea y González. 2 
gruesos tomos en rúst ica . 
A N T O L O G I A A M E R I C A N A . To-
mo I I . Precursores, por Al -
berto Ghiraldo. Contiene es-
critos du Francisco de Mi-
randa, Bernardino Rivadavia; / [ 
Fé l ix Várela; Francisco Ja-
vier Espejo; F r a y Servando 
Teresa de Mior; Bernardo 
Monteagudo, Manuel de Sala^. 
Antonio José de Sucre: José 
Gervasio Artigas; Manuel 
Belgrano, Antonio Ní-riño, , 
Juan Martínez de Rozas; 
José Cecilio del Valle y Si-
món Rodríguez. 1 tomo rús-
tica $0.S0 
COCAINA. Novela por Pltigri-
lli. 1 tomo rúst ica . . . . . $0.80 
E L V E L L O C I N O D E P L A T A . 
Novela por Francisco Camba. 
1 tomo rústica $1.00 
E L J A R D I N D E EPICURÓ. 
Estudios crít icos por Ana-
tole .France. 1 tomo en rús-
tica 
L A S A M B I C I O N E S E C L E S I A S -
T I C A S . Novela por Guillermo 
Carleton. 1 tojno en rús-
tica , • • 
| U N H O M B R E SOLO. Novela 
por Rafael López de Haro. 1 
tomo rúst ica 
L A S H O G U E R A S D E L ODIO. 
"Algunos problemas sociales, 
puestos en forma novelesca 
por el doctor César Juarros. 
1 tomo rúst ica 
D I A R I O D I * U N S E D U C T O R . 
Novela, por Soren Kierke-
gaard. Versión casitellana. 1 
tomo en rúst ica 
L A C O N F L S I O N D E U N UISO 
D E L S I G L O . Novela por Al -
fredo de Mussct. 1 tomo en 
rústica 
L O S A T O R M E N T A D O S . Nove-
la amorosa, por Antonio 
Guardiola. 1 tomo rúst ica . . 
T e l é f o n o M-3f>55.--Cuba No. SO 
M á q u i n a s de Sumar , C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , Alqui leres , Ventas a pla-
zos . 
Todos ios trabajos son garanti-
zados. L e presto una m á q u i n a mien-
tras reparo la de usted. 
c ó d i g o penal Bolchevique. 
E s t e sacerdote fué condenado a 
diez a ñ o s de p r i s i ó n . 
E l auditorio era digno de los Jue-
ces y del f i s c a l — a lo menos la parte 
Comunis ta de él . E l hecho es que 
p r o r r u m p i ó en aplausos cuando K r y -
lenko, r e t o r c i é n d o s e y echando es-
pumarajos por la boca como un fre-
n é t i c o , p r e s e n t ó su segunda y m á s 
espantosa p e t i c i ó n por la que deman-
daba la muerte de seis prisioneros, 
sin que el juez que p r e s i d í a atenta-
se ca lmar a l auditorio. Pero media 
hora d e s p u é s , cuando algunos P o l a -
cas aplaudieron una conmovedora e 
incontestable p e t i c i ó n hecha por uno 
de los abogados de l a defensa, ese 
mismo Juez a m e n a z ó furiosamente 
que h a r í a echar fuera a todo el au -
ditorio si semejante d e m o s l t r a c l ó n se 
r e p e t í a . 
A l d ía siguiente se p r o b ó una ten-
tat iva ele a d n r t i r solamente Comu- ] . 
nistas dentro de l a corte, y so lamen-; M A R B L E H E A D , Mass. , septiembre 6. 
te personas que pudieran presentar j c. H . E . 
una itar.ieta de f i l i a c i ó n al partido Go- ( 
munis ta u o r g a n i z a c i ó n c u a l q u i e r a ' Boston Nacional 7 13 0 
Bolchevique. S in embargo muchas Washinffton Americano. . . . 3 12 3 
Bater ías : Me Ñamara, y Gibson; Che-
manske y l í a r g r a v e . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Í Í I C A R D O M O R E 
( ingeniero Indus tr ia l ) 
í x - J e f e Q¿ los Negociados de Marcas 
y Patentes 
Barat i l l o 7, altos. T e l é f o n o A-6439 
Apartado N» .'96. 
JUEGO DE EXHIBICION 
f PBEPARAOA::; 
con l a s ESEKCiAS 
d d D r . J O H N S O N H ¡ n á s f i n a s : : : : : : : 
ESQÜ1S1TA PARA E L 
l a TCfita: DRCGUERIA JOHNSON, 
T E L PAfiüElgL 
36; eclisa i Jtó&fó. 
J 
mujeres Polacas se escurrieron den 
tro el ú l t i m o d í a , y sus lamentos 
cuando la sentencia fué pronuncia-
da fueron los m á s desgarradores que 
j a m á s he o í d o . A u n entonces los Co-
munistas se hal laban en m a y o r í a , y 
sus g u i ñ o s y chacotas y zambras eran ! 
lo m á s repugnante que se puede i m a -
ginar. 
U n rostro inolvidable. 
No p o d r é j a m á s olvidar una c a r a 
hinsuta y bestial que se ha l laba de-
lante de mí. Todo el itiempo qu» loa 
prisioneros estuvieron defendiendo 
su v ida en ju ic io , aquel la cara abo-
minable estuvo riendo a m a n d í b u l a 
batiente. Pero 1c peor de todo era 
que a cada paso se v o l v í a hacia mí , 
y. con sus ojos inyectados d© « a n g r e 
buscaba s i t a m b i é n yo me r e i r í a , p o r 













P O L I T I C A ESPAÑOLA. Obras 
inéditas de don Benito Pérez 
Gald6s. Volúmen 111. 1 tomo 
en rúst ica . • 
T I N I E B L A S E N L A S - CUM-
B R E S . Novela, por Ramón 
Pérez de Ayala. 1 tomo en 
rústica 
E L M I S T E R J O D E L A V I D A 
Y D E L A M U E R T E D E MA-
T A - H A R I , por Enrique Go--
mez Carrillo. 1 tomo encua-
dernado. . . H 
E L H O M B R E D E L A S MANOS 
B O N I T A S Novela por Alva-
ro. Retana. (Libros para via-
jes) . 1 tomo encuadernado. . 
¡HOY T O R E A B E L M O N T E ! 
Novela por Antonio de Ho-
yos y Vincnt. (Libros para 
viajes). 1 tomo encuadernado 
A N I T A D A M O R E N . - Novela 
para familias, por M. Ma-
ryan. 1 tomo rúst ica . . • • 
E L D I A B L O MUNDO. Poema 
de José Espronceda. Edición 
crít ica y notas de J . Moreno 
Vi l la íBibl iotcca de ClAta-
cos á¿ la Lectura. (Tomo 50). 
1 tomo encuadernado en piel 
Q U E NADA S E S A B E por el 
doctor Francisco Sáncbez, 
médico y fi lósofo. Primera 
traducción en lengua caste-
llana con un prólogo de Me 
néndez y Pelayo. 1 tomo en 
rúst ica -DT^AB' 
L I B R E R I A C E R V A N T E S , D E R I — ^ 
DO V E L O S O . 
Ave. de Ital ia, 62, (ante3 G ^ S * * * Apartado 1115. Teléfono ^ - 4 9 5 8 . ^ ^ 
$2.00 
$0.60 
U n solo estuche del 
Produce me¡or efecto que una docena 
d e cualquier otro remedio. 
PIDASE EN TODA BUENA FARMACIA^ 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 7 de 1923 A m x a 
H A B A N E R A S , 
FIESTA INFANTIL 
E N L A T A R D E D E A Y E R 
• Horas felices. 
De a legr ía infinita. 
Fueron las de la tarde anterior 
los numerosos n i ñ o s reunidos 
PÜTa fieata que o f r e c í a n a su encan-
tadora hijita L u l ú el doctor Pedro 
" e r a Sotolongo, abogado y con-
gresista de gran popularidad, y su 
gentil y distinguida esposa, A m p a -
rito Chacón. 
Aquella casa del Prado o f r e c í a un 
aspecto realmente indescriptible, 
" u n cuadro delicioso. 
De luz, de gracia, de r i s a . . . 
ge hizo m ú s i c a con una orquesta 
^e cuerdas, b a i l á n d o s e el fox, el 
danzón y los valses m á s en boga por 
múltiples parejitas. 
Hubo una P i ñ a t a , que al romper-
entre la loca a l g a r a b í a de los 
miichachos, se r e s o l v i ó en una l lu -
via de juguetes. 
E l jardín E l C lave l h a b í a ador-
nado con bonitas corbeilles la mesa 
en que se obse( lu ió de manera es-
piendidísima a los concurrentes. 
Dulces y helados exquisitos fue-
ron servidos por nuestra d u l c e r í a de 
moda, la de Suárez , en San L á z a r o 
14- , , 
Al azar e indistintamente, s m plan 
sin concierto, daré cuenta de la 
legión infantil que tuvo en su fies-
ta la linda L u l ú H e r r e r a . 
Niño? y n i ñ a s . 
Llenan una larga r e l a c i ó n . 
En primer t é r m i n o , C a r m e n L u z 
Herrera, adorable hermani ta de la 
festejada. 
Juanito Cámara y Goicoechea, un 
baby m o n í s i m o , d e s t a c á n d o s e entre 
el bullicioso conjunto. 
A l e j a n d r i n a , Mar ía del C a r m e n y 
Pascual i to A l m o i n a y C a s t a ñ e d a . 
R icard i to V i u r r u n , g r a c i o s í s i m o 
entre sus primitos A d r i a n a , E u g e n i a 
Adolf ina y Juani to M a r t í n e z y V a l -
d é s Cantero . 
Cosmito Blanco Ducass i . 
U n encanto! 
Garl i tos F r a n c h i Alfaro, Cuca P i -
na y Torres , Vio le ta C a r r e r a s , Ofe-
l ia F r a n c h i Al faro , Eugeni to Aspia-
zo y C a r m e l i n a Jus t iu ian i . 
Nena Ti s s i er . 
C h a c h a A n d r e u . 
Nena L a r r e a . 
M a r í a A m a l i a Romero y Anglada, 
encantadora c r i a t u r a que era en la 
fiesta de ayer algo as í como un poe-
mita de gracia, t ernura y delicadeza. 
T r e s f iguritas adorables, que eran 
Pedrido D i a z m a r t í n e z y Acosta, Pe-
pito L l a n u s a y J o s é Antonio Garc ía 
O r d ó ñ e z y Montalvo. 
C a r m e l i n a Payne . 
U n a rubi ta l i n d í s i m a . 
R i c h a r d y Beba M i l i á n , M a r í a A n -
tonia G a r c í a y F r a n c h i Al faro y A l -
fredo Alfonso y C h a c ó n , gracioso 
primito de la festejada. 
Pepito y Car l i tos Rafecas y P e r -
k ins y Merceditas y E n r i q u e t i c a R a -
mos y Alonso. 
M á s , muchos m á s . 
¿ P e r o c ó m o recordarlos a todos? 
E legantes carnets, a modo de sou-
venir, se repart ieron en plena fies-
ta. 
F i e s t a preciosa. 
Con todos los encantos. 
C o n s u l t o r i o l e m e n i n o 
Sí, señori ta: 
La .Crema NoveEa para masage 
contiene todas las propiedades nece-
sarias para la limpieza de la epider-
mis. Se ara con un pompón o muñe-
quilla de algodón en rama empapado 
en agua. Luego apliqúese los polvos 
Lactonia. Estos polvos constituyen 
una de las principales bases del "Tra-
tamiento de Belleza." Son polvos an-
tisépticos, suaves y astringentes; de 
efectos maravillosos en abluciones de 
la cara y el seno. Por cada litro de 
agua caliente échese una cucharadi-
ta (de las de café) de estos polvos y 
disuélvanse bien. 
Quedará usted sorprendida de los 
resultados. 
Unicamente El Encanto vende en 
ja Habana los productos de la Aca-
f^mia Científica de Belleza, de Par ís . 
f j l n c o m p a r a b l e ! 
R E L O J E S D E P U L S E R A , de oro, y de platino con brillantes, acabamps 
de recibir un gran surtido a precios barat í s imos 
" L A E S M E R 4 L D 4 " 
SAN R A F A E L No. 1. Teléfono A-3303 
(entre Industria y Consulado) 
La niña c i e g a . . . 
Una tacha de café de 
"LA FLOR DE TIBES" 
acabada de hacer , : : : 
B o l í v a r 5 7 ñ - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 5 
e 6039 &lt 6t-3 Anunc ios T R U J I L L O M A R I N 
L i q u i d a c i ó n . . . 
(Viene de la pág . P R I V t E R A ) 
tos del ejecutivo sean refrendados 
por un Secretario ¿a que entorpecer 
la marcha de los negocios con esas 
k i f a s sesiones que duran toda una 
tarde o toda una m a ñ a n a para cam-
biar impresionas respecto de los 
asuntos generlaes del Es tado? 
Algunos po l í t i cos han crit icado 
al nuevo Presidente de los Es tados 
Unidos por esa medida de supre-
sión de reuniones de su Gabinete, 
pero nadie ha podido l levar la crí -
tica a un terreno en el que haya 
duda de ninguna clase respecto a La 
parfecía interipretación de la Cons-j 
titución, que el Presidente Coolidgel 
realiza al suprimir esas sesiones del 
Gabinete. 
Ahora bien, en los asuntos graves 
7 de transcendencia, en que no esta ! 
comprendida y l imitada la labor a i 
un Secretario, sino que alcanssa a to-
dos, como sucede ahora en los E s t a - j 
"o? Unidos sobre s i han . de insist ir] 
en la participación que deseaba Mr. j 
Harding en el T r i b u n a l Permanen- ! 
^ de Justicia Innteracioal de L a ! 
Haya, preparándose para las discu-1 
siones que con este motivo sur jan en! 
^ Senado, y si como se dice van a i 
Pl i sar los Estados Unidos las ' 
gestiones de la deudas de los a l ia -
aesde Europa, por la i n v i t a c i ó n que 
a l e e r l o han recibido do F r a n -
ia entonees se comprende bien aue 
untándose de apuntos genrales y que 
^ « n a la G o b e r n a c i ó n toda del 
DOÑA CARIDAD PEDROSO Y 
MANTILLA 
T r a s largo padecimiento de p a r á -
lisis ha dejado de existir la virtuosa 
y car i ta t iva s e ñ o r a d o ñ a Car idad Pe-
droso y Mant i l la , viuda de don Ma-
nuel Morales , a quien ha sobrevivi-
do muy poco tiempo. 
Isa. s e ñ o r a Pedroso de Morales 
p e r t e n e c í a a la extensa fami l ia de 
Pedroso. en sus varias ramai?, todas 
de la pr imera sociedad habanera. 
A los hijos de la f inada que en 
paz descanse, enviamos nuestro sen-
tido p é s a m e , extensivo a los d e m á s 
deudos. 
E l entierro se e f e c t u a r á esLa tar-
de, a las cuatro y media, saliendo 
el ?cortejo de la casa situada en l a 
calle 13a., esquina a F , en el barrio 
del Vedado. 
L A REGENTE 
0. se celebre Consejo de Gabi-Estad note 
ASÍ PUeS> lej0g de creer JjQgQ^Qg 
de i«! ^ e C2ns'irar al Presidente 
Presiñn T * 4 0 5 U ^ o s por esa su-
rios ° . 6 Conse ío de sus Secreta-
cepto rtpen?0S que ^ a n a r á en el con-
fie se c L r ñ PP1111011; Pirmero por-
euUro i , ? n ciue el P o á e r ]';-ie-
sident/ en la Per!30I1a del P r e -
W d e o KUe no necesita de Conse-
je ni'ie-nn ,te para toinar medida 
^ « « r á 1 , ^ y s e S ^ o aue se, 
ria de r e c o n o m í a extraordina-
tanto el P ^ 0 que Podrán dedicar 
tarios i, ,*':iecutlvo como lc« Secre-
En L l?5 j u n t o s del Es tado . 
s Monarquias constituciona- ! 
E n v í s p e r a s de un nuevo remate, 
advertimos a cuantos personas ten-
gan a lhajas de m á s de seis meses en 
esta casa pasen a sacarlas o a l iqui -
dar los intereses vencidos. 
Seguimos ofreciendo a precios ten-
tadores a lhajas de todo lujo y co-
rrientes , de s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y ca-
bal leros . 
Damos dinero sobre prendas a m ó -
dico i n t e r é s . 
C a p í n y (C.xrcía 
les viene a ( suceder casi mismo, 
aunque reside P1 poder en el R e y 
ron sus Ministros y no en la P r e s i -
dencia del Consejo de Ministros que 
H'i t iene el c a r á c t e r de ejecutivo; 
pero acordado por ejemplo un nom-
bramiento de cualquier clase por un 
Ministro de un ramo y el Presidente 
del Consejo de Ministros, d e s p u é s 
l leva el. Ministro a la f i rma R e a l el 
Decreto refrendado por el Ministro 
y a voces t a m b i é n por el Pres iden-
te del Consejo. 
Tibiux-io C A S T A Ñ E D A . 
(Viene de la p á g . P R I M E R A ) 
inteligentes la v ieron y emitieron 
un d i a g n ó s t i c o preciso: o f t a l m í a 
purulenta. E r a un caso grave, muy 
grave — a s e g u r a b a n los doctores in-
c l i n á n d o s e sobre la cuna. T a l vez un 
mi lagro . . . 
( D o ñ a J u l i a M a r t í n e z v iuda de 
García — l a m a m á de la pobre cie-
guecita— en una mujer bondado-
sa que e s t á en Cuba desde hace mu-
chos a ñ o s . Vino de E s p a ñ a , d e s p u é s 
de pasar por M é x i c o , d ó n d e n a c i ó la 
n i ñ a infortunada. Cuando el la nos 
habla de su h i j a es minucios'a en 
los detalles. L a s palabras e s t á n sa-
turadas de ternura . Con m u c h a fre-
cuencia sus ojos van hasta l a pe-
q u e ñ a que sigue tocando el piano 
con la cabeza humil lada , como si 
todo el infortunio del mundo pesara 
sobre su morena c e r v i z ) . 
L a s e ñ o r a sigue su relato. M i es-
poso —dice adoraba a J u l i a . Por 
darle l a v i s ta hubiera hecho los 
m á s inauditos sacrif icios. Pese a 
todos los pesimismos, aguardaba el 
prodigio. Cierto que uno de los ojos 
estaba perdido para siempre. Pero 
era posible que el otro curase. E n 
la H a b a n a el doctor Santos F e r n á n -
dez h a b í a dejado v i s lumbrar una 
esperanza remota. 
A medida que la n i ñ a crec ía — s u -
misa, dulce, encantadora en s u can-
dor y en su manseclumbre— í b a m o s 
nosotros cultivando su e s p í r i t u . 
D í m o s l a profesores que la instruye-
sen. E l padre, r e d o b l ó sus tareas 
de viajante de comercio—• y le com-
pró a su h i j a adorada un piano. 
¿ Q u é mejor regalo para J u l i a ? J u n -
to a l instrumento sonoro, l a chiqui-
l la fué feliz. 
Mi marido s e g u í a pleno de con-
fianza en el porvenir. ¡ A d e l a n t a 
tanto la c ienc ia! L o s é x i t o s del no-
table ocul ista e s p a ñ o l Siervet le in-
fundieron nuevos alientos. T a m b i é n 
la prensa m u n d i a l h a b l ó de los den-
cubrimientos portentosos de K i o -
pani que a s e g u r ó en 1918 o 1919, 
ante una sabia asamblea de Viena , 
la c u r a c i ó n posible de los ciegos 
de l a guerra , mediante el injerto de 
ciertos nervios , en los ojos enfermos. 
Entonces m i marido hubo de con-
cebir el proyecto de trasladarse 
con la n i ñ a a E u r o p a . Nos faltaba 
el dinero. Procuramos conseguirlo, 
especulando con marcos. Pero las 
finanzas lejos de reaccionar, siguie-
ron decayendo. Otra esperanza per-
dida. 
M i pobre ' J o a q u í n , no obstante, 
c o n s i g u i ó reunir c ierta , cantidad 
para trasladarse a E s p a ñ a . Nos v e í a -
mos ya en el vapor, rumbo a la pa-
t r i a y q u i z á s i a la c u r a c i ó n de 
nuestro á n g e l . Y un d ía , en v í s p e -
ras del v iaje , mi marido c a y ó en-
fermo.' L e l levaron a una c l í n i c a 
donde le operaron. A poco m u r i ó . . . 
D e s p u é s la miser ia se ha hecho m i 
c o m p a ñ e r a inseparable. 
L a s e ñ o r a ca l la emocionada. Sus 
ojos van hasta J u l i a que ya no aca-
r ic ia las teclas con sus deditos, pe-
ro que sigue con l a cabeza baja , 
m á s triste que nunca porque ha 
oido la ú l t i m a parte del relato de 
su madre. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
N E W Y O R K , septiembre 6. 
Libertad 3 1|2 0|0, lóu . 
Primero 4 0|0. sin cotizar. 
Segundo, 98 1|32. 
Prlipero 4/l |4 0|0, 98 3132. 
Segundo 4 1|4 0|0, 98 4|r>2. 
Tercero 4 1|4 0¡0, 98 23132. 
Ü . S. Treasury 4 1|4 0¡0, 90 24]32, 
No ha muchos d ía s el D I A R I O 
D E L A M A R I N A p u b l i c ó un b e l l í s i -
mo a r t í c u l o de su colaborador en 
E s p a ñ a , L á z a r o Somoza Si lva E n 
ese a r t í c u l o , intitulado "Un rayo 
de luz en la sombra", se habla de l a 
c u r a c i ó n del pintor f r a n c é s L e m o r -
dant. 
Somoza S i lva relata el infortunio 
del art ista . " Y h a b í a sin embar-
go—dice—una s o l u c i ó n para el po-
bre pintor ciego. L a Ciencia, ene-
miga terrible de la Muerte, vela por 
la felicidad de los humanos. P o d í a 
ver de nuevo. Solo era preciso la 
generosidad de un sacrificio fra-
terno. Y l l e g ó m a g n í f i c o , radiante: 
un hombre, un periodista hizo l a 
ofrenda, asombrando a los pobres 
e^o'stas, incapaces de un go^to d! 
vino de subl ime d e s i n t e r é s . . . " . 
E s e mismo día recibimos un te-
lefonema. Nos hablaba una dama 
opulenta, s iempre presta a la car i -
dad; una gran s e ñ o r a que emplea 
parte de sus riquezas en hacer el 
bien. U n a dama que pertenece a 
una fami l ia i lustre por su a l truis -
mo. 
Y él hilo del t e l ó f o n o trajo estas 
palabras a nuestro oido: 
— S i es verdad la c u r a c i ó n del 
pintor Lemordant , yo quiero que se 
haga otro prodigio con la p e q u e ñ a 
J u l i a Garc ía M a r t í n e z . Estoy dis-
puesta, a darle uno de mis ojos, s i 
preciso. Y s í mis ojos no valen 
porque e s t á n harto cansados, en-
tonces e n r i q u e c e r é a quien se pres-
t é , generoso, a l sacrificio de uno 
de sus ojos. 
L a dama que as í nos h a b l ó hubo 
poco d e s p u é s de confirmarnos su 
! ofrecimiento en una vis i ta que le 
! hicimos. E l l a ha escrito a F r a n c i a 
en solicitud de detalles. Arde en s u 
c o r a z ó n el entusiasmo. 
Y hoy son dos las mujeres qiie 
s u e ñ a n . L a madre de J u l i a y la 
protectora de J u l i a , que t a m b i é n 
la a m a como una madre. L a fe de 
ambas se ha comunicado a la n i ñ a , 
que ayer nos ha dicho, contestando 
a una pregunta nues tra: 
•—Sí, s e ñ o r ; tengo muchas ganas 
de c u r a r de los ojos para ver el 
color, para saber como es el a z u l 
de los c í e l o s . . . 
Mario L E S C A N O A B E L L A . 
m o s 
Con nuestra enorme liquidación; re-
bajando los precios continuamente. 
Disírute de esta oportunidad, lo mis-
mo que lo lian tieclio otras personas. 
G G LA t r ? ¿ L / J 3 9 
[ P 1 A L L A Y C O M F O S f ¡ E L A . = T E L E A - 3 3 I ¡ 
V i ; 
D E L C O B R E 
A L M A E S P A Ñ O L A 
L a popular revista que dirige Mi-
guel R o l d á n , dedicara el n ú m e r o 
p r ó x i m o que a p a r e c e r á como de eos-
Desde el día 3 0 de Agosto .se estáü tumbre m a ñ a n a s á b a d o , a la exal-
Solemnes F i e s t a s en el Santuario del 
Cobre 
celebrando: Solemne Novenaria a la 
Virgen de la C a r i d a d con asistencia 
de un crecido n ú m e r o de fieles ios 
cuales preparan' sus corazones p a r a 
o f r e c é r s e l o s a la V i r g e n de su Nati-
vidad . 
A las 8 a m. mi sa cantada con 
preces. 
A las 7 p . m . E x p o s i c i ó n , rosario, 
p l á t i c a y c á n t i c o s con preces a la V i r -
gen terminando con la r e s e i v a . 
D í a 7 a las 4 a . m . repique de 
campanas para e n u n c i a r la 
f iesta. 
A las 5 a . m . P r o c e s i ó n de la Au-
rora y Misa So lemne. 
A las 8 p. m. Salve ( T a f a l l ) Can-
tada por veinte voces. 
E l R d o . Padre Santiesteban, Su-
perior de los P a d r e s del C o r a z ó n de 
M a r í a de la T r i n i d a d de Santiago de 
Cuba , d e l e i t a r á con su elocuente pa-
labra a los siervos de M a r í a . 
D í a 8 a las 12 de la noche repique 
de campanas , 
A las 5 a . m . Misa cantada. 
A las 7 a . m . Misa de C o m u n i ó n 
General con precio-sos cantos . 
A las 7 y media a . m . la Vene-
r a n d a Imagen de Nues tra S e ñ o r a de 
l a C a r i d a d r e c o r r e r á las calles de 
costumbre en solemne p r o c e s i ó n , a la 
cual a s i s t i r á el coro del Colegio Nues-
tra S e ñ o r a de la Car idad y una B a n -
da de Mú?ica la cual i n t e r p r e t a r á es-
cogidas composiciones tanto a la pro-
c e s i ó n como a ia Misa solemne. 
A las 9 a. m Misa solemne ofi 
PUBLICACIONES 
t a c i ó n del acto trascendenta l que 
prepara el "Centro As tur iano . ' 
Bel los a r t í c u l o s sobre As tur ias , 
sus costumbres, progresos y rasgos 
c a r a c t e r í s t i c o s , debidos a das plu-
mas de los escritores mas talentosos 
que ha producido, i n s e r t a r á en ese 
n ú m e r o " A l m a E s p a ñ o l a " asi como 
m a g n í f i c o s grabados que copiaran 
los mas atrayentes paisajes de la 
r e g i ó n marav i l losa . Igualmente pu-
b l i c a r á f o t o g r a f í a s de la pr imera 
gran' Piedra que se c o l o c a r á solemnemen-
te el domingo; de su embarque en 
G i j ó n y r e c e p c i ó n en la H a b a n a , la 
nota g r á f i c a e s t a d í s t i c a dedicada a 
l a V i l l a famosa y cu puerto a n i m a d í -
simo del Muse l ; un soberbio re tra -
to de Don M e l q u í a d e s A lvarez , y 
otras notas de.sabor astur , a l tamen-
te interesante. 
Como si todo esto no fuese sufi-
ciente, " A l m a E s p a ñ o l a " p u b l i c a r á 
a d e m á s otros g r á f i c o s de actual idad 
e s p a ñ o l a y sus interesantes seccio-
nes. 
EL MODERNO CUBANO 
P A R A L A C A R I D A D Y E l i D U L C E 
N O M B R E D E M A R T A 
L a s festividades de la Car idad del 
Cobre y el Dulce Nombre de M a r í a 
se aprox iman. M a ñ a n a s á b a d o es la 
Car idad y el m i é r c o l e s 12 es el ono-
m á s t i c o de las M a r í a s — p o r cuyo mo-
Lic . Ar tu ro F e r n á n d e z Llebrez 
E s t a tarde t e n d r á lugar en Cár-
denas el entierro del L icenc iado A r -
turo F e r n á n d e z L l e b r é z , amigo an-
tiguo del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
fallecido ayer en esa c iudad, s e g ú n 
el te legrama que nos h a enviado 
nuestro Corresponsal , s e ñ o r F r a n -
cisco G o n z á l e z Baca l lao . 
E r a el fallecido persona de só l i -
da y ampl ia cul tura , l icenciado en 
Farmacia . , orador e l o c u e n t í s i m o , pe-
riodista de p o l é m i c a y de sanas cam-
p a ñ a s , y en sn larga v ida ha desem-
p e ñ a d o muchos y honrosos cargos. 
Desde hace cuatro a ñ o s era Se-
cretario de la J u r f a E l e c t o r a l dé 
C á r d e n a s y militaiAi en el Part ido 
Conservador siendo uno de los m a á 
adictos personalmente a los doctores 
V e r d e j a y l icenciado' Gui l l ermo R ; 
Jones . 
F u é asi mismo a ñ o s a t r á s . Secre-
tario del Casino E s p a ñ o l , de aque-
l la ciudad y ú l t i m a m e n t e el colabo-
rador mas eficaz que tuvo en la Se-
cre tar ia de d icha Sociedad nuestro 
querido c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n , 
s e ñ o r Marc ia l Rosse l l , mientras de-
s e m p e ñ ó aquel cargo. 
S u muerte ha sido generalmen-
te sentida, pues a d e m á s de ser una 
personal idad cuya o p i n i ó n era siem-
pre solicitada, h a b í a formado u n a 
dist inguida fami l ia cardenense que 
es por todos apreciada. 
Con este motivo, tan doloroso, re-
ciban el mas sentido p é s a m e , su atr i -
bulada v iuda d o ñ a Melan ia Babot 
de F e r n á n d e z L lebrez , sus h i jas Ma-
ría , E m e l í n a y Melanita y sus hi jos 
doctor Arturo F e r n á n d e z , Reg i s t ra -
dor de la Propiedad de Nuevitas , 
tivo recordamos para las festejadas j o s é Es teban y B f r a i n y d e m á s fa-
los exquisitos dulces de E l Moderno j miiiareS) a quienes tan irreparable 
cia'ndo' e f I lüs tr í s ' imo M o n s e ñ o r pe-! Cubano, sito en Obispo 51. desgracia ha sumido en el mas i n -
dro J Vi l la longa , Gobernador E c l e - P a r á obsequiar a C a r i d a d y Dulcei tenso dolor, - . Q 
s i á s t i c o de esta A r c h i d i ó c e s i s , c o n W ^ a hay preciosos estuches de ú \ - \ , j - r — 
s e r m ó n . I tinla novedad, sumamente or iginalesj Ijgj m * O O l e m a . . . 
E l Coro del Colegio de l a Virgen i en " E l ..Moderno Cubano", contenien- f T,„Tll(rT!,T, A . 
e s t á preparando cantos m'sas y pre- (io exquisitas frutas cr istal izadas , ! (Viene de l a pág . P R I M E R A ) 
ees para cantar en todo este mes l a s | l )0mbones s u i z ° s * tod,a clas9 de _oon-| . . • . . 
f i turas procedentes de las menores j b r í a de ser vigi lada en sus l í m i t e s 
f á b r i c a s de confituras de E u r o p a y ¡ p o r destacamentos de la p o l i c í a i r a n -
ios Es tados Unidos. j cesa y e s p a ñ o l a , y h a b r í a de c j u i e -
E n " E l Moderno Cubano" se hacen derse t a m b i é n en el caso de fcsta 
toda clase de dulces finos, usando so-| m o d i f i c a c i ó n de log Tratados , u ñ a 
glorias de M r í a . 
D í a 16 G r a n fiesta que los Cobre-
ros c e l e b r a i ú n a la V irgen en este 
día desde las 8 a. m. hasta las 12 
y desde la 1 p m. hasta las 7 el 
R d o . Padre Antonio Veyrunes , C a lamente mater ia l de superior ca l idad I absoluta l ibertad de a c c i ó n al :m-
p e l l á n del Santuario , b a u t i z a r á ' g r a - l y h"fiV0S frescos del p a í s , por eso los ,per.ie m a r r o q u í , no estando suje+o 
tis a todos cuantos desearan recibir 
este sacramento . 
A las S Misa Solemne. A las 7 
p. m . P r o c e s i ó n . 
Has ta el dia 25 de Septiembre, to-
dos los d ías se d e d i c a r á n solemnes 
cultos a la S a n t í s i m a V i r g e n de la 
Car idad , Pa trona de C u b a . 
P a r a todas las personas que lo de-
d.ilces elaborados a l l í , gozan de fa- é s t e a n inguna a c c i ó n de proiecto-
:na mundia l . F l a n e s , pudines, pan-! rado y pudiendo dirigir sus rec la -
quos, pasteles, cremas y dulces dej maciones el S u l t á n , a un tr iounal 
var ias clases hechos a l d ía que son permanente arb i t ra l formado por un 
los m á s a p r o p ó s i t o para obsequiar! C o m i t é f r a n c o - e s p a ñ o l con dos re-
a las damas que celebran su o n o m á s - presentantes de la Sociedad da Na-r 
E s -tiro, i i M ñ a n a 8 y el 12 de este s im-
p á t i c o Sept iembre. 
" E l Moderno Cubano", Obispo 51, 
seen h a b r á toda f a c i l i d a d p a r a ^ r e c l I T e l é f 5 ) " ° A-3 03 4. 
bir los santos Sacramentos. 0486 ' 
E l Santuario e s t á siendo objeto del - — — • . ^ Z T 
grandes preparativos para estos días.1 r u ñ e s , C a p e l l á n del Santuario , la 
Tanto la parte exterior como la i n t e - ¡ s incera y m e r ¿ c i d a f e l i c i t a c i ó n , por I c i ó n por los peligros grandes que en-
rior han sido pintadas y decoradas ,Uu constante celo en pro del Santua- t r a ñ a y que son mucho m á s graves 
mereciendo part icular m e n c i ó n el a l - í r i o desplegado ahora m á s , para em- | que los que hoy existen aun con-
ciones elegidos por F r a n c i a 
p a ñ a . 
Nosotros mencionamos é s t o tan 
s ó l o para que se sepa has ta d ó n d e 
l legan las opiniones de algunos pu-
bl ic istas; pero creemos que no se ha 
pensado seriamente en esa proposi-
tar de la Mi lagrosa I m á g e n el cual | bellecer y preparar lucidas fiestas a 
ha sido primorosamente decorado ¡ l a Patrona do Cuba, Nues tra S e ñ o r a 
por el R d o . Hermano Adrias , del Co- de la C a r i d a d . 
lego de la Salle de Santiago de Cuba, 
que con gusto, talento y amor Q l a i 
V irgen de la C a r i d a d , t r a b a j ó el R e - j 
verendo Hermano , pudiendo estar or-1 
gulloso de su obra de arte y del; 
agradecimiento de l a Milagrosa I m a -
gen. 
Rec iba el R d o . Padre Antonio Vey-
E l C o r r e s p o r i s a l 
lando con l a disputa de a q u i é n de-
be pertenecer l a zona de T á n g e r . 
A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza] 
Coronel . 
Academia Orbón del Vedado 
E l d í a 3 de este mes comenzaron 
las clases en esa academia que se 
f u n d ó en el a ñ o de 19 20 bajo la 
d i r e c c i ó n de l a competente profeso-
r a s e ñ o r a M a r í a A d a y de G ó m e z A l -
fau y l a cual cuenta ya con un gru-
po de a lumnas de dist inguidas fa-
mil ias de dicha a r i s t o c r á t i c a barr ia -
da. 
L A P O L A " 
nove la or ig inal de E V A C A X E L 
C U A R T A E D I C I O N 
L a pr imera e d i c i ó n f u é traduc ida al A l e m á n y a l I ta l iano 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S 
Y E N F A L Q U E R A S N» 1, C e n o . 
P r e c i o : $ 1 . 0 0 
Se e n v í a al inter ior 
franca de porte 
FOLLETIN 4 1 
JEANNE de COLOME 




Í W M h¿0kdyrettn,!áUia-
los^j , . ( C « n t i n ú a . ) 
hübier¿0 ariKa.n' ^ radiante— ¡gj 
. 0l>ligóaaí lrlacl0 la ^ r d a d ! 
n ^ a g ^ f Plata. y después 
í í ' 6 i ^ P r e a o ^ 3 P-asos a Haice -Qaín. acompQñado por J o a . 
&ateIosqu0es k 6 : : T e r a -va m -
£ ^ ^ t e ^ e ^ " ^ 1 ^ ] h a l l á b a s e 
"br ices . e Ias ninas y 8US mg.. 
x x n i 
P A L A C I O 
l ü e t e r a nar .a por ki 
muerte apenas tuvo un segundo do 
aui a c i ó n . . . L a muchacha uo c a í a . . 
ia bajaban con ayuda de una cuer-
da, cuyon extremos estaban f irme-
n.-'Ute sujeto? a fin de evitarle el 
¡yrutal conuctio con ia roca. 
Cuando sus p í e s tr )pezaron con 
k s gui jarros de la playa, una:3 ma-
res a p o d e r á r o n s e de elia y la l evan- j 
rartn tan c ó m o d a n a e ite como s i l ú e - I 
r-i una p l u m a . . . O y í chapaletear 
e l agua bajo el que la llevab.-i, y ! 
luego c o m p r e n d i ó q u j l a arro jaban 
i ! fondo de una barca. 
^refi sar. ididas m i s le indicaron 
sucesivamente l a l l eó i 'da de Mirfá 
O í e l i a y de las dos m ü a s por utríi 
F'^rte, Dolores revelaoa su presencia 
ron sus l '^jrimas y la frase que re-
T'-^ía sin desanimarse: "Quiero vol-
ver « m í casa! ¡ Q u i e r o volver a mi 
c u a l " 
Nadie le r e s p o n d í a , y aquel mutis-
mo intencionado de lo^ sospechoisos 
ü n & o n a j e s t e n í a algo d-i espantoso. 
Rech in aron los remoo' por el cabe-
ceo la s e ñ o r i t a de Ai ta f l z a d i v i n ó 
que la e m b a r c a c i ó n se d i r i g í a hac ia 
oltr mar. Cas i inmediatamente una 
mano la desembarar^ del p a ñ u e l o 
que le velaba el rostro. 
— A h o r a puede usted mirar,M-a-
r í a - A n a — l e dijo una voz muy cono-
c ida—, Y a eso no puede tener conse-
cuencias. 
G o n z á l e z se ha l laba en pie delan-
te de su prima, con la/3 piernas abier 
tas para conservar mejor su equil i -
brio y el de la barca. 
Fe l ipe estaba sentado a l t i m ó n ; 
en cuan:o a los remeros, M a r í a - A n a 
no lei3 c o n o c í a ; eran siniestras figu-
ras, tan s o m b r í a s como la noche. 
L a joven d i r i g i ó los ojos a sus 
c o m p a ñ e r a s de infortunio: Miss Ofe-
l ia , imitando a las h e r o í n a s de sus 
novelas predilectas, h a b í a s e desma-
yado de sobrecogimiento y y a c í a en 
el fondo de la e m b a r c a c i ó n ; las dos 
n i ñ a s se h a b í a n acurrucado entre las 
faldas de l a s e ñ o r i t a de A r t a i t z ; E s -
peranza estaba un poco m á s p á l i d a 
que de costumbre, pero no loraba, 
c o n t e n t á n d o s e con m u r m u r a r una 
p l e g a r í a muy ferviente, cuyo refle-
jo le i luminaba el dulce ros;ro y la 
h a c í a a ú n m á s semejante a las figu-
ras inmater ia les de las juveni les 
santas de v idr i era religiosa^ Dolores 
h a l l á b a s e a ú n sacudida por" grandes 
sollozos; s u inst i tutr iz tuvo que po-
n é r s e l a sobre las rodil las p a r a in-
tentar consolarla . 
— G o n z á l e z — d i j o l a joven al mis-
mo t iempo—: la otra noche le creí 
a usted solamente e x t r a v i a d o . . A l 
Qbfi:inarse en el mal( parece que 
quiere usted demostrarme que me he. 
engaf.odo. . . ¿ A d ó n d e nos l l eva us-
ted? ¿Qué quiere usted hacer de no-
sotras? 
— ¿ A d ó n d e las l levo? ¡ H e a h í una 
pregunta muy indiscreta! ¡ M e per-
m i t i r á usted que no responda a el la , 
pr ima m í a ! ¿ Q u é quiero hacer de 
ustedes? ¡ D i n e r o ! ¡ e s o e s t á c laro! 
¡ P a r a recuperar a sus n i ñ a s el con-
de no t e n d r á m á s remedio que pa-
garme por ellas buen precio! 
— ¡ L e e n t r e g a r á a usted a la j u s -
t ic ia! 
G o n z á l e z se e n c o g i ó de hombros 
y a p o y ó una mano en l a culata de 
u n r e v ó l v e r pasado en el c i n t u r ó n . 
— ¡ N o se a t r e v e r á ! — r i ó burlona-
mente—. ¡ T e n g o juguete^ demasia-
do peligrosos! ¡Y a ü e m a s no po-
d r í a ! 
•—No q u e r r í a , m á s bien. 
—No, no; digo bien: ¡no p o d r í a ! 
Y como su pr ima le interrogara 
con la mirada , el joven e s p a ñ o l a ñ a -
d i ó : 
— U s t e d d e s e a r í a saber por q u é , 
pero é s e es mí secreto. . . ¡Y a ho ra 
que hemos ablado bastante, pongo 
m i respetuoso homenaje a los pies 
de Vues tra Al teza! 
E s c a l ó los bancos del centro y f u é 
a sentarse iun^o a Fe l ipe . 
L a barca s e g u í a navegando hac ia 
a l ta m a r : la alt iva costa se a l e j a -
ba hasta no ser ya m á s que una l í -
nea que el sol, en su d e c l i n a c i ó n , i n -
cendiaba con sus rayos de oro ro-
jo. 
Dentro de una hora s e r í a de no-
che. 
M a r í a - A n a se i n c l i n ó sobre Miss 
Ofel ia y la h u m e d a c í ó las sienes con 
su p a ñ u e l o mojado en agua del mar . 
L a frescura r e a n i m ó a la inglesa, 
pero aquello no d u r ó mucho t iem-
po: s ó l o r e c o b r ó el conocimiento pa-
r a ser presa de su terrible enemigo: 
el mareo. 
E l aire refrescaba y las n i ñ a s se 
e s t r e m e c í a n bajo sus vestidos lige-
ros . . . M a r í a - A n a tuvo que res ignar-
se a dir ig ir la pa labra a G o n z á l e z . 
— ¿ N o t e n d r í a usted una capa con 
que cubrir a estas n i ñ a s ? — l e pre-
g u n t ó . 
Sin responder, s a c ó de un arca 
pract icada bajo un banco una v ie ja 
manta obscura con rayas rojas , y 
se la e c h ó ; la joven e n v o l v i ó en el la 
a sus a lumnas . 
— ¡ T e n g o h a m b r e ! — d i j o entonces 
Dolores, que y a no l loraba. 
Siempre sin hablar , G o n z á l e z le 
p a s ó pan y un trozo de s a l c h i c h ó n , 
que l a n i ñ a c o m p a r t i ó con su herma-
| n a ; d e s p u é s se d u r m i ó , y pronto 
I E s p e r a n z a s i g u i ó su ejemplo. 
| Ca ía l a n o c h e . , d i s t i n g u í a n s e lu-
j ees que se e n c e n d í a n en la venta-
i ñ a s de las casas de la costa . . . Miss 
¡ Ofelia s e g u í a q u e j á n d o s e sordamen-
I te. . . M a r í a - A n a pensaba. . . 
E r a evidente para el la que Gonzá-
lez esperaba la noche para desembar-
car en un punto cualquiera de la 
costa e s p a ñ o l a , y e l l a / c o n o c í a baa'an 
te aquel la costa para saber que. fue-
r a del B idasoa , el puerto de iPasa-
jes y la Concha de San S e b a s t i á n , 
era absolutamente escarpada y, por 
consiguiente, inaccesible. 
Pero Pasajes t e n í a un paso "muy 
I estrecho, en el que las entradas se 
s e ñ a l a b a n f á c i l m e n t e ; t a m b i é n en 
San S e b a s t i á n , sobre todo durante 
la estancia de la Corte, se e j e r c í a 
una estrecha v ig i lanc ia sobre los de-
sembarcos: era d i f íc i l , pues, abordar 
a l l í c landestinamente. 
Quedaba el B idasoa , y en ese la -
do se inc l inaba a pensar la s e ñ o -
r i ta de A r t a i t z : h a b í a en la or i l la 
izquierda var ias playitas arenosas, 
muy conocidas por los contrabandis-
tas, donde las barcas a tracaban sin 
ruido y sin dificultades en l a plea-
mar. 
Precisamente la p laemar era a las 
doce de la noche, y esta c ircunstan-
cia d e b í a favorecer el plan de Gon-
zá l ez . 
D e s p u é s e l pensamiento de Ma-
r í a - A n a d i r i g i ó s e inexpl icada iba a 
sumergir en la d e s o l a c i ó n : el conde 
eu m a d r e . . . J u a n . . . ¿ L o s a b r í a 
Miguel y se p r e o c u p a r í a por e l l o ? . . . 
¿o e s c u c h a r í a el relato del suceso 
como se escucha una ocurrencia or-
dinar ia , que interesa por el momen-
to y en l a c u a l no se piensa ya un 
instante d e s p u é s ? . . . • • 
' ¡ P a r e c í a haberse desligado de e l la 
tan pronto y tan completamente! 
Un c o n c i l i á b u l o que s o s t e n í a en 
voz baja los cinco hombres l a obli-
g ó , para observarles , a no pensar en 
sus 'tristezas: le lanzaban ojeadas 
furt ivas; evidentemente hablaban de 
el la . 
Pronto c o m p r e n d i ó de q u é se t ra -
taba al ver a G o n z á l e z presentarle 
una venda. 
— E s preciso que se ponga usted 
esto sobre los j o s — d i j o a la mucha-
cha. 
L a s e ñ o r i t a de Arta i tz la a p a r t ó 
con a d e m á n a l t ivo . . . 
— ¿ E s que no puede darle gusto, 
s e ñ o r a pr incesa; pero si le interesa a 
usted la seguridad de las n i ñ a s con-
fiadas a sus cuidados, es absoluta-
mente necesario. 
M a r í a - A n a tuvo que res ignarse , y 
en seguida la e m b a r c a c i ó n a c e l e r ó 
la m a r c h a ; por los rechinamientos 
de los remos se a d v e r t í a que los re-
meros trabajan con vigor. 
U n a hora m á s tarde, una sacudi-
da i n d i c ó que tomaban t i erra . M a -
r í a - A n a fué puesta sobre la a r e n a ; 
luego, alguien l a c o g i ó de la mano; 
d e s p u é s de un camino empedrado, 
el tereno se a p l a n G . . . estaban en 
u n a carretera . L a c a r r e t e r a f u é 
abandonada a su vez para 'tomar un 
sendero a l t r a v é s del bosque, s e g ú n 
revelaban los rozamientos de r a m a s ; 
f u é en seguida una calle empedrada 
y el conductor de M a r í a - A n a se de-
tuvo. 
— H a y cinco e sca lones—di jo—; 
tenga cuidado. 
L a joven r e c o n o c i ó a G o n z á l e z . 
— ¿ Y mis c o m p a ñ e r a s ? — p r e g u n -
tó vagamente inquieta. 
— Y a l legan; t r a n q u i l í c e s e , queri-
d í s i m a pr ima. 
L a s e ñ o r i t a de Arta i tz tuvo que 
decidirse a franquear el u m b r a l ; 
sus pasos resonaron en un piso en-
losado; otros pasos resonaron tras ' 
ella, y l a puertta v o l v i ó a cerrarse 
con un ruido de hierro viejo. 
— ¡ P o r a q u í ! — d i j o G o n z á l e z . 
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H A B A N E R A S 
E L D U E L O D E L D I A 
l í o s m á s l e g í t i m o s . 
Muy buena. 
Y tan senci l la como buena. 
L l o r á n d o l a quedan los hijos de su 
a d o r a c i ó n , entre é s t o s el s e ñ o r Leo-
nardo Morales, joven arquitecto, de 
U n a f igura que cae. 
Respetada y q u e r i d a . 
H a muerto en su residencia del 
Vedado l a s e ñ o r a C a r i d a d Tedroso 
V i u d a de Morales . 
D a m a d i g n í s i m a , do tada de altas I gran nombradia en la Habana . 
T i r t u d e s , que por los prestigios de | Son numerosas las famil ias 
su nombre, el rango de su p o s i c i ó n i l l e v a r á n luto por tan sensible 
y los e jemplos de su vida c o n s t i t u í a dida. 
para esta sociedad u n o de sus orgu- j A todas va mi p é s a m e . 
J T E V E S D E F A U S T O 
que 
pér-
E n gran a n i m a c i ó n . 
Muy favorecida. 
A s í r e í a s e anoche, en la exhibi-
c i ó n de la c inta U n a a r e c t o r a r a r a , 
l a t erraza de F a u s t o . 
E s t a b a de gala, como siempre, in-
T a r i a b l e m e n t e , en las noches de mo-
da. 
C i t a r é l a concurrencia . 
E r a numerosa y era dist inguida. 
E n t r e las s e ñ o r a s . Ange la Alber-
t in i de Perdomo, E l y i r a P i q u é de 
Odoardo y M a r í a L u i s a L a s a de Se-
d a ñ o . 
C a r m e n G a r c í a de Vianel lo , Rosa 
M a r t í n V i u d a de A r m a s y Mar ía 
Durance de Cape . 
Mercedes R o m e r o de Arango. 
Josef ina E m b i l de K o h l y . 
H e r m i n i a N a r a r r e t e . 
M a l n l a R i T e r o de Seni l , a irosa y 
g e n t i l í s i m a , entre el grupo de s e ñ o -
E J f P L E X A E X H I B I C I O N 
ras j ó v e n e s y bellas que formaban 
Graz ie l la C a r r e r á de S e d a ñ o , Hor-
tensia Arroyo de Castel lanos, E l i s a 
Iznaga de Iznaga, M a r g a r i t a Ala -
cán de Lere t , A d r i a n a Simoni de 
P e l á e z . 
Nena Arenas de L a s t r a . 
F l o r a R u í z de K o h l y . 
Graz i e l l a E c h e v a r r í a . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , S a r a h V i a -
nello, Ange l ina P ó r t e l a , E l e n a Se-
d a ñ o , M a r í a L u i s a L e ó n , C a r i d a d Be-
tancourt. Ros i ta de A r m a s , Marina 
Odoardo, G r a z i e l l a E c a y y Cr i s t i -
na de la Cruz . 
Mina Almeyda . 
Graz ie l l a Pola . 
Y l i n d í s i m a , descollando entre la 
concurrencia , M a r í a L e ó n y L a s a . 
U n acontecimiento s e r á el estreno 
de la c inta F a m a en Faus to . 
C i n t a de la B e r t i n i . 
Maravi l losa! 
R E L O J E S D E P L A T I N O 
GRAN VARIEDAD 
Para caballero, con orla de brillantes y piedras de color 
finas, así como también en pulseras para niña y señoras. 
" E L G A L L O " 
Vea nuestros últimos modelos y precios, desde $125.00 a 
$1500.00 con máquinas revisadas por nuestro departamento de 
reloj tría. 
OBJETOS DE ARTE. LAMPARAS. CUADROS DE SPORT Y 
REUGICIDS 
Habana y Obrapía Teléfono A-2738 
Fábrica y Talleres: 
COMPOSTELA No. 46 TELEFONO A-2660. 
C O N F E R E N C I A P R E L I M I N A R S O B R E U N I F I -
C A C I O N D E P E S A S Y M E D I D A S 
L a conferencia pre l iminar , sobra [ E n la r e u n i ó n pre l iminar que se 
l a U n i f i c a c i ó n de Pesas y Medidns! c e l e b r ó er.' Washington , D. C. u n a fi»j 
Comerciales , que se c e l e b r ó en W a s - j las personas que hicieron uso de l \ 
h ír ig ton , expuso varios puntos dignos; pa lab i^ fué el Sr. E l l s w o r t h W . Me 
fie que los estudien, los peritos da Cul lough. Durante un periodo de 25 
varias R e p ú b l i c a s que constituyen U \ a ñ o s , el Sr. McCul lough estuvo r e l a -
Union P a n a m e r i c a n a . i clonado con el comercio de u t e n s í -
E l Consejo Direct ivo de l a U n i ó n lios V v e h í c u l o s a g r í c o l a s en los E s -
Panamer icana pronto f i jará la fecha ¡ t-ados Unidos, y s iempre se ha intere 
y el lugar donde h a b r á de ce lebrar le 
la conferencia pr inc ipal , ya que la 
de los Es tados Americanos , que re-
cientemente se c e l e b r ó en Santiago 
sado en conseguir la c o n s o l i d a c i ó n de 
la A s o c i a c i ó n del Comercio que re-
presentaba estos r a m o s . E s t o se llo-
vó a cabo en 1910, y posteriormente, 
Chile , lo ha autorizado para convocar : durante 9 a ñ o s , el Sr . McCul lough 
P a r a l a e s t a c i ó n p r ó x i m a . 
L o m á s <:hic. 
U n a c o l e c c i ó n de modelos precio-
sos de trajes que tiene L a V i l l a de 
P a r í s e x h i b i é n d o s e en sus escapara-
te^ y v idr ieras . 
T r a j e s de o t o ñ a , de seda, magnl -
i i cos p a r a entretiempo. 
L o s hay de varios estilos. 
Y en tonos diversos. 
Pero respondiendo todos a una ley 
de suprema elegancia. 
E l e g a n c i a p a r i s i é n . 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
Regalos Adecuados... 
P a r a c a d a o c a s i ó n y para cada persona. E l surt ido m á s com-
pleto y var iado , que abarca de^de ¿1 a r t í c u l o de un precio m ó -
dico hasta el de gran valor. L a necesidad de escoger un regalo se 
s impl i f ica , y confÁi tnye un placer, vis itando nuestra e x p o s i c i ó n 
permanente . 
"LA CASA QUINTANA 
J O l f R l A , O B J E T O S D E A R T E , L A M P A R A S iT M U E B L E S 
L U J O . 
D E 
A v . de I t a l i a 74 y 7 « . T e l é f o n o s : A - 4 2 Í Í - 1 — M - 4 6 3 2 
es de l e y ) , que ordena la i n s c r i p c i ó n 
de los n i ñ o s eü los primeros d ía s del 
raes de septiem oits y antes de comen-
zar el canso escolar d e b í á ser supr i -
mida porque a la verdad que tal dis-
p o s i c i ó n no hace m á s que restar a los 
Directores de escuelas una parte de 
sus- vacaciones y no tiende a benefi-
ciar en nada a la e n s e ñ a n z a toda 
que por no cumplir los padres con e^ 
requisito de 1>.Í i n s c r i p c i ó n , resul ta 
exiguo el n ú m e r o de inscripciones que 
durante estos d ía s se hacen a tal 
extremo que hemos visto escuelas que 
tienen una m a t r í c u l a de 300 n i ñ o s , 
inscr ibir solamente diez de é s t o s en 
los d ía s que van de l a presente se-
mana . 
A h o r a que se proyecta introducir 
reformas en el Reglamento bien po-
d ía estudiarse este •a'sunto de manera 
que resul tara efectiva la medida de 
inscripciones o abolir tal d i s p o s i c i ó n . 
Fes t e jo s 
Con motivo de la fiesta patronal 
t e n d r á n efeetc dudante los dias 7, 
8, 9 y 16 del presente los actos s i -
guientes que Jamos en forma de re-
sumen para no hacer demasiado ex-
tenso este trabajo: 
A causa d e . . . 
(Viene de la p á g . P R I M E R A ) 
V A P O R L L E N O (DE S O C O R R O S P A -
R A Y O K O H A M A 
¡ ¡ L O N D R E S , septiembre 6. 
L o s directores locales de la Shl -
ping Board de los E s t a d o s Unidos 
a d v i e r t e ñ que todos los pasajes re-
servados en el vapor "Pres ident Jef-
ferson" de Y o k o h a m a a N u e v a Ytfrk 
e s t á n cancelados, n e c e s i t á n d o s e to 
do el espacio para los socorros. 
L A C U E S T I O N D E F I U M T E Y E L 
C O N F L I C T O G R E C O I T A L I A N O 
P a r í s , Sep. 6. 
E l Ministerio de estado f r a n c é s , 
e s t á muy preocupado ^on la cues-
t i ó n de F i u m e s e g ú n dice L e Matin, 
indicando que lo que pueda suceder 
en esta d i r e c c i ó n forzosamente; ha 
de tener un efecto inmediato en la 
controversia greco-i tal iana. 
R U P T U R A E N T R E C H I N A Y 
C A N A D A 
E L 
V A N C O U V E R , Septiembre 6. 
E l doctor Si l ien T h u , C ó n s u l ge-F i e s t a re l ig iosa 
E l d í a 7 a las 6 p. m. Rosar io y 
Salve en nuestra P a r r o q u i a . 
D ia 8: A las 7 a nú C o m u n i ó n ge-
neral y misa cantada . 
A las 9. D a r á comienzo la gvvin 
fiesta a toda orquesta dir igida por 
el profesor Ss. Sampol y o c u p a r á la 
c á t e d r a sagrada el Reverendo P . E s -
teban Piona de las E s c u e l a s P í a s <ie | fos chibs 
Guanabacoa . i Deportiva de R e g l a " . 
E l d ía 16 a las o p. m. h a b r á pro-; pase0 de c a r n a v a l y bata l la de 
udo las calles de e o s - L c r p e u t j n a S i ^ este acto a s i s t i r á n ia 
a dicha r e u n i ó n . 
Se hj. indicado que la í n d o l e de 
dicha conferencia es tal que, a" ios 
Gobiernos que en el la han de tomar 
parte debe c o n c e c e d é r s e l e tiempo su-
ficiento para hacer minuciosas inves-
tigaciones acerca de los asuntos co-
merciales comprendidos en aquel la . 
Se cree que esta conferencia re la t iva 
a la r e g u l a r i z a c i ó n o a d o p c i ó n de 
normas f i jas reviste gran importan-
cia, puesto que se opina que dicha 
uniformidad en cuanto a las normas 
en todas las A m é r i c a s ha de redun-
dar en mutuo beneficio de e l l a s . Se 
ha demostrado que mientras que las 
normas y grados de varios a r t í c u l o s 
fabricados y productos o mater ias 
pr imas se diferenciarA en un p a í s res-
pecto de los qiue prevalecen en 
otros, con frecuencia dan lugar a 
c o n f u s i ó n y demoras, as í como a 
una verdadera p é r d i d a monetaria . 
presto servicios como secretario v 
Director Genera l de | i c h a A s o c i a c i ó n 
Nacional . E n 1919- se le indujo a i n -
gresar en una esfera de a c c i ó n co-
merc ia l m á s amplia , y entonces l l e g ó 
a ser Director de la F a b r i c a t Í T e P r o -
ductlon Departament de la C á m a r a 
de Comercio de los Es tados Unidos, 
que tiene su oficina principal en 
Washington , D. C. 
E n un discurso ante la •conferencia 
pre l iminar , el Sr. McCul lough hizo 
las siguientes indicaciones re lat ivas 
a la u n i f i c a c i ó n de pesas y medidas; 
E n el curso del desarrollo de me-
jores relaciones sociales y comercia-
les con los p a í s e s vecinos, creo que 
lo E#ejor que p u d i é r a m o s hacer es 
emprender con ellos un eatudio, m á s 
o menos s e m e j á n t e al que hicimos pa-
ra obtener la e l i m i n a c i ó n del despil-
farro industr ia l , de la s i m p l i f i c a c i ó n 
v a d o p c i ó n de normas fijas. E n los! m á s í m p o r t a n t 
grandes mercados lat inoamericanos ' la base para la 







hay. dos clases de norma_ 
cesarlo desarrollar, a saber 
se relacionan con los productoT ^ 
colas, forestales y minerales "ri^' 
tos p a í s e s , los cuales se expon 
los mercados del mundo y'qu í 
vez son los m á s importantes6 11 
ellos y, por otra parte, los que 
lacionan con a r t í c u l o s como mj5" 
^ }• equipos eJ1* 
es 
n a r í o . berra mi 
neral , que esa.-
ra no producen 
se ven obligado 
extranjeros . 
E l primer p 
' aciones hasta 
f'lte- Por lo 
< omprar en « J 
neral chino en el C a n a d á se r e t i r a r á , 
respondiendo a l l lamamiento de su 
gobierno. D í c e s e que esto es indicio 
de una ruptura de relaciones debida 
a la O c í e n t e l e g i s l a c i ó n sobre la in-
m i g r a c i ó n china . 
L O S M O V I M I E N T O S N A A T A L E S D E 
I T A L I A 
R O M A , septiembre 6, 
L a re t i rada de la escuadra l l a m a -
da de la paz de las aguas adyacen-
tes a Atenas , con ó r d e n e s de d ir i -
girse al golfo de Bolo, se interpreta 
en los c í r c u l o s semi-oficiales como 
una tentat iva para crear la impre-
s i ó n de que I t a l i a proyecta l levar a 
cabo nuevos movimientos navales . 
L A - B A N D E R A F R A N C E S A A M E -
D I A A S T A E N P A R I S 
P A R I S , septiembre 6. 
E n la call-3 2 4 de F e b r e r o tendre-
mos s a r t é n ahumodo, carreras en sa- F l gabinete f r a n c é s ha ordenado 
eos y la t inaje con premios . <ine se pongan a media asta las 
E n los terrenos de "Belot h a b r á banderas en todos los edificios p ú -
grandes juegos de Base B a l l enti-el blicos en s e ñ a l de duelo por la ca-
A U é t i c o de C u b a " y " S . t á s t r o f e del J a p ó n . 
c e s i ó n recorr 
l u m b r e . 
A U S T R A L I A S O C O R R E A L J A P O N 
S U ñ M I O U l T f l C ñ R I D ñ D C E L E B R ñ M ñ N ñ N ñ - ~ o 
S U F l E S T ñ O N O M ñ S T I C ñ 
E s n n buen obsequio: H E L A D O S , D U L C E S ; L I C O R E S . E s e l mejor 
regalo. 
LA flOR CUBANA, Galiano y/San José, Teléfono A 4 2 8 I 
CONSULTAS AGRICÓLAS 
R e i n a de los Fes te jos y sus Damas 
Concierto en el parque " J o s é A 
-Fes t e jo s Populares . C l a r k " y a d e m á s bailes en Las socie,-
, . , dades Gremio de Calafates y Centro cedido un c r é d i t o de 
E l d ía i tendremos: D i a n a , palen- jv i¿n G- G ó m e z , 
ques y voladores para in ic iar las f i e s - j ' y , 9. ' 
tas- Eventos de T r a c k , c a r r e r a s de bi-
Paseo de C a r n a v a l con diplomas ^^ptag y caballos, m a t i n é e en el 
otorgados por el Ayuntamiento a l a ¡ C e n t l - 0 j . G . G ó m e z , concurso de so- L O N D R E S septiembre 6 
carroza comercial que resulte m e j o r | n e s y charangas, paseo de C a r n a v a l , ! E1 M l n i s t e r ¡ 0 de Hacienda s e g ú n 
retreta en el parque Bosch y baile en noticias de Tok io ha concedido una 
M E L B O U R N E , A u s t r a l i a , Sep. 6. 
E l gobierno austral iano ha con-
60.000 l ibras 
para socorrer a los japoneses. 
L A M O R A T O R I A E N E L J A P O N 
los la Sociedad Deport iva de Reg la , 
festejos y S U Í Damas E1 n a b r á baile en la socie 
Concursos de i l u m i n a c i ó n con pre- id:ul de Calafates y el d ia 16 termin*-
SEIiECCZOST S S 1.03 I K J S B T O S 
"Sea cual fuere el sistema de injer-
to adoptado, hay que poner mucho 
cuidado en la elección de las ramas 
que nos deben proveer las yemas o-
las p ú a s para los injertos. Ante todo 
hay que elegir las plantas más sanas 
y más productivas cuyos frutos sean 
perfectos bajo todo punto de vista, ya 
sea en la forma como en el sabor. E l e -
gida la planta madre, convendría tam-
bién elegir de ellas las ramas que ha-
yan fructificado más y mejor. Son las 
partes medianas de las ramitas del mis-
mo año o del año anteror, las que se 
eligen para los injertos de púas y dé 
escudete, según la época en que se eje-
cutan. Las yemas deben ser bien con-
torrr.adas y bien desarrolladas. No de-
•<VJ tomarse nunca yemas heridas o de-
fectuosas. Kn la selección de las yemas 
está el secreto del buen logro de los 
injertos. 
2) Kn cuanto a la estación más indi- | 
cada para efectuar ej injerto del man- 1 
go, le diré que la primavera es la me-
jor, pero puede injertar en todo tiem-
po cuando el patrón y el injerto estén ! 
con bastante savia y dejen desprender 
su corteza. 
Dr. Mario C A L V I N O . 
Autor de la contestación. 
mios de $25.0;' 
Fuegos artif ic iales en el P a r q u e 
" J o s é A . C l a r k " y retreta por la 
Banda de l a M a l i n a N a c i o n a l . 
E l d ía 8 h a b r á : 
Torneo de bicicleta en la calle dt 
Maceo. 
r á n los festejos con los siguientes ae-
tos; 
Regatas de botes en Hershey , com-
petencia de n a t a c i ó n , regatas en l i -
nas, c u c a ñ a m M i í t i m a y bailes en ca-
si todas las sociedades. 
E l Corresponsal 
moratoria de diez dias. 
C E L E B R A C I O N H I S T O R I C A 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
E N 
N U E V A Y O R K , septiembre-6. 
L o s Es tados Unidos han celebra-
do el natalicio de Lafayette con gran 




( P O R T E L E G R A F O ) 
L A J A S , septiembre 6. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Dos individuos ac.isados de 
indebido de h á b i t o s rel is iosos y 
vienen vestidos como los sacerdotes 
c a t ó l i c o s han sido detenidos. V i e -
nen pidiendo para 'i s niñoh. griegos 
y auque alegan ser sacerdote, orto-
doxos no han justif icado U l extre-
mo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Estamos liquidando la existencia que 
nos queda de ropa interior de señora 
y también de ves t íd l to s para niñas de 
unn a. seis a ñ o s . 
Queremos dejar de tener estos art ícu-




s Asunto E s c o l a r 
Con motivo de las ú l t i m a s e s t a d í s -
ticas preparadas por lo, Sscretar ia de 
I n s t i u c c i ó n P ú b l i c a para conocer el 
n ú m e r o de n i ñ o s matriculados en las 
escuelas p ú b l i c a s de la n a c i ó n y des-| 
pues de hecho por la propia Secreta-! 
r ía un estudio comparativo entre to-
dos los Distritos E s c o l a r e s de la R e - I 
públ i ca resulta que el de Regla figu-: 
r a a la cabeza de los d e m á s por su i 
alta matriculo escolar y promedio del 
as i s tencia . E i t c s datos demostrativos 
de la laboriosidad de los maestros de! 
Reg ia y de la competencia y habil i- ' 
dad de los Directores de sus é s c ü e l a s 
indican tambif íñ que dicho? maestros! 
y directores se han ganado por sus' 
gestiones un ap'.-mso por parte d e l a s j 
autoridades escolares y el respeto y. 
c o n s i d e r a c i ó n de los ciudadanos que' 
ven en ellos ios hacedores de una 
obra p a t r i ó t i c a y c u l t u r a l . 
L a t n s c H p c i ó n 
L a d i s p o s i c i ó n reg lamentar ia (no 
VALORES CUBANOS 
X E W TORIC, septiembre 6. ' 
Hoy se registraron las siguientes eo-
lizaoionea a la hora del cierre para los 
valores cubanes. 
5 010. de 1!)04. 08 
5 0¡0, de 1949 . 91 314 
4 1¡3 0¡0, l'J40 
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C o n s e r v a t o r i o 
a c i ó n a l d e M ú s i c a 
C u r s o d e 1 9 2 3 a 1 9 2 4 
E l dia 16 del corriente, se reanudan las clases en esta Ins t i -
t u c i ó n , a las horas reg lamentar ias . 
Queda abierta la m a t r í c u l a de i n s c r i p c i ó n para nuevos a l u m -
nos, así como informes y plan de estudios en la S e c r e t a r í a del 
Conservatorio, Avenida d e . I t a l i a CGal ianol No. 47, de 8 a 10 de 
la m a ñ a n a , deede el 5 de septiembre. T e l é f o n o A-4176 . 
S U C U R S A L D E L C O N S E R V A T O R I O E > E L R E D A D O 
E l mismo dia 16 es la apertura de las clases en la Sucursa l 
del Conservatorio Nacional en el Vedado, cuya. S e c r e t a r í a funcio-
n a durante- las horas de la tarde en la calie 17 No. 332, entre 
A . y B. T e l é f o n o F -4057 . 
51541 3t-5. 
L O S M E J O R E S 
P R O P A G A N D I S T A S 
D E L J A B Ó N 
H E N O D E P R A V I A 
S O N S U S M I S M O S 
C O N S U M I D O R E S 
E L Q U E L O U S A U N A 
VEZ, N O S Ó L O L O 
A D O P T A SINO Q U E 
T A M B I É N L O RECO-
M 1 E N D A ' Á S U S 
A M I G O S 
D e v e n t a e n t o d a * p a r t e , » . 
P e r f u m e r í a G a l . - A i acJ n d . 
R enreden tan te G e n r ra 1 
para C u b a : B e r n a r d o P a r d i a i . 
A p a r t a d o ^ z . - H A i ana . 
La visión al 
(Viene de la P R I M E R A p á g . ) 
" E l descubrimiento de los rayos 
X ha demostrado que los cuerpos 
opacos pueden ser atravesados por 
ciertas radiac iones . . . 
" L a antigua f á b u l a del lince que 
v e í a al t r a v é s de los muros p a r e c í a 
la m á s i » r e a l i z a b l e de las locuras . 
Y no es as í , ni mucho menos. Y o 
demuerto experimentalmente: P r i -
mero, que los rayos luminosos, o 
por lo menos ciertos rayos, atravie-
san sin dif icultad un gran n ú m e r o 
de cuerpos opacos; segundo, que 
los rayos Invisibles que los atravie-
san pueden hacerse visibles f á c i l m e n -
te. S i nuestros ojos no los perci-
ben es por ser nuestra ret ina insen-
sible a esos rayos. F.s muy fác i l i m a -
ginar un ojo bien poco diferente del 
nuestro, como deben ser los rte los 
animales nocturnos, teniendo la fa-
cul tad de ver a l t r a v é s de los cuer-
pos opacos". 
Mis queridos lectores, me doy 
perfecta cuenta de vuestro estado >le 
á n i m o , que f l u c t u a r á entre el des-
precio hacia posibles f a n t a s í a s de 
escritor que desea ser ameno y la 
i n d i g n a c i ó n consecuente del sano 
criterio de que no se d e b » tomar la 
ciencia como pretexto de bromas 
semejantes. 
Alto a h í con tan gratuitas su-
posiciones. E s t e a r t í c u l o no se pu-
uuiudablemente 
' p^0 ' al estatla 
u m f i c a c ó n es la «¡í 
p ' i f i cac ión de la terminología ; 
nica y la f o r m a c i ó n de ur. códie 
los varios idioma* que más 60;J 
mente se usen. Loe adelantos cí 
t í f i cos y m e c á n i c o s que se han loe, 
do en la ú l t i m a década requiere* „ 
creciente caudal dp los términt 
vocablos necesarios para que 
mos hablar y escribir un idiomVn 
mÚR al expresarnos en las especiti. 
clones y contratos. He aqu í una í 
rea propicia para nuestros ' 
ingenieros. amifjj 
No cabe duda d^ que la slmpiji 
cacin de los producios de los reciir-
sos naturales de estos países resulta 
muy necesaria para que aquello, 
puedan satisfacer las condiciones íei 
mercado y de la ••ompetencia y, tani 
bien, a fin de obtener mayores & 
uancias. As í como el fabricante tiel 
que estudiar su mercado y las m 
¡renciafí del consumidor, de idénticj 
manera el agricultor tiene que m 
sagrar la debida atenc ión a la 
l e c c i ó n de las variedades y clases de 
productos que ha de cultivar parj 
satisfacer y estimular la deman.li 
existente. Por ejemplo, el café que no 
satisface los requisitos — e n enaM 
al color y sabor— del público nue lo 
compra, le causa una p é r d i d a ¿ e p l 
al productor, y otro tanto aaVijtc 
t r a t á n d o s e de frutas y de todas la 
d e m á s producciones agrícolas y 
legum bi es. 
Si bien, PÍS verdad que se han es-
tablecido ciertas norma.s en cuaito 
la c l a s i f i c a c i ó n e inspección d» al 
erunos de estos productos, no es me 
nos cierto que la manipulación 
b l i c a r í a s i ayer tarde no hubiera pre- ' o b s e r v a c i ó n personal, en el lugar del 
senciado conmigo experiencias pare-
cidas a las descritas don Manuel 
Maluquer, autor del l ibro " T e o r í a 
integra', de la v i s i ó n " , sabio recono-
cido por toda E s p a ñ a como consa-
grada autoridad en la mater ia . Af i r -
ma que el caso es perfectamente 
explicable dentro de su t e o r í a , y ello 
s e r á objeto de un p r ó x i m o a r t í c u l o . 
No B eme atr ibuyan farsas ni mix-
tificaciones, la p luma y el cerebro 
son solidarios y me repugna vestir 
de m á s c a r a mi inteligencia. ¿ E s t a -
remos en e l umbral de un mundo 
desconocido i luminado por la luz 
negra? 
J . . M E N E N D E Z Q R M A Z 1 . 
La C á m a r a d e . . . 
(Viene de la pág . P R I M E R A ) 
l ia . Manzani l lo y otros puntos cer-
canos que no deben tardar m á s de 
un d í a en l legar a esta, tardan tres 
y cuatro dias, y la correspondencia 
del resto de la I s l a e s t á t a m b i é n lle-
gando con retraso que demuestra a 
las c laras que hay deficiencias muy 
notables en el servicio de este De-
partamento. 
Otro tanto sucede con los p e r i ó d i -
cos, que se extravian con mucha fre-
cuencia, y no s ó l o l legan t a m b i é n 
con notable atraso, si no que la mi -
tad de los n ú m e r o s no se reciben. 
E s p e r a m o s de su acertado celo, 
que t o m a r á las medidas necesarias 
para remediar estas deficiencias, 
que tanto perjuicio causan al comer-
cio y al p ú b l i c o en general y que-
damos de U d . con la mayor conside-
r a c i ó n . 
C á m a r a de Comercio de 
Santiago de C u b a . 
F d o . Ange l Garrí . Pres idente .— 
J u a n Junyent , Secretario Genera l . 
E s de esperar confiadamente que 
en vista del perjuic io que tal estado 
de cosas irroga al comercio en ge-
neral , y aun a los part iculares , una 
vez que el Sr . Director Genera l de 
Comunicaciones , ha sido informado 
por l a C á m a r a de Comercio de San-
tiago de Cuba , se ponga remedio in-
mediato y c e s a r á n " los motivos de 
queja que han dado origen al escri-
to de referencia , quedando norma-
lizados de manera eficiente los ser-
vicios en aquel la importante ofici-
na. 
origen del proOicto o de embarqus 
del mismo, por pfirtp del comprartor 
resultan, hoy dia, tan ncee^afias co-; 
mo costosas. E s evidente que tanto 
la calidad como la cantidad, en m 
que se refiere a la norma, son indis-i 
pensables para lograr el libre inter-, 
cambio en el comercio, aparte jj 
aquellas transacciones en las cual«-
r i s eu la o p i n i ó n y punto de vistsí 
personales. T a m b i é n es obvio queeli 
desarrollo de semejantes normases; 
c u e s t i ó n de c o o p e r a c i ó n entre el pro-: 
ductor y el comprador, a fin rte que¡ 
ambor! puedan obtener la rerompe»; 
S<Í a que justamente tienen derechn,, 
ya que cualquiera ventaja-que-«<Mf| 
siga uno de ellos a expensas del otro; 
es solo de c a r á c t e r temporal, e 
fectiblemente ha de redundar enP^; 
juicio del que injustamente ha saca-! 
do partido de e l l a . 
Por ejemplo, la frase "materiasi 
pr imas" ha desaparecido ya en mil; 
chos productos a los cuales se m 
aplicaba anteriormente, para expr;-; 
sar la forma natural en. que se ej'l 
picaba en la industria . La producción; 
de naranjas , toronjas, pinas etc.. 9^ 
un tiempo se embarcaba con aê un 
a los mercados sin tener en cuea 
el t a m a ñ o , clase o calidad, hoy 
si se embarcaran de esa, manera s s 
n i f i car ía no solo una pérdida c 
pleta, sino una cuenta de írastof 




cierto punto, en , c u ^ 
barque d é maderas y prodUPj 
decir, las ventajas 
mercad conocen lo: 
minerales; f 
para los qu 
y preparan sus producios 
que satisfagan las necesidades^ 
estas 1̂ 
de manera 
• vidente nue 
E S P E C T A C U L O S 
a a u é l l o s . Eis . 
tajas no deben flií5Cr"ltarlaS uc|j 
unos cuantos productos, sino m | 
para que resulten en benen.C J 
todos, 1c, cual seria I,0?ible'1s ado!!-
¡runa dificultad, mediante la ficj, 
c ión de normas fija,, y de espeu 
clones definit ivas. -entaj»5 
R e f i r i é n d o m e ahora a laR .\ 'en 
que ofrecen las normas ílj^eriia 
cuanto a aquellos art ículos Q11̂  J l 
m a y o r í a de los p a í s e s latinoa" | 
nos se compran y usan, pe'-0 |a ^ . 
se producen, os evidente que, 
m i n u c l ó n hasta llegar a una.ficacio-
midad racional de l»s espedí a 
nes relat ivas a toda clase a 
pos m e c á n i c o s re su l tar ía mUJ ^ ^ 
niente, puesto que en r"3"10^ | 
parles nuevas y repara cienes 
chos eouipos en los casos er,̂ q 
'"un f ^ -
obtener los duplicados desde 
distancias, el tiempo es duda I m p o r t a n t í s i m o . No cabe 
que el reconocimiento ftc n0 imror' 
Teatros 
jas comunes constituirla un* ra(io'. 
tante p i o t e c c i ó n para el r 0 ™ ^ ^ 
así como una ventaja pani ^ rUii!-
.rol|0 dor, v al mismo tiempo no „ 
P R I N C I P A L . — C o m p a ñ í a de come-
dia dirigida por J o s é Rivero . 
A las nueve, " L a Mala L e y , (es-
t reno) , de Manuel L i n a r e s R i v a s . 
P A V R E T . — C o m p a ñ í a de C a s i m i 
ro Ortas . 
E n pr imera tanda, senc i l la 
Revoltosa". 
E n segunda, doble, " C á n d i d o T e -
norio", (entreno) . 
pir ia en lo m á s m í n i m o ^ 
v meioramiento de los í ,rtícUmpí8« 
clonados que se bubierpu ^ ^{i 
E s posible que el e^'^10 ĝ pre"' 
forma de u n i f i c a c i ó n deba terj| 
derse desde el punto de , ^ 103 
cional m á s bi^n que dpsrte .f.ament',' 
pa í ses latinoamericanos unl ^¿iO'* 
pero de todas maneras ^ e; pri «fl' 
c o n s i d e r a c i ó n son pertinenteo 
conferencia sobre Vonna* 
siempre que é s t a se» con voípie 
Opino decididamente riue .masf! 
dio v c o n s i d e r a c i ó n de las n 
jas, en el sentido más alto. %lUniO 
en el de bacer un esfuerz ^ 
para qne de la actual eouf»*' sólo 
jan el orden y el " ^ ^ ^ i e r » ^ 
sttí' 
-Compañía de operetas y MA R T I 
zarzuela s. 
E n primera tanda, senci l la 
Vonter la" . E n segunda, doble, 
h ü a s del T i n S a m " 
M a d r i d , . . I " 
" l a l dar ía por resultado que 
" ¡ E s mucho I i110 ron 
L a s ! nos errores y malas inteli? ^Bt:({e j 
| Inspirar 
tr ibuir ía Z ™ ^ * ^ -
confianza P^rdur* 
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Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
« n r T O A D E E M P L E A D O S D E B A X C A Y B O L S A . H I S T O R I A 
L A H H ^ T F S T O Y C A U S A S D E L ^ " ^ I O . - M . F R A C A S O D E L A 
i Y A E L pRnTiT.TmA M A R R U E C O S . — L A S I -
T U A C I O N 
^ ^ V D S ^ A G R A V A A E L P R O B L E M A D E M A R R U E C O S . — L A 
H U E L G A . — S E ^ ^ { . ^ ^ E N B A R C E L O N  
• ^ 19 Atrosto i torias discurridas para aplazar la re-
Madnd 1¿ ae Agub - , goluci6n han sido estériles. E l tiem-
Una huelga ^ f ^ 1 1 * po solo con el simple poder de los 
perturbar estos ^ ^ « V ^ t a ^ a d o s I días agrava la situación pues los dis-
fos negocios bancanos contaf ^dos ! pendios resultan intolerables por 
^ * * T X ? r T Z ° i Z Q Umbf/n cuantiosos e irritantes por Infecun-
cel.0nRlementos revolucionarios in-
P Jhles en su tarea de agitar de 
ca? fuertes la vida social, los em-
^eídos de Banca y I 
Duros combates en 
.NUEVO MONUMENTO ARQUITEO-
TON1CO 
L A JARCA ENEMIGA FRENTE A AFRAU 
:1tllVeron en Sindicato en aquella 
/ / d no hace muchos meses. Pron-
• 1 esparcieron su propaganda por 
•!L principales ciudades y en poco 
JfJnn con la sola excepción de los 
tie bar ios del Banco de España 
T s S a T e s . quedaron constituidos 
y„ Asociación poderosa, no inspi-
^ oor ansias legitimas de digni-
ficación profesional y bienestar eco-
* 6m" o, sino saturada de espíritu 
agresivo 
a los elementos 
Ja Banca. No tardaron^en eviden 
^ S Í T O y dominador con relación 
nî TTiñntos directores de la Al-
la verdadera finalidad de la 
' a .•--.•¿n, con sorpresa de no po-
de los' agremiados que de bue-
isociación. 
de los 
fé dieron su adhesión a_ un áno-
dos. E n más de ocho meses que lle-
va la concentración liberal en el po-
der, cuantas notas oficiosas publicó 
el Gobierno afirmaban que era uná-
nime el criterio de los consejeros al 
apreciar . las soluciones del proble-
ma: no obstante esa unanimidad 
surgió la crisis de Alcalá Zamora 
por discrepacias fundamentales al 
apreciar el pacto con. el Raisuni; y 
ahora se han simultaneado los pro-
cedimientos ultrapacifistas del Mi-
nistro de Estado, partidario resuelto 
de lá inteligencia con Abd-el-Krim, 
con el criterio belicoso del Coman-
dante General de Melilla, señor Mar-
tínez Anido, partidario decidido de 
coperar a fondo contra los Beniu-
rriagales, tanto por considerar in-
discutible el éxito, como por consi-
derar inútil la paz dejando victorio-
sos y armados hasta los dientes a los 
que nos infligieron la gran derrota 
del año 21. 
Numerosos Consejos ha dedicado 
el Gobierno al examen de la situa-
cos 
vfmiento corporativo, en apariencia 
docente, pues proclamaba solo me-
aras económicas en pro de . la cla-
» One la reinvindicación económi-
8 Sa un pretexto para fines me-^ion: el Alto Comisario aportó vo-
Cac «^tos se evidencia con el he-| luminosa memoria, y como aún tu-
f$ fe mVe no hubo inconvenientes ! vieran dudas los ministros, fué 11a-
?0Tn0nta pa?a convenir entre la ge-| mado el Sr. Silveia a la Corte. E l 
d ^ fr i e lo s Bancos y la represen-i resultado de tan prolijas delibera-
r á del Sindicato, base regulado- i clones no es ni será conocido. E l 
HA! servicio en pro del personal |-Gobierno cree necesaria la reserva. 
rali adscrito Pero apenas establecí-¡ La impresión es dé que se desiste 
!L,»Ras bases y ejercitadas por la 1 Por Igual de la lucha a fondo y de 
SflnMto de algún Banco las facul- i ̂  Paz a todo trance, la primera por 
reconocidas en el convenio, sur 1 inoportuna, la segunda por inadmi-
HprnTi en el Sindicato de Madrid, la 1 sible. No queda, pues, otro parti-
fnvnosición y la amenaza perento- ¡ ¿o l ú e abandonar posiciones, redu-
riai Como no accediera el Banco in- ¡ cir nuestras líneas a lo más indis-
íarftsado a pretensión tan insólita, ni ! pensable, repatriar soldados y redu 
a comminación tan brusca, el Sin- | cir gastos, exigencia esta última que 
dicato le declaró el boicot. E l boi- j mantuvo con energía el Ministro de 
cot Hevó el movimiento rebelde a i Hacienda. 
Bancos que vivían en paz con su per I Pero como no somos arbitros de 
sonal subalterno; este movimiento ¡ la situación resultaremos siempre 
rebelde produjo la natural solidan-i víctimas de los acontecimientos, 
dad entre las instituciones amenaza- i Aparte que tenemos la plaza de Al-
das" a est« solidaridad correspondió i hucemas dominada totalmente por 
el Sindicato con la huelga general, I el enemigo, siempre, asi en la costa 
sin previo aviso; y la huelga gene- • como en el interior. Iremos a re-
ral ha traído por consecuencia la ! niolque de los que poseen la inicia-
denuncia de las bases pactadas, el í tiva. Si al moro le conviene estar 
despido de los funcionarios que per- ! amigo habrá paz; si al moro le con-
manezcan sindicados y el cierre de | viene estar farruco habrá guerra, 
algunas sucursales que poderosos • una guerra de lento desgaste, pura-
bancos extranjeros mantenían en | mente defensiva sí se mantiene el 
Madrid; con más, coacciones de los criterio de no pasar de determinada 
huelguistas sobre los empleados fie- i línea, mas ruinosa a la postre que 
les, disturbios callejeros y agresio- : la operación a fondo proyectada por 
nes contra los nuevos funcionarios el General Martínez Anido con la 
admitidos en sustitución de los que I finalidad concreta de dominar la 
abandonaron el trabajo. | bahía de Alhucemas y liberar la pla-
La huelga estuvo perdida por el 1 ^ _ d e , 1 . 5 ° ? ^ * * A ^ l 0 „ « » 
Sindicato desde el primer momento: 
solo en la agravación formidable del 
conflicto, si hubiese llegado a cua-
jar el pian de suspender en absolu-
to el movimiento de la finanza, ci-
fraban el éxito los huelguiijtas. Es 
decir que perseguían solo el entro-
nen las indomables cabilas circun-
vecinas. 
Todo lo que se trasluce de los 
acuerdos del Ministerio con relación 
al problema marroquí, mas parece 
encaminado a la personal comodi-
dad del Gobierno, que a servir el 
nizar la dicUdura sindical sobre la | f T ^ Í ínt^rfs Patri6tico que al otro 
ruina, la perturbación o el descreen- lado del Estrecho pretendimos, ase-
to de inscitucú nes que representan 
muy respetables intereses privados. 
Pero los Bancos consiguieron pron 
to la normalidad de sus relacicmís 
entre si y con las respectivas clien-
telas. MU'ÍIOK sustituyeron pronto i l 
personal Imelgaúna con otro mas ca-
paz y animado de mejor e s p í m i en 
el trabajo. Solo hay que l^mentir la 
situación Ivjftis'ma de varios milla-
res 'Be jóvenes que han pérdido sus 
medios d> vida, por equivocado es 
piritu de (omparerismo y por l 
gurar con heroísmos y abnegaciones 
persistentes. 
L a resolución aceptada dá proba-
bilidades de pasar una vacación tran-
quila: no las ofrece ni remotas de 
haber despejado ninguno de los 
enigmas trágicos que para España 
tiene su acción en el Norte de Afri-
ca. 
Por lo que se refiere al interior 
lo mas culminante ha sido el estre-
no que la nueva ley sobre tenencia 
de armas ha tenido en Barcelona. 
mina! soberbia de los Directore* áll Mucho antes de que la nueva dispo-
movimientü. .'trenos muchos dó illos sici6n se ?Prohara habían cesado los 
a la promisión de servidores de la 
Banca, lils doioroso que estas maqui-
nagiones facinerosas queden sin la 
Pebida sanciú.i. 
• Los buí'igniíius para conquistrir 
a opinión hai: osparcido por las cs,-
nes maniti?in..5 escritos en un lon-
suaje absurdo, tomado de 1 
ciamos y arengas de cuantos preten-
9«»ií destrucción del régimen ca-
™Sta- Digo absurdo porque se 
"Aprende que socialistas y comu-
S 5 , ^emiSQs del capital y de las 
^muñones que lo representan, 
s ^ estas de crédito o de produc-
"n. procuren deshonrar el origen 
tiviZf1131' su exií!tencia, su produc-
te tTn V SVlS0 y difusión circulan-
esa n r.ertll¡7adoras. Concuerda con 
volpíí1'101011 de lucba el lenguaje 
la S COatra la b^suesia, contra 
4 i ,1 Cracia ociosa' coutra el inte-
v el Ínre-ta' C0ntra la inmoralidad 
Banoo ,gcin(? de las operaciones de 
PienS/ 0,lsa- Pero tales cosas ^usen y digan ttentr~\ülgan los Que voluntaria 
^ o i a g e S d l r ' T ^ CaPÍta-! 
g0cios;S]oste' ClQe l l l T ^ T ^ y ne" donde desva 
P^Piados de ¿ s d/- ^ eX: a mas de 40 ue sus modos de vida si Prevaleciesen el ideal socialista y 
crímenes de los pistoleros en la ciu-
dad Condal. E l nuevo Gobernador se-
ñor Portella obtuvo desde el primer 
momento en este asunto un éxito 
que tanto como enaltece su actua-
ción, deprime y desacredita la de los 
antecesores suyos. Porque la nue-
va autoridad probó pronto que de, 
jfL'fí?" 1 aplicar bien los recursos de Gobier-
no puestos en sus manos, dependía 
en gran parte la paz de la ciudad. 
Cierto que ha habido una coinciden-
cia sospechosa entre la cesación de 
los atentados y la palatina liberación 
de los sindicalistas procesados por 
el fuero de Guerra a consecuencia 
de propagandas subersivas entre los 
soldados. Pero por encima de las 
malicias que se forjen en torrio de 
esta coincidencia, están los actos de 
la nueva autoridad resuelta y seve-
ramente encaminados a perseguir el 
vicio y el crimen. 
Por eso es lamentable que su ges-
tión quede empañada en el momento 
actual con los asaltos en cuadrilla 
que los pistoleros dieron sucesiva-
mente a la fonda de una estación, 
lijaron tranquilamente 
0 personas y a la Admi-
nistración de Coatribuciones de don-; 
de se retiraron llevándose por botín 
P A R T E D E A N O C H E . — A G R E S I O N 
A V A R I A S POSICIONES. 
N U E S T R A S B A J A S . 
MADRID, 18 de Agosto. 
E l parte oficial de anoche dice así: 
"Zona oriental.— Se observa ex-
traordinaria agitación en todo el 
frente. E n contra de lo que ocurría 
anteriormente, en estos últimos días 
han sido hostilizadas la mayor par-
te de nuestras posiciones avanzadas, 
principalmente las dependientes de 
la línea de la derecha. 
E l campamento general de Tafer-
sit fué hostilizado por el enemigo 
en la pasada noche, teniendo por 
nuestra perte las siguientes bajas: 
Regimiento de Albuera: capitán 
don Manuel Enriquez Pozas, herido 
leve, y soldados Ramón Basl Sena y 
Francisco Abrinet, ambos graves; 
regimiento de Africa: soldado Jesús 
Rodríguez Yermo, grave. También 
fueron hostilizadas por el enemigo 
la avanzadilla de Buherif, Tizzi As-
sa. Principal y Tizzi Alma, posicio-
nes en las que el enemigo reiteró 
sus ataques, siendo rechazado por 
nuestras tropas con fuego de fusil 
y granadas de mano. 
Desde Sidi Mesand se observaron 
importantes núcleos, que se fueron 
concentrando en el poblado de Te-
latza de Axilaf. Señalado el objeti-
vo por la Artillería de la posición, 
un aeroplano dejó caer una bomba, 
sin que hasta ahora haya noticias 
de sus efectos. 
Ayer fué atacada esta población y 
la protección de aguada, siendo dis-
persado el enemigo con fuego de 
fusilería y ametralladoras. 
Se tienen noticias de que en ata-
que sufrido ayer por Tifarauin, re-
sultaron heridos, a más de los con-
signados en el parte, el soldado del 
batallón de Isabel I I Norberto Du-
que y otro cuyo nombre se descono-
ce hasta el presente por dificulta-
des en la comunicación óptica. 
De Drius y Quebdani salieron co-
lumnas mixtas, que efectuaron mar-
chas tácticas, regresando sin nove-
dad a su campamento. L a columna 
de Quebdani pudo observar la mar-
cha de grupos enemigos hacia Afrau. 
Ayer salieron de Afrau y Tifisuin 
fuerzas de Policía, haciendo huir al-
gunas grupos rebeldes. E n Quebda-
ni aterró, por haber recibido un ba-
lazo en el depósito de esencia, el 
Bristol 39, que en el día de hoy re-
gresó al aeródromo sin novedad. 
Al objeto de evacuar las bajas 
de Tifarauin y de reparar la comu-
nicación telefónica entre esta posi-
ción y la de Farha. en la mañana de 
hoy salió de Dar Quedabni una co-
lumna compuesta por una bandera 
del Tercio, batallón de Toledo, ba-
tería de montaña y servicios, diri-
giéndose hacia Farha, en donde se 
estacionó el grueso, continuando el 
Tercio hasta Tifarauin, al objeto 
de. conseguir los objetivos antes se-
ñalados. Al llegar a la mitad de ca-
mino viéronse detenidas estas fuer-
zas por nutrido fuego del enemigo, 
atrincherado en alturas próximas 
al camino, teniendo que spstener un 
duro combate, en el que hemos te-
nido las siguientes bajas: capitán 
del Tercio Ernesto García Solano, 
herido grave; teniente del Tercio 
Alfredo Sánchez Barrel, muerto; al-
férez del mismo Cuerpo Francisco 
Compaired, herido leve, y teniente 
de Ingenieros de la Red, Inocencio 
García Rodríguez, muerto. De tropa, 
siete muertos, 3 9 heridos y dos con-
tusos de la Legión, y 12 heridos de 
tropas peninsulares, cuyos nombres 
desconozco. 
Zona occidental. Sin novedad. 
M o n a s t e r i o m o d e r n o 
d e S a n J u a n d e l a P e ñ a 
C O S A S D E E S P A Ñ A 
U N A L E C C I O N 
subió en automóvil al Gurugú, por 
la carretera, recientemente construí-
da. 
A su regreso recorrió la población 
y después visitó en su domicilio ai | 
coronel de Estado Mayor, señor Par-1 
do, que continúa enfermo. 
L a Comisión, presidida por el ge-
neral Correa, y a la que han sido 
agregados algunas jefes del Estado 
Mayor de esta Comandancia, mar-
chó esta mañana a Tafersit. 
Durante el trayecto elogió el señor 
Correa el perfecto sistema de comu-
nicaciones, que facilita el aprovisio-
namiento de las posiciones de van-
guardia. 
E n Tafersit montaron a caballo 
todos los individuos de la Comisión 
y se dirigieron a Benítez. 
Recorrieron los lugares donde se 
libraron los últimos combates. 
A las tres de la tarde almorza-
ron en Bufarcut, y regresaron a és-
ta al oscurecer. 
E l general Correa informó al ca-
pitán general señor Weyler de todos 
los detalles de la visita. 
Durante la excursión a Tizzi As-; 
sa escoltó a la Comisión una sección i 
de Caballería de Regulares. 
E n todo el recorrido no se oyó un ! 
solo disparo. 
E l general Weyler pasó las prime- ¡ 
ras horas de la mañana en la Co-' 
mandancia general, informándose i 
de las noticias que se recibían del I 
campo. 
Comentándolas, el general ha di-! 
cho: 
;—A los moros hay que tratarlos 
con dureza. 
M U E R T E D E K A D U R N A A M A R . 
E l antiguo jefe de Beni Said, K a -
dur Naamar, preso en Rostrogordo, 
y que por negarse a tomar alimento 
tuvo que ingresar en la enfermería, 
ha fallecido. 
E l cadáver recibió sepultura en el 
morabito de Sidi Guariach. 
Como se recordara, Kadur Naa-
mar, amigo de España durante mu-
cho tiempo y principal instigador 
de los avances que terminaron con 
la rota de Anual, permaneció con el 
general Silvestre en dicha posición 
hasta los últimos momentos, y fué 
capturado cuando nuestras tropas 
reconquistaron el territorio pertene-
ciente a su cabila. 
E L A L T O C O M I S A R I O V I S I T O A L 
J A L I F A . — L L E G A A T A N G E R E L 
G E N E R A L M A R T I N E Z A N I D O . 
E l Alto Comisario visitó al Jalifa, 
que se encuentra enfermo, aunque 
mejorando. 
Dentro de breves días regresará a 
Melilla Dris-Er-Riffi. después de re-
cibir instrucciones del señor Silveia. 
Noticias de Tánger, dicen que, a 
bordo del vapor "Alerta" llegó, de 
Melilla, el general Martínez Anido, 
que permanecerá unos días en com-
pañía de su hija. 
Madrid , 16 de agosto.—En v i r t u d de 
la demanda formulada por la Comisión 
provin de ÍVIonum'entos h i s t ó r i c o s 
y ar t ts i ieos dp Huesca para que se 
declare monumeinto a r q u i t e c t ó n i c o ar-
t í s t ico el Monasterio moderno de San 
Juan de la Pefía. se ha dictado por el 
Minls t s r io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a una 
Real Orden en este sentido: 
L.a D ipu t ac ión prov inc ia l de Huesca 
\ ( 'n ía usufructuando el monte de San 
Juan, de la P e ñ a y atendiendo a la 
conse rvac ión (C^l Monasterio moderno 
y del antiguo, hasta que é s t e fué de-
clarado monumento nacional on 13 de 
junio de 1899. 
E l monte de San Juan de la P e ñ a 
fué t a m b i é n declarado "Sit io nacional" 
por Real Orden de 20 de octubre de 
1S;20. Hay que tener en cuenta que 
aquel sagrado lugar es dentro del an-
tiguo reine a r a g o n é s , lo que Covadon-
ga en Astur ias : un baluarte de la i n -
di pendencia y un Santuario de la raza. 
E l Monasterio moderno de San Juan 
de la P e ñ a es un bello ejemplar ba-
rroco levantado en 1675 por la Comu-
nidad del cé lebre monasterio antiguo 
al abandonar és te , siendo continuador 
do su his tor ia y su iglesia. . 
L a Real orden ahora dictada dispo-
ne lo siguiente: 
"Se declara Monumento a r q u t e c t ó n i -
co-qrtfstic.o, de conformidad con las 
prescripciones de la ley de 4 de mar-
zo de 1915, el Monasterio moderno de 
San Juan de l a P e ñ a , sito en el mon-
te de este nombre, en la provincia de 
Huesca, interesante ejemplar de arqui -
tectura barroca correspondiente a l f i -
nal del siglo X V I I , monumento pro-
piedad do) Estado, que s e r á inscripto 
como t a l en él Ca t á logo y Registro ce-
dulario que lleva la Junta Superior de 
Excavaciones, insc r ipc ión que se h a r á 
con la fecha de esta Real Orden. 
L a Comi-^ií'n provinc ia l de monumen-
tos h i s t ó - l r o s y a r t í s t i c o s de Huesca, 
que ha vouido ejerciendo constantemen-
te actos .de jurlsdiccií')!! en diclio Mc-
nasterio moderno da San Juan de la 
Peña , en nomine y por delegación del 
M n i s t e r i o KV InstrucciCn P ú b l i c a y 
Bellas -Vrtcs, s e g u i r á ejerciendo loo de-
rechos que a é s t e le competen. 
¡Tna voz hecha la dec la rac ión de m >-
aumente nr u i t ec tón ico f . r t ís t lco a fn-
vor del referido monasterio, no p-ulrS 
hacerso en él derribo to ta l o par-íl-il n i 
reforma .'ilgrr.a, s in la n r c l a a-Jícrizi-
clón del MirJs tor io de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica y Pel1as Artes. 
Estando el monasterio enclavado en 
el monte de San Juan de la Peña , de-
clarado "Sitio nacional", c u i d a r á la Co-
misión de monumentos de Huesca que 
no se cometan actos que perjudiquen al 
monte, pues tanto las bellezas materia-
les como las a r t í s t i c a s , deben ser res-
petadas por todos. 
Fué en Cuba donde el hecho acón- j 
tec ió:—los Estados Unidos acorda-, 
ron prohibir el uso del idioma espa-1 
ñol en los actos oficiales en Filipi- [ 
•ñas-. . . . . Y Jacinto Benavente, Cán-
dido Diaz, Luis G. Costi, José Ig- ' 
nació Rivero y León Ichaso acorda-
ron protestar. 
L a protesta fué enérgica y viril. I 
salió de la misma Habana como un j 
rayo, cayó en Washington y dijo: 
—Eso que hacen ustedes no está 
bien: pero contra el derecho la jus-
ticia, la libertad y la historia. E l 
idioma castellano es a modo de ve-i 
hículo grandioso de una civilización ¡ 
de que dan fé dos hemisferios... 
Y ahora, el "A B C" recoge el ca- j 
so, se vuelve a nuestros políticos y | 
les planta en la cara esta pregunta: ; 
— E h ¿Qué les parece a Uds. . . ? | 
Y a continuación un dato. 
• "—Lo mismo que en Filipinas i 
los yanquis y con idénticos propósi- i 
tos e intenciones, vienen realizando i 
los separatistas catalanes una labor I 
antiespañola. Han desterrado el idio-
ma español, no sóTo de las escuelas 
de Cataluña, sino también de todos 
los actos de la vida. oficial y fami-
liar, para cortar la comunicación en-
tre la juventud catalana y el resto | 
de España". 
Y es esto cierto. . . ? Y tan cierto! 
— S i vieras que impresión de 
amargura desalentadora produce en ; 
Barcelona el oir h a b l a r . . . ! me de-
cía el P Graciano Martínez a su re-
regneso de la capital barcelonesa, , 
donde acababa de pronunciar varias 
admirables conferencias sobre la mu-
jer. Las mismas grandes señoras que 
presumen de más españolistas, aún ; 
en los afectos más públicos forman 
grupos para hablar el catalán, y | 
cuando alguien "de fuera" las escu- l 
cha, se vuelven para decirle: 
—Ay, V . nos perdonará, pero ya | 
es la costumbre! 
Y sí, indudablemente, es la eos- i 
l u m b r e . . . . A qué más pueden as-
pirar por el momento los separatis- i 
tas catalanes, sino a hacer una cos-
tumbre del hablar en todas partes i 
su idioma? Se comienza por hablar 
en catalán. 
Y luego, indefectiblemente, se i 
acaba por pensar en catalán de ma-1 
ñera exclusiva. 
Hace tiempo afirmó el señor Cam-
bó: 
— E l idioma de un pueblo es su 
carácter, su tradición, su historia, 
su genio, su derecho. . . . 
E n frase manoseada, pero breve, 
hay quien dice todo esto de este 
modo: 
— E l idioma de un pueblo es su 
alma. 
rrecisamente porque el idioma 
importa tanto, quería el señor Cam-
bó la vía libre para el catalán, y se 
empeñaba en convencer al gobier-
no de que debía concedérsela. " L a 
defensa del idioma—aseguraba tam-
bién—es el alpha y omega de los na-
cionalistas catalanes." Precisamente 
por estas mismas razones y apoyán-
dose en estos mismos argumentos, 
debió probar el fobierno la imposi-
bilidad de conceder la via libre que 
el señor Cambó solicitaba. 
Porque está bien que el catalán 
se hable en el fondo del hogar, a la 
vera del fuego, en las conversacio-
nes familiares íntimas, en las con-
sejas que la abuelita refiere a los 
nietecitos, en las ternuras que la 
madre ensarta en honor de sus ra-
paces . . . . Pero a qué ir más allá? 
A que llevarlo a la escuela, si al fin, 
el hablar solo catalán es en la es-
cuela una limitación? Y como jus-
tificarlo en los actos oficiales, que 
son cosa que atañe a toda España? 
Y cómo, principalmente, después de 
haberlo convertido en bandera o 
pendón de rebeldía, signo de odios y 
señuelo de fanatismos. . . . ? 
— E l castellano—reconocen algu-
nos, catalanes de sinceridad no en-
turbiada aún—el castellano es un-
lenguaje "muy señor". . . . 
E n cambio, el catalán es tan te-
rrible! 
Cuando estuvo Jerome en Alema-
nía, vió operarse a un alemán ele 
una palabra dé diez y ocho silabas. 
Si hubiera atravesado por Cataluña, 
a cuantos infelices hubiera visto 
operar de palabras de diez, y ocho 
bufidos. . . ! 
No, no. debiera dejarse via libre 
a un idioma de ese género. Primero, 
por los argumentos del señor. Cam-
bó; después, para no tener que re-
cibir lecciones de la Habana: y en 
fin, por cuestión de gusto. 
C. C A B A L 
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cuantos viven en guerra con la pro-
piedad agena. Lo que caracteriza los 
asaltos de Barcelona es la aparición 
de este bandidaje en alta escala, pre-
cisamente cuando el poder público 
extrema las medidas preventivas con 
tra el uso de las armas de fuego. Es 
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L A COMISION D E E S T A D O 
MAYOR E N M E L I L L A . — E L G E -
N E R A L " W E Y L E R D I C E Q U E HAY 
QUE T R A T A R CON D U R E Z A A LOS 
MOROS. 
M E L I L L A , Agosto 17. 
Ayer el general "Weyler recibió a 
una Comisión de indígenas, presidi-
da por el caíd Abd E l Kader, que 
expresó al capitán general su satis-
facción al verle intervenir en estos 
asuntos. 
E l general contestó que España 
se sentía satisfecha de la conducta 
que observan los indígenas amigos. 
"Traigo el encargo de mi Gobier-
no-—'dijo—de deciros que España 
continuará cumpliendo sus compro-
misos internacionales como hasta 
ahora. Yo he venido para organizar 
la labor que habrá de realizar en 
lo sucesivo el Protectorado. E s fal-
so cuanto se ha dicho respecto al 
abandono por España de Marruecos. 
España continuará efectuando en 
Marruecos su obra civilizadora." 
Terminó diciendo: 
"Ustedes habrán oído hablar del 
general Weyler. Pues bien: el gene-
ral Weyler no repara en obstáculos 
de ninguna clase para Ir adonde se 
propone y para cumplir cuanto pro-
mete." 
A las seis y media de la tarde, el 
general Weyler, con sus ayudantes. 
E L C O R O N E L P A R D O H A B L A S O -
B R E E L P R O B L E M A D E 
M A R R U E C O S . 
E l coronel de Estado Mayor, don 
Cándido 'Pardo, cuyo prestigio es 
bien conocido, ha hecho en Melilla 
al redactor de " L a Opinión", señor 
Milego, las siguientes manifestacio-
nes: 
-—¡Hemos perdido una ocasión 
admirable para fortalecer nuestra 
superioridad sobre el enemigo. Dos-
de. el 5 dé Junio sufrió el campo 
rebelde un castigo tan duro, que 
quedaron deshechos los jarqueños. 
Loe bombardeos y reconocimientos 
aéreos, el incesante movimiento de 
columnas, las noticias de que pen-
sábamos avanzar, los tenían acobar-
dados al punto de que en los zocos 
y aduares decíari: "Españoles estar 
farrucos ahora y querer pagar." 
E l propio Abd E l Kader ha dicho 
que no había ahora en armas, for-
mando Jareas más de tres mil rebel-
des que huirían al primer empujón 
de nuestras fuerzas. A más, se sabe 
que los cablleños de Beni Tuzin y 
de Beni Said quieren someterse, y 
estaban dispuestos a entregarnos en 
cuanto avanzásemos las posiciones 
de Igueriben y Anual. 
E l coronel •'Pardo presidió la Co-
misión del Estado Mayor que hizo 
los trabajos sobre Alhucemas y for-
muló una Memoria que nadie ha 
querido estudiar. 
Entiende el señor Pardo que la 
situación está agravándose porque 
los rebeldes, en vista de que ya no 
queremos avanzar, tornan a envalen-
tonarse. 
E n estas circunstancias, aunque 
fuera cierto que tuviéramos enfrente 
más enemigo del que realmente hay, 
la operación sobre Alhucemas nos 
costaría la tercera parte de bajas y 
de dinero que nos lleva costado el 
paro forzoso en que se encuentra 
nuestro Ejército. 
las calles, es el único modo de to-
nificar la moral de los ciudadanos 
e Incorporar la acción de esos a la 
de los Institutos encargados de la 
vigilancia y de la seguridad públicas. 
E l Gobierno pidió al Parlamento 
la nueva ley Invocando su eficacia: 
la pacificación de Barcelona, no ne-
cesitaba más, según declaraciones 
ministeriales. E n vez de ello surgen 
esas dos películas truculentas del 
asalto a la fonda de la Estación y 
a la Administración de Contribucio-
nes, desarrolladas a pleno sol, en 
medio del trabajo de la urbe, cuan-
do mayores garantías parece ofrecer 
la vida de una población civiliza-
da. L a banda de pistoleros operó a 
su antojo y se dispersó con el botín, 
como si euviera en país conquistado. 
Este suceso unido a los 53 muer-
tos en las calles, 102 heridos, vein-
titrés atracos de menor cuantía, on-
ce explosiones y 22 tiroteos, registra-
dos en Barcelona durante un semes-
tre de dominación liberal, hacen el 
proceso de unos métodos de gobier-
no, sobre los cuales parecen leves 
cuantas sentencias condenatorias 
pronuncie la opinión pública. 
J . 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L SUB-
S E C R E T A R I O D E G U E R R A . 
L a presión del enemigo se acentuó 
ayer.— No han podido llegar algu-
nos convoyes.— Columna duramente 
hostilizadas.— E l enemigo es muy 
numeroso.— No se conoce el núme-
ro de bajas.— Impresión favorable. 
MADRID, 18 de Agosto, / 
E l subsecretario del Ministerio 
de la Guerra, general Bermúdez de I 
Castro, recibió esta tarde a los pe-1 
riodistas, y les manifestó que por 
encargo del ministro de la Guerra,' 
quería darles noticias de lo ocurri- i 
do en Melilla. puesto que no estaba I 
en el ánimo del Gobierno el ocultar ¡ 
nada. 
—Hace mucho tiempo—comenzó | 
diciendo el general Bermúdez de Cas-1 
tro—se sabía que en todo el frente • 
había gran agitación entre las cabi-1 
las insumisas, y se presentía un ata- j 
que general en toda la línea de nues-
tras posiciones avanzadas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-j 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DEi 
L A MARINA I 
Cumpliendo los pronósticos que se 
había formulado, el enemigo Inició 
ayer su presión, primero débilmen-
te en las posiciones del Sur, luego 
en el centro y después en el Norte, 
cuyo núcleo principal es Afrau. 
Unos pequeños convoyes a Farha 
no pudieron llegar, pues los moros 
cortaron la comunicación con la po-
sición principal de Dar Quebdani y 
los elementos que formaban dichos 
convoyes tuvieron que replegarse. 
E n vista de ello, el comandante 
general dispuso que saliese una pe-
queña columna, compuesta por el ba-
tallón de Toledo; una compañía del 
Tercio y una sección de' Ingenieros, 
la cual consiguió llegar a Farha, 
donde quedaron de guarnición los 
soldados de Toledo y logró restable-
cerse la comunicación con el cam-
pamento general. 
L a compañía del Tercio, en van-
guardia, protegió los trabajos de re-
paración de la línea y desalojó de 
sus posiciones al enemigo, que en 
gran número atacó a los legiona-
rios. , 
Estos tuvieron 45 bajas muy sen-
sibles, pues de los oficiales que com-
ponían la unidad, uno fué muerto 
y los demás heridos. 
También resultó muerto el tenien-
te, de Ingenieros encargado de res-
tablecer lá comunicación telefónica. 
E n vista de las noticias que su-
ponían al enemigo concentrado en 
grandes núcleoso, el general Echa-
güe dispuso la salida de tres colum-
nas y la formación de otra de ob-
servación en Beni Said. 
E n estos momentos se sabe, por 
hilo directo, que la columna que 
marcha hacia Tifarauin, compuesta 
por una compañía de Isabel I I , una 
batería de montaña y una sección de 
ametralladoras, tiene mucho enemi-
go enfrente y mucho fuego, aunque, 
no obstante la presión, progresa. 
L a columna de la izquierda, fren-
te a Tizzi Assa. encuentra mayor 
resistencia por tener más enemigo 
y no favorecerle la naturaleza del 
terreno, muy abrupto; la columna 
del centro sostiene sólo ligero tiro-
teo que la permitiría avanzar; pero 
no lo hace por acomodar su marcha 
a la de las otras unidades. 
A la posición de Afrau se ha lle-
vado un convoy y el caid de Beni 
Said, Amarusen, con jareas amigas, 
ha marchado en vanguardia de la 
columna de la derecha. 
E l propófilto del comandante ge-
neral era que las columnas pernocta-
sen en el lugar donde llegasen en 
su avance, pero como la situación 
del terreno es difícil, se Ua desisti-
do de ello. 
Hay bajas; pero todavía no se co-
nocen ni nombres ni número; estan-
do el ministro de la Guerra cons-
tante al habla con el comandante ge-
neral para conocer detalles. 
Todas las columnas están al man-
do del general Fernández Pérez, que 
ha abandonado el lecho en Melilla, 
donde se encontraba enfermo, por 
acudir al frente. 
E l comandante general ha sali-
do de Melilla para situarse lo más 
cerca posible de los lugares del com-
bate. 
La Impresión final es favorable, 
pues aunque los moros están muy 
crecidos, también la moral de nues-
tros soldados es muy elevada." 
Terminó el subsecretario recomen-
dando a los informadores levanten 
el espíritu público, pues así harán 
una buena obra a loc¿ soldados que 
luchan en Africa. 
MADRID, 11 de Agosto. ^ . 
En los jardines del Hotel Ritz, se 
celebró anoche el banquete organi-
zado por " E l Imparcial", en honor 
de don Jacinto Benavente. Fué un 
acto brillante y efusivo, digno del 
ilustre agasajado. 
Asistió el Gobierno en pleno, ex-
cepto los ministros de la Guerra y 
de Hacienda, que excusaron su asis-
tencia por motivos muy justificados. 
Estaban invitados todos los re-
presentantes diplomáticos de- las Re-
públicas americanas, que se encuen-
tran actualmnte en Madrid, asistien-
do los ministros plenipotenciarios 
del Uruguay y de Colombia, señores 
Fernández Medina y Camacho Ga-
rrigosa; el encargado de Negocios 
de Guatemala, señor Traumann; el 
secretario de la Legación de Cuba, 
señor Chacón; el agregado militar a 
la Legación de Bolivia y el agregado 
a la Legación de Méjico, señor Ve-
loz González. 
Los representantes de Venezuela 
y Chile se adhirieron al homenaje 
en términos muy efusivos. 
Además del presidente de la Aso-
ciación de la Prensa, señor Francos 
Rodríguez, y del director de " E l Im-
parcial", " E l Universo", " L a Co-
rrespondencia de España", "Informa-
ciones" y " E l Mundo", y represen-
tantes del "A B C", y " E l Debate". 
Se adhirieron los directores de " L a 
Voz", "Heraldo de Madrid", L a Ac-
ción", " E l Liberal", DIARIO D E L A 
MARINA, " E l Siglo Futuro" y " L a 
Epoca." 
Se adhirieron también don Anto-
nio Maura y los señores Picón y 
León (don Ricardo). 
De las dos presidencias, una fué 
ocupada por el marqués de Alhuce-
mas, que tenía a su derecha al se-
ñor ' Benavente y a su izquierda al 
señor Benjamín Fernández Medina. 
A }.a derecha de don Ricardo Gas-
set;, que ocupaba la otra presiden-
cia, se sentó el ministro de Estado, 
don Santiago Alba, y a su izquierda 
el señor López Muñoz, ministro de 
Gracia y Justicia. 
A la hora de los brindis, don Ri-
cardo. Ga&set ofreció el banquete en 
nombre de " E l Imparcial", explican-
do su iniciativa por el deseo de In-
terpretar en nombre de la Prensa 
la admiración que España siente 
por don Jacinto Benavente. 
"España entera—dijo—debe gra-
titud al insigne dramaturgo, que al 
merecer el pasado año el premio No-
bel, corespondiente a la sección de 
Literatura, ha honrado el nombre de 
España en todo el mundo." 
Habló a continuación el ministro 
del Uruguay, señor Fernández Me-
dina, quien al patentizar el amor 
de América hacia España, la madre 
Patria, recabó para América la glo-
ria de Jacintó Benavente, que, por 
ser española, es también una gloria 
hispanoamericana. 
E l presidente de la Asociación de 
la Prensa, señor Francos Rodríguez, 
hizo luego resaltar la necesidad de 
una labor de verdadero acercamien-
to hispanoamericano, enaliteciendo 
el avance que en esa obra de con-
fraternjdad ha significado el viaje 
de Benovente. 
"La feliz iniciativa—dijo—del di-
rector de " E l Imparcial", ha con-
gregado en este acto en torno a la 
gloriosa figura de nuestro gran dra-
maturgo a los representántes de la 
América española y al Gobierno, 
que, merced a la labor de sus minis-
tros de Estado y Trabajo, ha tenido 
el acierto de comenzar a dar conte-
nido práctico al hispanoamericanis-
mo. 
España tiene, sobre todo, un po-
deroso elemento para Imponer su 
espíritu generoso, el sello de su cul-
tura y de su alma inmortal: el 
idioma. 
Nada más justo, pues, que esto 
homenaje al glorioso escritor, al 
eximio dramaturgo, que tan relevan-
te servicio ha presitado a su Patria 
con su excursión. 
Brindo, señores, por Jacinto Be-
navente, por América, por las glo-
rias pretéritas de la Patria, por sus 
anhelos presentes y por su grandeza 
en el porvenir. Brindo, por decirlo 
todo en una palabra, por España." 
E l ministro de Colombia señor 
Camacho Carrizosa, se asoció •Mm-
bién al" homenaje, y el presidente 
del Consejo enalteció después la fi-
gura de Benavente. 
"Que el Cielo le conceda larga 
vida—dijo—; que mientras viva ha-
brá de escribir, y mi ntras escriba 
habrá de añadir nuevos (timbres de 
gloria a la literatura Patria." 
Habló, por último el señor Bena-
te: 
" L a mayor satisfacción— dijo —\ 
que yo he experimentado al reco-
rrer las tierras de América ha sido 
no haber podido distinguir en el 
afecto y en el cariño con que me 
han recibido en todas ellas a los 
naturales de estos países con los 
españoles. Me atrevería a decir que 
algunas veces el afecto de los naitu-1 
rales ha excedido al de los compa-
triotas. E r a quizá porque veían en 
mí una intención buena. 
Yo decía en todas parte: "Vengo 
a no hablar mal de España". SI su-
piérais al llegar a aquellas tierras 
cuán>;as leyendas hay que destruir; 
leyendas nacionales, ya sabéis, la da 
nuestra incultura, y de nuestra fal-
ta de libertades públicas. ¡Dios mío, 
falta de libertades públicas en E s -
paña donde hay libertades como en 
ninguna otra nación, hasta para ira* 
bajar contra la misma Vatria! 
Luego también contra las leyen-
das personales. A mí me había pre-
cedido la leyenda de mi vide bohe-
mia porque paso dos horas al día en 
el café, si no fuera lo mismo estar 
en un casino o en el salón de confe-
rencias. Todos decían: "No esltará 
aquí más que un mes", y tengo la 
satisfacción de haber vivido cerca 
de año y medio y de haber cumpli-
do en todas partes mis compromi-
sos." 
\ "Ahora os diré—añadió—que sen-
tí al Ir a América una admiración 
por España que nunca l legué a per-
cibir en nuestro suelo, porque reco-
rriendo aquéllas tierras se compren-
de la magnitud de la epopeya del 
descubrimeinto y de la conquista 
de América. 
E n aquellos tiempos en que Espa-
ña no se mostraba avariciosa úe su 
vida, pudo suroar el numero inaca-
bable de sus glorias. ¡Con cuánta 
pena he seguido en estos tiempos 
la vida azarosa de España y he re-
cordado cosas que muchos de los 
presentes quisieran olvidar! 
Se ha hablado y se habla de res-
ponsabilidades, y los qne las piden 
no piensan que ellos también las 
tienen contraídas, porque no se pue-
de dar todos los días el nombre de 
desastre a hechos corrientes en to-
da guerra de conquista. 
Francia triunfó en la contienda 
europea porque no se preocupó de 
contar sus muertos. Sólo pensó en 
que tenía que vivir, y vive. Hagamos 
todos lo mismo. Sobrepongámonos 
a es>:as ideas que nos acechan y nos 
empequeñecen, y creer que cuando 
se mira hacia América tenemos que 
sentirnos dignos hijos de aquellos 
conquistadores, dignos de continuar 
aquella magna epopeya, que no han 
cantado los poetas, porque la poesía 
no puede hablar de realidades. 
Señores: Brindemos por España, 
por el Rey, por las Repúblicas ame-
ricanas y por la Prensa de nuestro 
país." 
.Con ella se dió por terminado el 
brillante acto. 
SenHembre 7 de 19 D I A R I O D 
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A A L H U C E M A S 
D E S D E M I R I N C O N 
No insistiremos bastante. Hablan-
do con honda persuas ión, en la ne-
cesidad ineludible que tiene España 
.de acabar la guerra de Africa rápida 
y eficazmente. 
La toma de Alhucemas no es im-
portante ún icamente desde el punto 
de vista es t ra tég ico : es mas mtere-
sante y beneficiosa la rendición de 
eSa Plaza sarracena, bajo el aspec-
to moral de la belicosa cuestum ha-
bida entre moros y cristianos. 
Las hordas del Riff, es tán nu t r i -
das de faciosos manganilleros, aten-
tos siempre, al ejercicio del atraco 
felino; enemigos irreconciliables de 
los infieles; adoradores de las má-
ximas- del Koran, «con una fé que 
pasma por lo firmemente fanática, 
excitados por necio sentimiento pa-
triótico, puesto que son nómadas 
trogloditas, y afirman convencidos, 
que la patria no existe en la t ierra; 
- l u patria es el mundo que es todo 
de A l á " ("Los marroquies", 2a edi-
ción, página 186. M. Cambad) Están 
organizados por los agentes de Fran-
cia y enorgullecidos por los éxitos 
alcanzados por sus armas, gracias a 
la adefagía de esos fósiles militares 
que si están libres de achaques seni-
les, no lo es tán de la temprana abu-
lia originadora de tanta afrenta in-
ferida de poco tiempo acá, por los 
enemigos de la bandera que ha re-
corrido el mundo almacenando ho-
nores para su historia incomparable. 
La toma de Alhucemas représen-
la la paz. Los moros no reconocen 
más razón que el éxito. Cada vez que 
sienten un descalabro mi l i ta r creen 
fjue Alá nos ayudó y guardan la ira 
y la venganza por a lgún tiempo. 
La toma de Alhucemas acompaña-
da de una racia enérgica ha rá que 
los franceses y Abd-el-Krim echen 
nuevas cuentas y se coloquen en un 
plano menos inclinado y escondido; 
factor impor tan t í s imo para llegar a 
un convenio fácil de ser refutado 
cuando las cábilas sean desarmadas 
y las l íneas de abastecimiento se me-
joren. 
En Africa debemos sostener un 
ejército de 50.000 hombres. E n Tán-
ger, 30.000 y a medida que la civi-
lización avance por las r i feñas tie-
rras, podremos i r disminuyendo el 
contingente mi l i ta r . E l comité co-
mercial francés no a b a n d o n a r á su 
propósito de fundar una Francia en 
el norte de Africa, hasta que nos vea 
vencedores e invencibles. , 
Yo que tengo honrosas cicatrices 
en mi cuerpo, producidas por heri-
das de arma de fuego, recibidas en 
Africa, sé lo tenaces, valientes y du-
ros que son los r í fenos. He visto 
muchas veces el afán que los mue-
ve en la pelea. Estos recuerdos po-
nen frente a mis ojos los raudales 
de sangre que van a correr por las 
riscosas oquedades de los campos 
quebrados y las faldas de la moru-
na Alhucemas. 
Los que c o n o c i ó n o s el valor m i l i -
tar y la traicionera calidad de los 
mahometanos, no podemos menos 
de pedir al gobierno español que 
se decida a resolver pronto el pro-
blema de Africa si no quiere echar 
por t ierra siglos de gloria y de gran-
deza escritos con sangre en la his-
toria de España . 
Es un criterio e r róneo y perjudi-
cial seguir afirmando que la toma de 
Alhucemas.no resuelve nada en fa-
vor de nuestras armas. 
La toma de Alhucemas, mata la 
soberbia mar roqu í , contiene la ma-
no francesa, levanta mas al ejérci to 
español y »s el verdadero nuncio de 
paz tan necesario al bienestar de Es-
paña. 
La emigración española, ras de pa-
tria, que deja a la noble nación en 
manos de ancianos, mujeres y niños, 
es mayor cada día. Sino se evita es-
te horrible mal pasaremos, a ser na-
ción de Infimo orden. 
¡A Alhucemas! Allí es tá hoy el 
honor de España . 
Dr . Adr ián R. Echeva r r í a . 
Más . fuerte que los hombres, la 
Naturaleza tan pródiga a veces en 
maravillosas creaciones, es t ambién 
demoledora soberbia y sin detener-
se, siembra la muerte entre llamas 
qne" alcanzan proporciones enormes, 
despiertos por su mano, los volca-
nes dormidos durante largos años . 
¡Y todavía se creen grandes los 
hombres! Y se enorgullecen de cons-
t ru i r artefactos de muerte para vol-
ver a la nada a cientos de criaturas 
cuando no. para privarles de algu-
nos de sus miembros más necesarios. 
E l Japón es tá casi en ruinas. P r i -
mero los terremotos, la lava despe-
dida por los volcanes en erupción 
terrible iban hundiendo pueblos y 
más tarde, el mar inmenso, salido 
de su cauce, bar r ió con olas gigan-
tescas lo que hab ía escapado a la 
furia homicida de los terremotos. 
¡Ru inas ! Eso es un pueblo gran-
de, culto, rico, bien preparado. Bas-
taron unas horas para que la Na-
turaleza, dictando su fallo Inapela-
ble, destruyera. Incendiara, muti la-
ra en f in pueblos y hombres. 
¿Qué somos ante ella? 
De que sirven diques, puentes, 
aviones, ¿ todo cuanto la civilización 
acumula día tras día, cuando des-
piertan do su sueño los volcanes y 
sale de su cauce el mar indómi to y 
Curioso? 
<'.Qué somos? 
El hombre se cree dueño del mun ¡ 
|do, se cree en ocasiones, invulnera-j 
',ble y ataca al prój imo y hasta lo ¡ 
vence. Y triunfante entonces, yergue j 
!la cabeza orgulloso... Sonríe la Na-
t u r a l i z a compasiva, como sonr íen 
'}os grandes ante los pequeños y des- | 
truye en unos minutos la obra del 
orgulloso, cuando no lo destruye a 
é l . . . para enseñarnos a ser un po- | 
co más humildes, ¡pobres á t o m o s ; 
perdidos en la inmensidad del mun-
do expuestos a que un soplo nos i 
vuelva a la t ierra convi r t i éndonos en i 
cenizas. 
Pasada la furia, el mar volvió a j 
su morada y se desliza ahora dul-
cemente, acariciando la or i l la . Vol -
vieron a su sueño los volcanes. 
Reina tranquilidad de muerte. Y ) 
los vivos, que se salvaron de una j 
muerte horrorosa, cayeron en cam-
bio entre las garras del hambre y | 
de la sed. . . 
La miseria y el dolor son en estos I 
momentos los únicos soberanos del 
Japón. 
Consuelo Morillo de Gorantes. 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
CRONICA 
E S T I L O A M E R I C A ! 
(Por P. G I R A D 
CARTAS DETENIDAS EN 
CORREOS 
Indudablemente que, un amenca- clenta.s, probablemente !b^^aw• 
no de] Norte no tendr ía de sí mismo: azúcar í jarIa 
el alto concepto que merece en su ' Vero dejemos esta dierosiAr.-
calidad privilegiada, si hiciera las co-:tGmática y vamos a) asunto a 
sas como las hace la gente de otros ]{neas. Se trata de que el PM 
pueblos; es decir, de todos los demás dor dPi Kfctadc de Maine eril« 
HOMENAJE DE ADMIRACION 
AL PLAYER MILLER 
LIGA DEL SUR 
O C I A L 
A DOX T A X C R E D Q P I X O C H E T E X T I E R R A S D E Y A N K I L A N D I A 
Publicamos ayer las advertencias 
dirigidas por el ministro de negocios 
extranjeros a los turistas que habían 
protestado escandalizados, contra la 
presencia^de los hombres negros de 
nuestras colonias en los restauranes 
y .teatros. 
Es bastante curioso, y sobre todo, 
molesto, comprobar que el prejuicio 
contra los negros o los amarillos, 
persiste aún en las clases burguesas 
y a r i s tocrá t icas de ciertos países. 
¿Cómo es posible que en nacio-
nés como los Estados "Unidos y Aus-
tral ia , por ejemplo, donde la educa-
ción científica y filosófica - de una 
gran parte del pueblo llega a un al-
to nivel, la idea de la Unidad dé] 
Hombre no haya podido todavía ser 
admitida? 
BuffOn, bastante antes que nues-
tros modernos antropologistas, bas-
tante antes que el eminente profe-
sor Hervé ; Buffon, dió la prueba de 
dicha unidad. 
Buffon ha establecido de manera 
irrebatible que el hombre blanco en 
Europa, negro en Africa, amarillo en 
Asia y rojo en América no es más 
que el mismo hombre teñido por 
el clima. 
Buffón nos ha enseñado a clasifi-
car todas las numerosas variedades 
de que se compone la raza negra. 
Hay tanta variedad, nos ha pro-
bado, én la raza de los Negros como 
en la de los Blancos; los Negros, nos 
ha explicado, tienen como los Blan-
cos sus T á r t a r o s , sus Circasianos. 
Y nos hace saber que examinando 
en particular los diferentes pueblos 
de que se componen cada una de 
esas razas negras, nos encon t r a r í a -
mos con tantas variedades como en 
las razas blancas, y observar íamos 
todos los matices del t r igueño al ne-
gro, como hemos encontrado en las 
razas blancas, todos los matices del 
moreno al blanco. 
Uno de los principales argumen-
tos que invocan ciertos Americanos 
que declaran que los Negros son de 
especie diferente a los Blancos, es 
que la envoltura de la materia pig-
mentaria, base del color de las ra-
zas humanas colorées no se encuen-
tra en los hombres de la raza blan-
ca. 
He ahí, dicen nuestros Yankees, 
una total diferencia, una diferencia 
profunda entre el hombre de raza 
blanca y el hombre de raza coloréo. 
Pues bien, no; esa ^diferencia pro-
fuida no existe. 
Esa misma envoltura "pigmenta-
r i a " que se encuentra en ¿1 hombre 
de raza negra y en el hombre de ra-
za roja, se encon t r a r á t ambién si 
hasta ellos llegamos, en el Kábila , 
en el Arabe y en el Moro que cier-
tamente no descienden ni de los 
—ALREDEDOR DE UNA NOTA M I -
NISTERIAL. 
— L A RAZA BLANCA Y LOS HOM-
BRES DE COLOR. 
Americanos ni de los Negros, pero 
¡ que sin duda alguna son hombres 
! de ' raza blanca. 
Hay m á s ; se ha encontrado hasta 
i en el hombre de raza blanca un gér-
\ men de la capa pigmentaria. 
La tet i l la del hombre blanco es 
' coloreada, y el anál is is microscópico 
; demuestra, que ese color se debe a 
! una envoltura pugmentaria, com-
pletamente parecida a la capa pig-
I mentarla del Ind ígena de la Amé-
| rica y del Negro. 
Podemos asegurar que si la dife-
rencia de color en los hombres pue-
de alejar los unos de los otros, esa 
diferencia de color dá, al contrario, 
al sabio perpicaz, una nueva prue-
ba de las primeras unidades; pues 
que ella hace ver, al menos por un 
"ca rác t e r " dado, cómo las razas se 
modifican, y cómo aquellas que no 
tienen esa caracter ís t ica , pueden ad-
quir i r la . 
Los biologistas nos han explicado 
que después de muchos siglos trans-
curridos, de continentes atravesados 
y de generaciones ya desgeneradas 
por la influencias de diferentes tie-
rras, el hombre ha querido habi-
tuarse en los climas extremos, y po-
blar las arenas del Mediodía y las 
nieves del Note, cuyos cambios han 
sido tan grandes y tan sensibles, que 
habr ía motivo para creer que el Ne-
gro, el Lapón y el Blanco forman es-
pecies diferentes, si no se estuviera 
seguro. . . . que ese Blanco, ese La-
pón y ese Negro, tan desiguales en-
tre ellos, pueden sinembargo unirse, 
y juntos, propagar la grande y única 
familia de, nuestro género humano. 
Así pues, sus manchas no son origi-
nales, y no siendo sus diferencias 
más que exteriores, sus alteracio-
nes naturales no son más que su-
perfíc¡alei5; y es( muy cierto que to-
dos, no vienen a ser más que el mis-
mo hombre de la Creación. 
Si el Negro y el Blanco no pudie-
ran producir juntos; si esa misma 
producción fuera infecunda, habr ía 
entonces en verdad dos especia bien 
distintas: el Negro sería al hombre 
lo que el asno es al caballo; o más 
claro; si el Blanco es hombre y el 
óegro no lo fuera también ser ía un 
animal aparte, como el mono, y no-
sotros t endr í amos el derecho de pen-
sar que el Blanco y el Negro no han 
tenido un origen común. 
Más los 8 millones de seres naci-
dos del cruzamiento de los magní-
ficos Negros importados de Africa al 
continente americano por los aven-
tureros de Europa,' es una prueba 
evidente de que dicho cruzamiento 
no ha sido en modo alguno infecun-
d o . . . . 
Los "turistas" que concurren a 
nuestro Folies-Bergere o a nuestra 
Opera deben persuadirse, de que sin 
N U E V A Y O R K , septiembre 6. 
John Hay<iler, presidente de la L i -
ga Nacional t r i b u t ó hoy un homenaje 
de a d m i r a c i ó n a John B . (Dots) M i -
ller, antigua estrella que fa l lec ió ano-
che en Saranac L/ake. 
"Profundamente ..me ha conmovido 
la noticia .de la muerte de Mi l l e r , d i -
Jo Mr . JaydJer. To lo conocía bien y 
siempre adrrfiiré su habil idad como pla-
yer . Era un player intel igente, muy 
querido, en toldas partes y un prest igio 
para el baseball, a l que dió todo lo que 
pudo ." 
Se recordaba en los c í r c u l o s beisbo-
leros de a q u í hoy, que M i l l e r . como 
manager del San Francisco de la L i g a 
de la costa del P a c í f i c o in te rv ino en 
el desenvolvimiento de W i l l l a m K a m m 
y J l m m y O'Connell, • dos v a l i o s í s i m o s 
reclutas que probaron lo que v a l í a n en 
las Ligas mayores esta temporada. 
Kamm, tercera base, f ué comprado por 
las Medias Blancas de Chicago por 
1100,000 y O'Connell outf ielder . fué 
adquirido por los Gigantes de Nueva. 
Y o r k por ?75,000. 
E N A T L A N T A 
Chattanooga 
A t í a n t a . 
B a t e r í a s : Cunningham 
Neihaus y M i l l e r . 
E N M O B I L B 
C. IT. E. 
2 10 3 
: 8'13 4 
M o r r o w ; 
C . H . E . 
L l t t l e Rock . . . . 
M o b ü e 
B a t e r í a s - Gould 
Acosta y Heving . 
E N B I R M I N G H A M 
6 14 2 
9 9 1 
y Smith; Faeth, 
C . H . E . 
desdoro ninguno, sin desmerecer pa-
ra nosotros en nada, pueden sentar-
se en un palco vecino al de un Negro 
senegalés o sudanés . 
Alfred W. G A S P A R T 
( " L ' H o m m e L í e r e " - P a r i s ) 
Agosto de 1923. 
Por la t r aduc ión . 
F . Fernández, y González 
Nashvl l le . 2 7 4 1 
B i r m i n g h a m 5 7 1( 
B a t e r í a s : F r i d a y y Bornsen; W h i t e -
h l l l y Robertson. 
DADIVAS QUEBRANTAN-1 
PEÑAS 
Y manchantes duros de pelar. 
La Copa, de Neptuno 15 y la Su-
cursal de Industria 9 5, hacen ese 
milagro, ofreciendo vajillas de va-
rios modelos en la decorc t ión a pre-
cios notablemente bajos. Hay una, 
patente de la casa, bella y elegante, 
que se puede adquirir con cuantas 
piezas se deseen y reponerlas siem-
pre . 
Copas labradas a mano de 60 pie-
zas a 2 5 pesos. 
Ba te r í a s de cocina de esmaltes y 
l a luminio . 
1 Miranda y Pascual. 
Rolacióu de las cartas detenidas en la 
Adminis trac ión de Correos por falta 
o Insuficiencia de íiirecclón. 
H . —Haunam P . W ; H e r r á n L o l f i n a 
r . Vida; do; H e r r á n N ico l á s ; Hernán-
dez MatiUle; H e r n á n d e z Zoi la ; H e r h á n -
007. F é l i x ; H e r n á n d e z Pura; H e r n á n d e z 
.Manuel H e r n á n d e z Cruz >la.; H e r n á n -
Ciéz Ensebio A ; ' H e r n á n d e z C i r i l o ; Har-
nánde? J o s é ; H e r n á n d e z Domingo; Her-
nández Wenceslao; H e r n á n d e z M a r í a : 
H e r n á n d e z Armando; H e r n á n d e z F lo -
rencio; . H e r n á n d e z Caridad; l lerdez O; 
Herera Gonzalo; Herrera Catal ina; I-fs-
rcra Ana; Herrera Esperanza; Herrera 
Angela; Hevia Rafael ; Hecksun P é r c i -
r a l ; Hot/lsman E n c a r n a c i ó n ; Horma-
chea JeiVmimo; Horchet Dolores; Hous-
ton, L . S., Huer ta Eve l io ; Hur tado Cé-
sar. 
I . T— l í i c ía J o s é ; I b á r e l a Manuel ; I r a -
g o r r i Carmen; Internacional Picture 
*j .—Jiménez Juan; J i m é n e z A l f r e d o ; , 
Jt lménez M a r í a ; J i m é n e z Ofelia. i 
K.—Knip , l i t Josefina. 
L.—Lamas M a r í a C; Eamar Carlota j 
P. de; D a r á Alfonso; Las t ra Ju l i o ; L a - i 
ras J o s é ; L a r r a ñ a g a y Ca; L a n d r i á n y I 
Sra; L a n d r i Mar t i na ; Lar r inaga Ansel-1 
ma de; Laborde Celia; l .auzarique A n a ; | 
Leal M a r í a J; Lanzano Blanva Vda. de; . 
Lee Francisco; Lebreton Louisa; Leí va i 
Celestino; e-ón Bienvenido; León Fcde-1 
r ico; León Dr. Federico S; Ledo Car-1 
men; Lecnona J o s é ; Linares F é l i x ; L i - | 
nares Pedro; Linares Modesto; Linares i 
Pedro; L i t o g r a f í a Cerqueda; López L i -
duvina; López Carmen; López L u i s ; L ó -
pez Clara; López Anton io ; López M a r í a ; ] 
López Urbano; López J o s é ; López Jo-1 
s é ; López Josefa; López Juan; López | 
Rafael ; López Pablo; López Pablo; L ó - ¡ 
pez Manuel ; Loredo A s u n c i ó n ; Lorenzo! 
Pascasio; Lorenzo Lorenzo; Lois Ana 
Ma.; Lobo Lea; Lobo Ofelia; L u z B l a -
sa; Lugo R a m ó n . 
L L . —L l a b r e M i g u e l ; Llanes Juan ; ' 
Ideó Ernesto; L l u c h Ana. 
M.—Más T o m á s C; Machado Francis-
co: Manzano Carlos M ; Márquez Rosa; 
M á r q u e z Carlos R; Márquez M a r í a P. 
de; M á r q u e z Anton io ; Márquez I . Car-
los; Masses Teodoro; Marsela F r a n - | 
cisco; Marhe l i Marga r i t a ; M a r q u e t t i i 
Anton io ; Manzebo Carolina; Marrero 1 
Celia; Marrero V a l é i i í í n ; ' Mar re ro j 
Santiago; Marrero Fel iciano; M a r t í n I 
Oscar; M a r t í n Anton io ; Mar t í Dr , J.; 
Mac iá Miguel ina ; Mac í a s Mercedes;' 
M a r t í n e z Rafael; . M a r t í n e z M a r t i n a ; 
M a r t í n e z Darberto; M a r t í n e z J o s é M ; 
M a r t í n e z A l e x ; M a r t í n e z R o s a l í a ; Mar -
t ínez Ana ; M a r t í n e z Ustasia; M a r t í n e z 
Concepc ión ; M a r t í n e z Enrique; Alar t í - i 
nez Georgina; M a r t í n e z Domingo; Mar-
t ínez R a m ó n ; M a r t í n e z Pedro; M a r t í -
nez J o s é : M a r t í n e z Juan; M a r t í n e z L o -
renzo; Manrique Paula: Mal tuson W . 
G. Malicon de M a n i ó ; Manso J o s é ; Ma-
yon J o s é ; Macoun Josefa; Madruga! 
Est re l la ; Mesa Ju l i a ; Mesnat M a v m i ; i 
Mcrcade Ca. V ; Mestre Lu i s R.; Mén-
dez J o s é ; Menéndez Cuco: Menéndez i 
L u i s ; Menéndez Ave l ino ; Menéndez Sa- i 
rah; Melindres M i g u e l ; Meneses A d a l - ¡ 
berto: Mederos E. C é s a r : Melero Anto-
nio; Mel l i án Sra. de; Medina Urbano; 
Medina Francisco* Medina Carmen; 
Medialdea Sr; Meire E l v i r a ; Merino Ma 
nueT; Mendoza L u i s ; Mi jan An ton i a : 
Mirabal P ío Miranda J o s é : Mies t sky 
Esthe.r; MUián Fel ic ia ; Miró Juan: 
Myton M r s . : Mora y Majrt; Morales 
Estela; Morales Nioasio.; Morales L u i - i 
sa: Morales Hortensia; ontalvo Fran- ' 
cisco: Monje M a r í a L : Monte Manuel 
del: Montes de Oca Francisco; Montes! 
Nieves; Mosquera Anton io ; Morenza 
Socorro; Montesinq M a r í a ; More jón 
¡nieAb,,os- la fenomenal idea de poner a 
Así M. Pencival P. Baxter, un yan- ]a tandera nacional en 
kee de lo más castizo, gobernador del luto por la muerte de un V r de 
Lstado de Maine Iw discurrido la cra mi prodigio de fidelidad ^ 
idea de probar que es un americano! rojsmo ' ^ he. 
legít imo o, hablando a estile de ellos, j Algunos sefl0res 
un hombre que lleva en su. entrana.s, ]umor rttí llama i* 
un noventa y nueve y meco PürUíStaron_ Decf ^ c T . ' 
ciento de americano. zón. qmi lo (|1]e ^ ¿ Z l l Z r T ^ 
Pora demostrarlo, puso, a prueba. (ladan0 triotA no def/hPa0crp^ ei, 
s indéresis de sus compatricios con Gobernad^ 
un hecho original que, a uic.-o de conven, ió con cuatro Sencilia°r 101 
cualquier individuo no americano, se- . )ra^ E1 pU()))lo yankee sabe 
orororia de un americano es n o ^ l 
siva y concluyente, y qu» iodo l o . 3 
ricano es de primera calidad 
gobernador dijo algo así como ^ 1 
—Garry (p¡ perro) era parte riT! 
vida, pues mis perros constituv-^ 
f-; m i l l a . Los perros se distinep"" 
como amigos del hombre etc nt 
y todo el pueblo reconoció que 
ría una extravagancia nd í rmla . 
Pero, empecemos declarando que 
en Norte Américo no existe la no-
ción de lo r id ícu lo . Allí todo es muy 
serio, formal y honorable. Un ame-
ricano no puede estar en ridículo ja-
más, ni aún cuando saliera a la calle 
cazando moscas ol vuelo. Si tal h i -
iera, no fa l tar ían argumentos para 
probar que el cazar moscas en plena y '"u.0 el Pue _ 
calle es uno ocupación f/ascendenta-! !T0 fulel como ^ ^ capar de serIo^ 
lísima, porque. . .vamos a ver ¿saben ™mhre, merece el honor de que,, 
el inf ini to bien que hace un hombre-;0" rl.lsnos muchos seres raciónale 
a la patria y a la humanidad matan 
•sí 
E l norte-americano 
I Yo mismo me conmuevo y me 
do j iqu i e ro un par de moscas? \ P fS2Ído de esa Verdad incoutroverj 
que todo lo ' 
prueba con la verdad irrebatible de Pero, vamos a ver, si tan noble | 
los números , os convencerá fácilmen-! meritorio era el perro Garry ¿porqui 
te probando que una pareja de mos-^u vida no lo nombró conceja! o :e( 
cas deja una sucesión de varios mi-1 de negociado? Hoy precedentes admi! 
llenes 'de esos inmundos ínsectoí;, cu-! rabies y honrosos. E! emperador Ca! 
ya descendencia, oumentada en s u ' l í g u l a nombró Cónsul a su caballo 
progresión natural, suma al •año, lu^itato. Ustedes saben que en Ro 
unos 50,272 cuatrillones de moscas,'uta, el cargo de Cónsul era el niás 
que pueden infestar con el virus de elevado después del cargo de empera. 
ciento ochenta y tres enfermedades dor. Luego, si M. Percival P. Bax" 
a más de medio millón de ciudadonos. i ter,, hubiese hecho a su perro siqu^ 
Esos ¡cincuenta mi l Y pico de cuatri-j i 'a siib-gobei nador, se hubiera celo 
llenes de moscas dejan de nacer con cario a la sublime altura de Calíguia 
sólo matar un par de ellas, y por eso'™11 respecto a su caballo, 
un americano que sale a la colle pa-| Yo me atrevo a pensar que las vir-
pando moscas, aunque provoque lo nides de los perros son dignas de 
risa de algunos necios no america-' compensa: pero creo que en esto ha 
nos, merece que le erijan una esta- cíe haber un límite prudencial. Pues 
tua por el gran favor que hoce a la por mucho que valga o haya valido na 
Humanidad. Y como solamente un perro, no necesito de tale^ honores 
americano es capaz de tan alta vir-¡ A l señor Sa gasta cuando er'a Pr¿ 
tud. porque no teme el r idículo, hé sidente del Consejo de Ministros !• 
aquí porque sólo un americono pue-; recomendaron para un alto empleo a 
de formarse una idea cabal del pa-;un hombre que era muy fiel, pero de 
triotismo y del amor a la cs-pecie hu- escaso meollo. Sagasta no -acepte y 
mana. d i jo : 
Luego, veremos el aspecto econó-! —Si por méri tos de fidelidad he 
mico que ofrecen esos cincuenta mi l 
cuotrillones de moscas. Según cálcu-
los, ellas consumir ían veint,-; tonela-
das de azúcar que valen unos diez 
mi l pesos..Pues en esta cantidad se 
benefician los americanos cada vezjmos cívicos del gran pueblo 
que alguno de ellos mata un par dej No podemos negar que somos infe 
moscas. Si se mataran cien o dos-, rieres. 
mos de conceder ciertos cargos, serla 
:osa de nombrar sub-secretario a mi 
perro. 
Pieh se ve que Sagasta nn era 
yonkee v no comprendía los entiisias-
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® 
Amór i ca ; More jón Manuel ; Montero 
Juan JB; Montero Dennis; Montero 
.luana; Montero Anselmo; M o r f i l y Ca; 
M o r i l l a Consuelo; Mojo D . K . ; M o r í s 
Felipe; Monroy Juan;. Mu Sen Ton?; 
Muñiz G; Muñoz A n d r é s ; Muñoz Juan; 
Muñoz Josefa. 
N.—Nava Francisco: Navarrete Clo-
t i lde ; Negre t t i J o s é ; Neprreira Modesta; 
Xodarse N i c o l á s : Nofrueira Aure l i o ; 
Novoa R e n é ; N ú ñ e z Felicia. 
O.— Ovalle Anton io ; Ortegra Gui l le r -
mo; Ortega Pastora; Ortega Carmen; 
Ortog-a Maur ic io ; Olleta Valeriano; 
Oquendo E ; Ort iz J o a q u í n : -Ortlz Mar-
gar i ta ; Ortiz J o s ó ; Ortiz M ; Oliva Jo-
sefa; Oliva Francisco; Odio Prisco. 
P.—Paz Concepción; Parra M a r í a ; 
Pastrana Eladio A ; Palacio Marco; Par 
ker Vena; 'Paredes Manolo; P a r r e ñ o 
J u l i á n ; Palenzuela r i nk i ad ; Pasos y 
Ca; P a d r ó n Francisca; Paso Juan; Pe-
droso Ot i l i a ; Panuncia Anton io ; P e ñ a 
J o s é A ; Peraza Enr ique: P e ñ a l v e r U r -
sula; J^érez Santiago; P é r e z J o s é ; P é -
rez M a r í a ; P é r e z Anastasia; "Pérez R i -
cardo; Péi'dz Luisa ; Pé r ez Juan A ; 
Pérez Osmundo; P é r e z Clara; Pé r ez 
Manuel ; P é r e z Eve l io ; Pé r ez M a r í a 
L i m a ; ' Pé rez J o s é M ; P é r e z R a m ó n ; 
Perera Leonor Ma.; Pellerano 
Presidente Sociedad Burgos y 
m i l ; Presidente del Aereo Club 
dente del Centro del Comercio; 
so Adr iana; Pedroso Manuela; 
mo F,lvira; Pr ie to Pablo; Pri( 
m ó n ; Prieto Joaquina; l ' iñeiro Jos.'; 
Pino F i n a n d o ; Pino M&ltinai; Pino 
Santiago del: Pina Evar i s to : Ponce Ju-
lio A : P o r t ó l a Ismael : Proupin Benig-
no; P o r l í l l á Etnilia, G. Vida de 
brol Pedro; Proto B e r u u o l i i a 
Esther;. Pu ig B ; Pub i l l Jorge; 
Agustina. 
Q—-Queces V a l e n t í n : Quintas Eladio; 
Quintana Petrona; Quin tan i l l a Rafael ; 
Quintero Carmen; Quintero Juana; Qui -
roga N ; Q u i ñ o n e s Enrique. 
R.-—Ravelo AntoiNq; R a m í r e z Rafael ; 
R a m í r e z Elad io ; R a m í ' . t z Pa t roc in io ; 
na; 
QU« Ra.món; 
'. Juan; Rodr íguez Leopoldina'; líó; 
uez Mar í a ; Rodr íguez y Ca. Vicéi-
Rodr íguez L u i s ; Rodríguez Juana; 
r íguez José M , : Rodríguez Agripí-
Rodr íguez J . C ; Rodríguez Enri-















Ramlrez H o r t é n 
Anto l ina ; Ramos Mer 
lores; Raltry Ange l ; 
Reyes A g u s t í n ; Reyes 
trepo Jorge E ; Rey Rs 
sé; Reiteria J o s é : Raitioso Pastor: 
roso J u l i á n ; Rendón Rafaela: R( 
Pa t r ic io : Renso Isabel; Reboredo 
gel; Rivas J o s é : Rivera J o s é A. 
duelme Carlos; Rivero M?nuel ; Rivero 
M a r í a : R i v ¿ r o Octavio; Rivero Ju í in : 
R ive rón J o s é Ma. ; Río J o s é Domingo; 
Ríos Josefa; R í o s Carmen: R íos Ma-
nuel; Rizo Lucas; R i^ i i a l J o s é M . : R o l l 
d.án R o s a l í a ; Robert Ptlcardo: Ro^rer 
A m a l i a ; é Roque Nata l i a : Romero Ma-
r í a ; Rose l ló Antonio : Rodelero J o s é L : 
Rov ín Albe r to ; Roig A m e l i a : R o d r í -
truez Ramona: R o d r í g u e z Ladis lao; 
R o á r í g p e z Gustavo: R o d r í g u e z Jos.'. 
RodrígiK-z Carmelina: R o d r í g u e z Ma-
nuel: Rod r íguez Eather; R o d r í g u e z 
Amador; R o d r í g u e z J e s ú s ; Rod r íguez 
Antonio; R o d r í g n e z Sabino; Rodrfgnez 
Kula l ia ; R o d r í g u e z Ede lmira ; P o d r í -
Rodr íguez Antonia M.; Pvob'Hü 
Dnrujue; Rovirosa doctor A. López;, 
Ruiz Joaquina; Rodr íguez Cristina. 
S.—San Pedro Mercedes; Saláis Máj 
r*a; Salas H a i m ; Salcedo Olegario; 
Sparks Consultorio V . ; Saave.dra Ana 
Ma.; Salvador J o s é A . ; Sánchez Faus-
to: Sánchez Lu i sa : Sánchez Serafina; 
Sánchez Alejo; Sánchez Luisa; SátfchM 
1 sol i na; Sánchez y Ca. R. Oscar: Sií-
diez Gui l le rmina : Sánchez Fabiáiia; 
Sánchez E l v i r a ; Sánchez Emelina; BB 
lies Emma; Sastre Amado; Sabore*) 
Lutgarda: Sáez Luis R; Sainz Róqué; 
Sainz Andrew; Sang Andrew; Santia-
go Juan; Santirso Manuel; Santiso 
Zoila: Sang rón l Carmen; Santos Anto-
nio de h-s; Santoyo Margarita: Selva 
B a r t o l o m é : Silva José M : Sigler H» 
i cnsia; Sierra J o s ¿ ; Sifredo Ehulw. 
Sixto J o s é ; Sosa y Egan; Soler Mar-
gar i ta : Solev Enrique; Solí- Alfonso, 
Skotnik I latarsena: Solinder Felicia ^ 
d¿: Soto Llanca; Soto doctor ilarto, 
Soto Carolina; Soto Luis de; Soto m 
de; Socorro Just ina; Sotolongo MS-
Moisés- Sonto Andrés; Suár» 
; s ú á r e z Natal ia : Suárez M 
l ián; Suá rez Ana de; Suárez Patrlct • 
Suárez Manuel; Suárez Juan; SUare» 
Dorotea; Suri Mar ía . 
T —Tamavo Carlos M : Trasancos Jo; 
sé; 'Parque R a m ó n ; Tapia Uamó^ i 
jada, (VI es l ina ; Tejadas Eduardo,; W 
TO, , , . , , - . ,•,,•„,„ n ^ ^ s r i l 
Lernardo; Torres Ui' 
: Antonina. Torres i , 
IVdro; Torres Anf¿ 
Tol.ín Francis J. i0; 
Candila: Torihio J'rban0TVui» 
j i l l o Mariano; T r u j i l l o Juliana, Truji 
Juan; T u h í n Adéla . . 
Manuel : TTcaza ™ c l 
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V Va lis L u i s ; Vandaliso Antog • \!-,ría- Vahiés Estela; ^ " f , . 
V; VaVdés Carlos; Valdés L« 
i Marta; Va l l e . Gustavo | 
1 na 1 do ; Vazquez_ Jose. ̂ j » 
Vanguela Obdulia; V^,, 
i l i no ; Valor I'>n«'st1"^ L,nncdPS 
Varona Miguel A : V?" W> 
na Aqu 
Ofelia: .vn i . ^ 
Gustavo; Vega Florent ino: V0fea' ye?» 
lia ; Voera Gui l le rmina: Vega ' ' « g * ^ 
J e s ú s : Velázquez >-l>laric: .A er. ^iaiidr01 
l ia : Veleiro Angel ina: «ría vidil. 
Versen Rafael: Ventosa •,,l!^.ioS: Vi-
Lu i s ; V i l l a r Fé l ix P; Vi l l a r C a r i o c a 
dal Agn ida; i l la lón Alherto, an. 
Clara; Vice-CónsuJ General. 
An i t a ; Vives Angel ina; Vicente juana: 






WarreJ AVichi Cándirt"- ]la; 
Zarra 
Zequeira Ridaí 
ira n: rea no; Zúií iga y Arega. 
V A J I L L A S D E C R I S T A L B A C C A R A T 
Hemos recibido nn colosal surtido, precios excepcionales 
todos los a r t í c u l o s de C r i s t a l e r í a mediana y corriente, como «-"i 
Jarras y muchos m á s . 
LA CASA OLAVARRIETA 
•ju t;;»- v-jr r Neptnm 106 
— rsrreterín, " L A l i l i A V E " Te l í f ono A-4430 
T a n i h i é n J l 
D O R T I V A F N 
e l l u n e s 1 7 d e S e p t i e m b r e , a b e n e f i c i o 
3 d e l a A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a d e C u b a y 
e r v e z a : ¡ D e 
